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DE A Y E R T A R D E 
Madrid, Octubre 27 
D O N F E L I P E D E B O R B O N 
Se halla enfermo de gravedad en 
Valladolid el Infante don Felipe her-
mano de don Cárlos de Borhón, ex-
príncipe de Asturias, el cual ha mar-
chado precipitadamente para aquella 
población. 
M A N I O B R A S M I L I T A R E S 
E l primer Cuerpo de E j é r c i t o veri-
ficará maniobras militares en Talavera 
de la Reina (Toledo), dirigidos por el 
Capitán General de Madrid. 
Se asegura que S. M . el Rey asist irá 
á dichas maniobras. 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 27 
N O M B R A M I E N T O S 
Don J o s é Francos Rodríguez , di-
rector de el "Hera ldo" , ha sido nom-
brado Presidente de l a Comisión que 
entiende en l a r e d a c c i ó n de l a L e y de 
Asociaciones y don Gumersindo Az-
cárate lo ha sido para la de supres ión 
de la contr ibuc ión de consumos. 
C O N T I N G r E N T E D E M A R 
E l Ministro de Marina ha leido en 
el Congreso el proyecto de ley fijan-
do en ocho mi l hombres las fuerzas na-
vales para el año de 1907. 
P A R A U N T R A T A D O 
Los representantes de Alemania y 
España que se ocupan de la r e d a c c i ó n 
de un tratado de comercio entre am-
bas naciones, han celebrado una reu-
nión preparatoria de los trabajos que 
para dicho objeto han de llevar á cabo. 
R E C E P C I O N 
Los Condes de Buenavista han si-
do recibidos en audiencia por S S . M M . 
L O S C A M B I O S 
Libras 27-64 
Francos 9-55 
i. .4 por ciento 81-55 
ÜBIOS POSTAL 
12 meses $21-20 
6 id fll-00 
3 id $ 6-00 
oto. i 





f S.00 id. 
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M O N O P O L I O D E L T A B A C O 
Lisboa, Octubre 2 7 . — L a Cámara de 
los Pares, h a aprobado la ley por l a 
cual se autoriza a l gobierno para mo-
nopolizar el tabaco. 
E N B U S C A D E E S P A Ñ O L E S 
Cádiz, Octubre 2 7 . — E l crucero "Do-
ñ a M a r í a de Mol ina", ha salido para 
Marruecos, con objeto de recoger á los 
subditos e spañoles cuya vida peligra 
á consecuencia de l a ocupac ión de A r -
zilla, por las tribus sublevadas. 
R O B O A T R E V I D O 
San Petersburgo, Octubre 2 7 . — E n 
la tarde de hoy f u é atacado y saquea-
do por una partida de bandidos, un 
carro en el cual se llevaba desde la 
I Aduana á l a Tesorer ía Imperial , la 
|suma de $193,000. 
P a r a lograr su proposito, los la-
drones empezaron por lanzar entre los 
soldados que escoltaban el carro, dos 
bombas de dinamita que hirieron al 
hacer exp los ión , á varios de los guar-
dias y t r a n s e ú n t e s ; acto seguido, asal-
taron el carro y d s p u é s de sostener un 
vivo tiroteo con la escolta, lograron 
apoderarse del dinero y se escaparon 
con él por el puente sobre el canal de 
Yekaterinsk, dejando sobre el campo 
cinco de los suyos muertos ó heridos. 
H a ?ido tanto m á s escandaloso y 
atrevido este robo, cuanto que se per-
petró de d í a en una de las calles m á s 
j concurridas de la capital y en medio 
de una gran muchedumbre. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a c t a 
De la tarde 
A S E S I N A T O Y S U I C I D I O 
Nueva Y o r k , Octubre 27.—Luis G. 
Hampton, Secretario auxil iar del ban-
co "United States Trus t Oo." m a t ó 
anoche en un cuarto de un hotel de 
esta ciudad, á l a señor i ta Victoria Tac -
kow y se su ic idó seguidamente. 
Al presentarse en el hotel, se apun-
taron en el libro de hué spe de s con el 
hombre de Sr, y Sra . Sinclair. 
Hampton, era un hombre de 60 años, 
fico y casado y estaba perdidamente 
enamorado de l a señor i ta Tackow, que 
era una joven hermosís ima, pertene-
ciente á una respetable familia de es-
ta ciudad. 
D U Q U E S D I V O R C I A D O S 
t Londres, Octubre 27. — Anuncia 
"The Guard ián" , de Manchester, que 
ê ha firmado el acfo de separac ión de 
-os duques de Marlborongh, que han 
í>edido e l divorcio por incompatibili-
dad de carácter . 
L a duquesa, que es h i ja de Wil l iam 
K. Vanderbilt, de Nueva Y o r k , conser-
va la propiedad del palacio de Sun-
Jlerland só lo en esta capital, por for 
jaar parte del dote que aportó a l ma-
«•iinonio, pero se le está prohibido ir 
W castillo de Blanheim, que es el v ín-
del ducado. 
M U E B L E S P A R A L A C A S A 
Y L A O F I C I N A 
C a m a s de h i e r r o y b r o n c e , 
E s c a p a r a t e s c o n l u n a s y s i n 
e^as, T o c a d o r e s , P e i n a d o r e s , 
Chi f fon iers , C ó m o d a s , etc. 
M e r i t o r i o s p l a n o s y de c o r t i -
A r c h i v o s , " G l o b e - w e r n i c k e " , 
Jetantes g i r a t o r i o s , p a r a l i -
bros, S i l l a s g i r a t o r i a s , S i l l a s 
I ^ e s a s p a r a M á q u i n a d e e s c r i -
blr> etc. 
C H ' V M P í O N & P A S C U A L 
r la£9 O b i s p o 101 
De ía noche 
C O N V E N C I O N M I L I T A R 
Puoma, Octubre 27.—-Considérase r i -
dicula la noticia publicada en los E s -
t a d o s ü n i d o s de que todo está dispuesto 
para que se celebre una Convenc ión 
Mil i tar entre Inglaterra, I ta l ia y 
Franc ia . , . . 
F O O T - B A L L 
Nueva York , Octubre 27.—Hoy se 
li&n celebrado varios juegos de "Foot 
B a l l " entre los clubs de las principa-
les Universidades y colegios. 
E n t r e ellos los m á s notables han 
sido los siguientes: 
Princenton y Cornel l : resultado 15 
por 5. 
E n Westpoint, H a r v a r d y la Aca-
demia Mil i tar: resultado 5 por 0, 
E n New Haven: Y a l e y Amherst: 
resultado 12 por 0. 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
M I N I S T R O D E M A R I N A 
Par í s , Octubre 2 7 . — E n el Consejo 
de Ministres celebrado hoy, el Minis-
tro de Marina m a n i f e s t ó «que con la 
autor izac ión del Presidente del Ga-
binete y del Ministro de Relaciones 
Exteriores, había telegrafiado las ór-
denes necesarias para que el crucero 
" J u a n a de A r c o " saliese inmediata-
mente para Tánger , en donde dos eu-
ropeos se encontraban en Arz i l l a en 
poder de las tribus sublevadas. 
A g r e g ó el citado Ministro que E s -
p a ñ a había, procedido de igual mane-
ra, de acuerdo con l a C o n v e n c i ó n de 
Algeciras, cuando su frontera estuvo 
amenazada, y que el gobierno españo l 
hab ía dado órdenes al comandante 
en jefe de sus fuerzas que tomara to-
das las medidas necesarias para sofo-
car cualquier a g r e s i ó n ó v io lac ión del 
territorio español por los moros. 
L A C U E S T I O N J A P O N E S A 
Washington, Octubre 2 7 . — E l De-
partamento de Estado ha dado esta no-
che á la publicidad el cablegrama que 
se le pasó al Embajador de los Estados 
Unidos en el J a p ó n , con m o t i v ó del 
modo como se ha apreciado en dicho 
imperio el maltrato dado en San F r a n -
cisco de California á los n iños japone-
ses y á varios braceros de dicha nación. 
Dicho despacho f u é trasmitido el día 
23 del corriente, tres días antes de que 
el Embajador del J a p ó n Visconde 
Aoki , v is i tara a l Secretario Root, y es-
to prueba l a prontitud con que los E s -
tados Unidos trataron de comunicar al 
gobierno j a p o n é s que el asunto era de 
carácter puramente local. 
S u p ó n e s e que este despacho fué en-
viado á consecuencia de otro recibido 
de Mr. Wright, Embajador americano 
en Tokio, en el cual l lamaba la aten-
c ión del gobierno de Washington á la 
actitud tomada por la prensa japonesa. 
L a S e c r e t a r í a de Estado aseguraba 
en su cable oficial a l gobierno del J a -
pón, que á los súbdi tos de ese Imperio 
se les da en este país , el mismo trato 
que se da á todos los ciudadanos de las 
naciones europeas amigas de los E s t a -
dos Unidos. 
R A I S U L I E N A R Z I L L A 
Tánger , Octubre 2 7 . — E l ex-bandido 
Raisuli , nombrado P a c h á de Arzi l la , 
entró hoy en dicha ciudad, d e s p u é s de 
haber sostenido una batalla con las tri-
bus que se han apoderado de dicha 
plaza. 
Raisul i hizo tres muertos, un gran 
n ú m e r o de heridos y redujo á pr i s ión 
á todos los principales kaids. 
L a ciudad presenta un aspecto terri-
ble. L a s casas han sido quemadas y las 
calles es tán llenas de cadáveres de jó -
venes j u d í a s que fueron violadas por 
aquellos bárbaros . 
M A S D E T A L L E S 
San Petersburgo, Octubre 27.—A 
pesar del s i n n ú m e r o de detenciones 
que se han efectuado con motivo del 
robo de que hablamos en anterior tele-
grama, l a m a y o r í a de los revoluciona-
rios han escapado. 
L a presa asciende á doscientos mil 
pesos y aún no se ha podido averiguar 
quienes son los que cometieron empre-
sa tan arriesgada. 
Cinco de los detenidos, suponen que 
robo y crimen fueron cometidos por 
los revolucionarios de Moscow y V a r -
sovia. 
Dos ladrones perecieron en la refrie-
ga con las tropas, y tres gendarmes re-
sultaron heridos. 
L a e x p l o s i ó n de las bombas de dina-
mita, derribó varios edificios. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , Octubre 27. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
jnteirés), 103.3|4. 
Bonos registrados de los E s t a -
dos Unidos, 4 por ciento, p-c-inttrés, 
102. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.Iv., 
6 á 6.112 por cieinto. 
Cambios sobre Londres. 60 d.|v., 
$4.80.80. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
l):inkúteros, á 4.85.80. 
Cambios sobre Par í s . 60 d.jv., ban-
queros á 5 francos 19.3¡8 cént imos . 
Idem sobre I lamburgc, ü0 d.jv. ban-
banqueros, á 94.11¡1G. 
Centr í fugas , pol. 96, en plaza, á 
4 cts. 
Centr í fugas , n ú m e r o 10, pol. f.)6, cos-
to flete, á 2.518 o.ts. 
Mascabados. po lar izac ión 89, en pla-
za, 3.112 cts. 
A z ú c a r de iniel, pol. 59, en plaza, 
3.1!4 dts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.00. 
Harina , patente Minnesota, á 4.75. 
Londres, Octubre 27. 
A z ú c a r centrifuga, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Mascabado, á 9s. 3d. 
A/.úcar de remolacha (de fa nue-
va cosecha, á entregar en 30 d í a s ; 
9s. Od. 
Consolidiadcs, ex-int^rés^G. 
Descuonto Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex cupón, 
94.:i4. 
Par ís , Octubre 27. 
Renta francesa, ex-inherés, 95 fran-
cos 95 eón íi'iiv: >. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Octubre 27, de 1906 
A z ú c a r e s . — L a remolacha ha cerra-
do Lonid/res cora, uma mi-em a-Iza; 
'en 'los Esitodos Uinrclos no ha habido 
vairiación y ésta ¡pliam cLema •en -eom-
plieta oalma. 
Cambios.—Cierna íeíl'mere adío eon d-e-







Londres 3 d[V 20.1i8 
" 60 d[V ]9.1i8 
Paris, 3 d[V 5.7(8 
Hamburíro. 3 d[V 4.1¡4 
Estados Un¡dos'3 d[V 9.5[8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 3.3[4 á 2.3(4 D. 
Dto. papelCDrneroiai, 10 á lii aeta-il. 
Monedas e ctranjeraa .S¿ ce tizun hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.1(2 9.5(8 
Plata americana..' 
Plata española 96. 96.1(8 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
aibinló y sinmió duina'ii'te lia mayor par-
te del día 'enmimado y 'Cicin tenden-cia 
á La baj'a, y oiierra im poco m á s firme. 
Bonos Unidos, 120 á 120. / 
Acc'i'Onies Uinirías, 172 á 177. 
iSa'banilla, 1 5 1 . 1 | 4 á 153. 
Biamco Espaiiol , 95 á 95:3)8. 
Acciicmics dle'l Gias, 118.1|2 á 119. 
B e ñ o s G.as, 111 á 111.114. 
Ila-v. E k c . PnefeMias, 95 á 96. 
Ilaiv. E l e c . Counuws, 52.118 á 52.1¡2. 
Deuda I'irbori'OT, 105 á 106. 
Se han efectiDadio hoy m la Bolisa, 
dumm'te las •cetiz'aclo'ims, las siguientes 
ven tais: 
200 aec'km'Gis Banco Espafkll, 95. 
50 •aiccianes H . E . R. Co. (Comu-
ims), 51.7¡8. 
.$4,000 plata españolia, 96. 
Mercado monetario 
E X P O R T A C I O N 
L e s señorea N . Cefeltls y Oompafim 
'cxpiortuiron ayer tarde para New Y o r k 
por el vapor americarao " M é j i c o " , la 
e m i t d a d de 120,000 pesos oro ame-
ricano. 
C A S A ^ D E C A M B I G 
Habana, Octubre 27 de 1906. 
' á 'as 5 de la tarde. 
Plata esoafiola 95% á 9 6 ^ V . 
Calderi l la. . (en oro) á 100 
Billetes Banco E * 
paHol * d 4 X V. 
Oro ammean0 con-
tra oro español 109% a 10;)% P. 
Oro americano con-
tra plata españo la . . . á 13 P. 
Centenes á 5.4S en plata. 
Id. en cantidades... á 5.49 en plata. 
Luises A 4.38 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.39 en plata. 
E l peso americano 
en plata espafiolala. á 1.13 V . 
Revista Semanal 
Habana, Octubre 26 de 1906. 
A z ú c a r e s . — A r ; i cuando se sigue ha-
blando bastante de adelantos sobre los 
primeros frutos que se e íaboren , nada 
positivo se sabe, fuera de los con-
tratos cerrados en M-atanzas en la pa-
sada semana y de los cuales dimos 
T H E T R U S T C 0 H F A N 7 O F C U B A 
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cuenta en nuestra anterior revista y 
por falta de existencias disponibles 
•nada se hace en lotes en plaza. 
Como han seguido en regular esca-
la las exportaciones á les Estados 
Unidos, las existencias en todos Jos 
puertos de la Is la disminuyen ráp ida-
mente y apenas alcanzan hoy á 20,000 
toneladas, la mayor parte de h s cua-
les pertenece á ios refimadores nort»-
amerieanos, que la e s t á n pidiendo á 
medida que necesitan reponer sus aoo-
pios. 
S i n ninguna venta que merezca 
mencionarse, el mercado c ierra hoy 
en completa ealma y nominal de 4.o"3 
á 4.3|4 rs. arroba por c e n t r í f u g a de 
pol. 95|96 en plaza; á 4.1|2 rs. arroba 
por c e n t r í f u g a s base 96, de la nueva 
zafra, primeras entregas, y de 3.1¡4 á 
3.3|8 rs . arroba por azocaves de miel 
pol. 88¡90. 
Precios promedios de los azúcares 
Centr í fugas , de po lar izac ión base 96°, 
s e g ú n ventas publicadas: 
Agosto 1906.—4.8403 rs. arroba. 
Agosto 1905.—5.1905 rs. arroba. 
Septiembre 1906: 5 rs. @ (nominal) 
Septiembre 1905 4.5539 reales arro-
bas. 
E l movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri-
mero de Enero , ha sido como sigue: 
SACOS. 
1906. 1905. 1904. 
27,674 8,8S5 233,558 
Existencia en 
V. de Enero..., 
Recibidos has-
ta 26de Obre... 1.279,531 1.299,236 1.133,874 
Total 1.307,225 1.309,961 1.333,252 
Salidos hasta 
26 de Ocbre 1.222,536 1.000,452 1.355,930 
Existencias: 
Azúcar crudos. 84,689 307,66̂  12,292 
L a s ú l t i m a s notieias inecibidas acerca 
de los estragos causados por el ciclón 
en líos eamipos de raña y los hatev.-s. 
son algo m á s consoladoras qfta . Ú ,,; 
llegaron á raíz de la catástrofe y lia 
desapaireeido el temor de que á con-
secuencia, de ll-a misma, no sería posi-
ble inaugurar la zafra tan temprano 
como se esperaba, á lo menos en la 
parte occidental de la Isla. 
A pesar de haber el viento acostado 
mucha caña en las provincias de P i -
nar del Río, Habana y Matanzas, se 
aserfura que la mayor parte de la 
misma p o d r á molerse, por no haber 
suíirido ¿gran daño y que por lo tanto, 
es exagerado el cá lculo hecho do pri -
mera in tenc ión y que hacía ascender 
á 100,000 toneladas la merma que el 
ciclón causaría en la producc ión de 
1906|907. • 
Felizmente la principal reg ión azu-
craera de la Isla, que comprende las 
partes contral y oriental de la provin-
cia d; Matanzas y toda la de Santa 
jClara, muy peco ó nada sint ió los efec-
f os oe ila p e r t u r b a c i ó n a tmos fér i ca qua 
tan duramente azotó á la parte occi-
dental de la misma. 
Se sabe que e l d<mo hecho en los 
bateyes se reduce á algunas chimeneas 
y paredes derribadas y unos cuan-
tos edificios que quedaron dcste-ha-
dos: pero como los desperfectos á la 
maquinaria han sido pocos y general-
menté de escasa importancia, todas bis 
aver ías podrán ser reparadas á d 
do tiempo para que los centrales que 
han sufrido a l ^ ú n d a ñ o puedan rom-
per la molienda tan temprano como sus 
propietarios lo estimen conveniente á 
sus intereses. 
Desvanecido también el temor de ¡ 
que les disturbios po l í t i cos pudieran 
entorpecer k zafra, si los hacendados 
e s tán en condiciones de peder empe-
zar la molienda temprano y sostener-
la durante toda la estac ión propicia 
á la misma, sin frecuentes ó prolonga-
das interrupciones, por causa de mal 
tiempo, descomposiciones en su ma-
quinaria, falta de trabajadores ó cual-
quier -otro metivo, es probable que no 
obstante los perjuicios ocasionados por 
el c ic lón, la zafra venidera excederá á 
la anterior, que fué de 1.175.000 to-
neladas, en n ú m e r o s redorados, y sea 
la mayor que se ha hecho, hasta el pre-
sente, en Óuba. 
Desde e l restablecimiento de la paz 
han regresado á esta Is la de 2,500 á 
3,000 braceros e s p a ñ o l e s y se espera 
que lleguen muchos más antes que se 
regulaTÍcen los trabajos de la za fra ; 
pem se teme, sin embargo, que esca-
searán m á s aun que el a ñ o pasado y 
que h a b r á que pagarfes jornales tan 
ó m á s elevados que los que rigieron 
en la anterior campaña . 
Miel de purga-.—Ha cesaao casi 
por completo la expor tac ión de este 
producto y como los contratos se 
han hecho con la m á s . absoluta re-
serva en los precios, las cotizaciones 
han conservado durante toda la zafra 
un tono nominal, por más que ha-
yan sido apreciadas en $5.50 y $3.50 
por bocoy de primera y segunda cla-
se respectivamente. 
• Tabaco.—Rama.—Acertada y a i a ex-
tensión de los daños causados por e l 
c ic lón en l a VueLta Abajo, y no ca-
biendo eluda alguna respecto á lo tar-
d ía que ha necesariamente de ser l a 
coseciha, ctel año entrante, la que no 
se cree generalmente pase de regu-
lar s i el tiemipo le es propicio, los 
precios en esta plaza han tenido una 
nueva alza que justifica plenamente lo 
exiguas de las existencias en plaza., 
partieulanni'nte de vegas buenas que 
uKeho; el a .va, segn puede 
verse por las siguientes cotizaciones 
que reproducimos de nuestro aprecia-
1)1 (> db'legá local1 E l Tabaco del 25 del 
cenriente, f luctúa enitre $3 y $5, se-
gún clase: 
Vegas de Vuelta Abajo que tengan 
capas, ds $60 á $80 tercio; (Jcilas de 
$26 hasta $35 por qurntal, Tripas de 
Partido de $55 hasta $65 por tercio, 
segn t a m a ñ o y procedencia. 
Capas nominales ó lo que pi'1en sus 
diroñcs. Vuel ta A i r i b a Primeras ea-
pa lnras de $65 hasta $80 por quin-
tal. Segundas capaduras de $55 has-
ta $65 per quintal, Terceras y Octa-
vas de $35 hasta $49 por qui-ntal, se-
gn limpieza y calidad. Sextas y cuar-
tas de $50 hasta $70 y Capas de $80 
hasta $125 tercio, s e g ú n colores y ca-
lidad. 
E s t a nueva subida de precios ha 
influido grandemente, según era na-
tural, en la cf.r.ma que prevalece ac-
t r a í m e n t e en esta plaza. 
Torcido y Cigarroc .—La actividad 
va creciendo por momentos en la ma-
yor parte de las fábr icas de taihacos y 
cigarras que han recibido ú l t i m a m e n t o 
muchas or i nes. 
E n vista de la escasez y altos pre-
cíoa de la rama, lós fabricantes de 
cigarros han a corda do, ecn ú n a s e l a ex-
c e p c i ó n , subir sus precios. 
Aguardientes .—El consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero ccr.ii'ínúa expontanidóse p e q u e ñ a s 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
V I N O R Í O J A C L A R E T E Y R Í 0 J A T I N T O 
MARCA REGISTRADA N. 1121 
5 ? ' 
L A E I O J A a . H O Y O " í 
E L MFJOR DEL MÜND9 
Se vendo en t«Mlos los l i s t ó l o s , Rr .s tanrants y Alnmcencs 
(l« v í v e r e s ncroditridos <lo la H a b a n a y provincia. 
D e p ó s i t o do la Casa A M A I M i T ' i i A : 61 
G a p i t a í . . . . . > $ .-.0(>0.(H>O.OÍ> 
f \ C T l V O I.N G ' ^ A . $ 1 S . 9 O O . O 0 O . 0 O 
D E P O S I T A R I O d e í . G O H I E B X O d e í - a R E P U B L I C A d i : C U B A 
OFiCrtA PRUCIPAL (TBA íf, I!ABANA 
L d t o t a l i d r a l de l A c t i v o de esto B a n c o 
$ 18.900,000.00 
S e d e s t i n a ú n i c a m e n t e á la 
I S L A M C U B A 
por c o n d u c t o de í a O t i c é n a P r i n c i p a l v sus 
B G O E S ü O ü M L E S ' 
L a s u m a a r r i b a i n d i c a d a d e i n \ ^stra u n a u m t i t o de 
$ 2 . 0 0 0 , 6 0 0 . 0 0 
e n este S e m e s t r e c o n r e l a c i ó n a l a n t e r i o r . 
C 1Ü84 1 Oo. 
xyiAJttlO DE L A M A R I N A . — E d i c i ó n b m a ñ a n a . — O c t u b r e 2S do 190t>. 
Los precios rigeu softíenidpa á las 
siguientes cotizaciones: 
" E l I n ñ e r n o " y otras mareas acre-
ditadas. 
de 79° á 5 centavos litro, 
de 60° á 4 centavos litro 
sin envases. 
E n pipas de cas taño , incluso enva-
se : de 60° á $22.00. 
A lcoho l .—La demanda por el de la 
clase " n a t u r a l " se mantiene regular 
y la por el "desnatural izado" que se 
emplea como combustible, es bastan-
te activa. 
Cotizamos: Clase Natural , marca 
Inf ierno" y " C á r d e n a s " ; 
de 97° á 8 centavos litro. 
Otras marcas de menos crédi to y 
ekse desnaturalizada, marca " O t t o " : 
de 94° á 7 cts. litro. 
Estos precios son sin envase. 
Cera.—^Con moderada solicitud, pe-
ro debido á las cortas existencias, los 
precios rigen firmes por l a amarilla, 
do $31.1 ;2 á $32 qtl. por la de prime 
r a , y de $30 á $30.112 qtl. l a de se-
gunda. 
Miel de Abejas.—Reducida existen-
cia y regular demanda de 35 á 40 
cts. ga lón , s e g ú n clase, para la expor-
t a c i ó n . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—Debido á liaberse ofreci-
Ido ú l t imiameote en plaza a l g ú n pa-
pel de embarque iprocedienite de las 
•opera cibnes- llevadas á efecto s^bre 
a z ú c a r e s de la p r ó x i m a z¡afra y care-
cer casi por eoonp'lieto de .importanci'a 
Ha dennanda que prevalece en Ja actua-
lidad, el mercad1© qne h a regido su-
mamente quieto y flojo, e ierra hoy 
poco sositenMb á lais cotizaciones. 
Acciones y V a l o r e s . — E l tono gene-
r a l de l a Bolsa 'ha sildo de fl-ojedad 
idurante toda l a semana que termina 
toy , debido princi/palmente 'á lo desa-
Iiiin.ada qne ba estadbi l a lespieculaeión 
«[•ae ha, operado poco y limitado síuss 
transacciones á las aCciioaies de l Banco 
Esipañoi y las Comunes d̂ efl.1 Ferroca-
r r i l E l é c t r i c o de l a Habania. 
iAI finalizar, se ha notado lignina 
Bn'ás afliiimación, iprinci'palm'eínte picr las 
¡acciones de l "Haviana C e n t r a l " y las 
d e l " F e m o c a r r i l E l é c t r i c o de l a H a -
^>ama,,, operátodose t a m b i é n , «aninquie en 
menor esoalla, 'en 'otrois valieres y cerran-
do l a plaaa máia 'sostenidla en general. 
Oro e s p a ñ o l . — H a fluJctuado nuera-
mente á 'la b a j a esta ¡semaina y cierra 
de 95.518 á 95.7Í8 ipor ciento. 
M e t á l i c o . — E l movimiento habido 
desde 1 de Enero, es como sigue:: 
Oro. Plata. 
Imp ortado anterior-
mente f 803.761 | 813,219 
En la semana 
„ 29—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 29—Excelsior, New Orleans. 
„ 31—Morro Castle, New York. 
„ 31—Cataluña, Barcelona j escalas. 
„ 31—F. Bismarck, Hamburgo. 
„ 31—Madrileño, Liverpool y escalas. 
Kbre. Io—Alfonso XITI , Santander. 
„ 3—Saint Tomas, Tarapico y escaias 
w 3—La Champagne, St. Nazaire y es. 
calas. 
„ 3—Cayo Largo, Amberes y esc 
„ 3—Monterey, New York. 
„ 5—Esperanza, Veracruz y esc. 
„ 5—Alm, N. Orleans. 
„ 6—Juan Forgas, Barcelona y esc. 
„ 7—México, New York. 
„ 8—Ida, Liverpool. 
„ 10—Ellcrbek, Barcelona y escalas. 
„ 10—Pió I X , Barcelona y esc. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 16—Fuerst Bismarch, Veracruz. 
„ 16—Coronda, Buenos Aires y escal-
SALDEÁN 
Octubre. 
„ 29—Buenos Aires, N. York, escalas. 
„ 29—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 30—Mérida, New. York. 
„ 31—Excelsior, New Orleans. 
Noviembre. 
„ 1—F. Bismark, Veracruz. 
„ 3—Morro Castle, New York. 
„ 3—Cataluña, Colón y escalas. 
„ 3—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 4—La Champagne, Veracruz. 
u 4—Saint Thomas, Coruña y escalas. 
„ 6—Esperanza, N .York. 
„ 7—Alm, N. Orleans. 
„ 15—La Champagne, St. Nazaire. 
„ 17—Fuerst Bismarch, Santander. 
Manifiestos 
5 0 x 
Vapor americano Mascotte, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso: 
D E TAMPA 
Majó y Colomer: 3 cajas drogas. 
J . Castellanos: 194 id. huevos. 
A. Armand: 815 id. huevos. 
J . F . Murray: 150 id. huevos. 
C. B. Baker: 1 id. efectos. 
J . F . Bell: 1 caballo. 
J . H. Baker & Son: 250 sacos abono. 
Southern Express Co.: 10 bultos efectos. 
J . M. Rodríguez: 19 sacos abouo. 
Quarter Master: 825 bultos provisiones, 
armas y otros. 
D E CAYO HUESO 
Bengochea y hermano: 11 barriles lisas. 
J . E . Bengochea: 10 barriles lisas. 
Buques con registro abierto 
New York, Cádiz y Barcelona y Génova, va-
por español Buenos Aires, por M .Ota-
dúy. 
New York, vap. americano Mérida, por Zal-
do y Comp. 
Veracruz y escalas, vap. americano Seguran-
za, por Zaldo y Comp. 
New Orleans, vap. americano Excelsior, por 
M. B. Kingsbury. , 
Buques despachados 
Día 27: 
Cayo Hueso y Tampa, vap. americano Mas-
cotte, por G. Lawton* Childs and Ca. 
845 tercios y 
103 pacas tabaco, 
75 bultos provisions y dulre .̂ 




122 pacas y 
1,700 freios de tabaco en rama. 
17000 tercios de tabaco en ra a. i 
5,731,630 tabacos torcidos. 
94,950 cajetillas de cigarros. 
290 libras y 
920 kilos de picadura 
750 líos cueros 
224 sacos cera amarilla. 
67 pacas esponjas. 
986 huacales piña. 
291 bultos efectos. 
26 cajs dulces. 
1 bulto cañas. 
1 huacal plátanos. 
23 huacales naranjas y 
1 saco frijoles. 
Total hasta 26 Octtfbre 8̂ 3,751 
Id. igual fecha 1905.... 18.593,991 
813,219 
255,377 




mente. 115,000 $ 724,540 
En la semana 
Total hasta el 26 de 
Octubre 
Id. en igual fecha de 
19 05 
4.115,000 724,540 
$ 765,100 824,00o 
Movimiento marítimo 
£ 1 M é j i c o 
PaTvi New Y o r k s a l i ó 'ayeir tairdie <&[ 
Tapoi' amieTidaMo "M'éjroo", 'eooidu. 
Ci'emvl'o 'Oargia general y pasajeros. 
E l Mascotte 
Coin ctangia gemienal, leo'meispowcleinc'ia 
^ pasajeros, sa l ió ayer á las cuatro de 
f& tairtelie para Gayo Hfreéo y Tampa., 
efl vapor 'corrie'o lam'erica'n'o ' ' Maiscot-* 
te ." 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Octubre. 
28—Miguel Gallart, Barcelona y esc. 
28;—Buenos Aires, Veracruz. 
29̂ —Monterey, New York. t 
Movimiento_de ~>asaieros 
SALIERON 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. Luisa Lezcano — Esperanza Valdés 
— Antonio Quiles — Rita López — Ricardo 
Valdés — Serafín Troncóse — Matilde Mata 
— Valentín Hernández — Abelardo Gómez— 
José J . García — Flora Perera — Juan 
Fina — Mercedes A. Vda. de Agüero — 
Antonio Duarte — Adolfina Navarro — 
Blanca Rosa Praderas — Adelaida Prade-
ras — Adelaida Praderas — Enrique Pen-
das y señora— A. W. Tristá — Salvador 
Ibar — Rosendo Ravelo. 
Para New York, en el vap. americano 
México: 
Sres. Margarit Selevy y familia — G. 
Morte — George Ilarrison —Margarita Dou-
glas — George Thompson —- E . Bell — 
Henry Natham — I). Borgia — Isaac Cham-
pion — M. Champion — N. Massey — J . 
Morsey — J . Koll — Baltasar Granda — 
Saturnino Alvarez — W. Palmer — María 
Capdevila — Samuel Gronnet — Eduardo 
Domínguez — Juan Quintana Juan Boada 
George Westmorelands y 1 de familia — 
Julia Suiger — T. Meier — José Almagro— 
S. Perry — Jorge Regling — Rafael Soto 
— Ange Salazar — Rafael León — Maneul 
Ubeda — Francisco Pons — J . Green — 
Annie Green — Alice Todd — Maximino 
González — Hermosura González — M. Gon-
zález — Adriano Rubiera A'ieta — Patri-
cio Bray Romero — María Pardo — Fio-
mena Sánchez — W. Chavis — Rafael Alanis 
— Manul Vázquez — A. Macía — Miguel 
Salaum — Jorge Soroa y 5 de familia — 
Jeorge y Mary Davis — Julio Andraca — 
Antonio Rosich — Juan Portilla — August 
Rairaer — Leopoldo Sola — John Baird — 
Gordon Brown — Federico Crayeraffy y 1 
de familia — Peter Me Laren — José Ro-
dríguez — ohn Normoyle — Adolph Bulle. 
C O U Z A C l O J S O J t l C J A L 
C A M B I O S 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 d|v 20% 
„ 60 d|v 19% 
París, 3 d|v 6% 
Hamburgo, 3 djv. . . . 4% 
„ 60 d|v. . . . 
Estados Unidos, 3 d|v. 10^ 
España s¡ plaza y can-
tidad, 8 d|v 2%. 
Descuento papel comer-
cial ll» 
20y8 p.O P. 
19% p|0 P. 
5% p|0 P. 
41/4 p 0 P. 
31/2 p|0 P. 
9% FIO P. 







Plata española 96 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 99, en almacén á 
precio de embarque 3% rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 
Deuda interior 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienf uegos 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Ecáiway. . , 
Id. de la Ca. de Gas Cubana 
Id. del Ferrocarril de Gibara 
á Holguín 
Id del Havana Electric Rail-


















113 Banco Nacional de Cuba. . 110 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 95 95% 
Banco Agrícola de Pto. Prín-
cipe en ídem N 
Compañía de Caminos de hie 
rro de Matanzas á Sabani-
lla 151 Vo 153 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 138 148 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferidas). N 
Id. id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía Dique de la Haba-
na N 
S T O C K Q Ü O T A T I O N S " 
S E N T B Y M I I L E R & C 0 M P A N Y ! M E M B E R S O F T H E S T O C K E X C H A N G E ; 
O F F I O E S o . 3 0 B K O A D W A Y , N E W Y O R K C I T Y 
CORRESFONEENT: M O E L DE CARDEMS, 74 CÜB¿ ST. T E L E P M E 3142 













Mexican Isational Pre. 
Atchison T 








Hav. Elec. Com 











U. S. Steel Com 
U. S. Steel Pref. 
Norfolk & Western... 
Interborough Co 
Interborough pf 


































































































































































































O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O . P O R C A B L E . 
10. E l nreiraicido a'briió aiotivo aun-
que no se saibe s i ;ei] estadio 'que publi-
qnen Les Ba«rtecis hijy s e r á satisfac.ta-
'ria ó na, -eft caso 'es que tes bajiíitias 
se eisft'áu .cubiriieinidbi y oiosinitras creemos 
qute Reíadiug y Steel Comumes subi-
'rá-n. 
10.15. E l m'erciad!o( 'está ÚTaetivo. 
10.30. A ló8 tipes aietiiales ereemos 
que las a-ocToweis .del Balti'm'Oine & Olúo 
y las éeil S'oiiTther'n Fatcifie, son una 
buena leo'mpna. 
10.45. Oresmios que se debien ée 
compraa- aicelcnes 'doimuiues défl, Acero 
con el objeito de ganar 'algunos pan-
tos. 
11.31. E l cstad'o seraamal acabado 
de ;pu¡bltoar por las Bancos 'as muy 
favicraibl'e. 
12. Ell1 miercad'O citenr.a firme, y el 
mimero die lacciiones vemdiM'ais hoy es 
de 246,000. 
12.57. E l meireado ha cernaido con 
tí'udieniei'a tle a l m y cstllá wliviiendo á 
.amiimarse. 
E l mceting die lots Directores del 
Steel ,Corpio*r,aiti,on tenidrá efecto >&\ 
proxi'mio Olartes y lia y rumores íle que 
aumeintarán el 'dniMcndo h'afsta 4.0¡0. 
Hav. E lec tr ic Comunes, 'abrieran á 
45 compraidores y Cerraron á 46. 
Hav. E lec tr i c Preferidas, abrieron 
y cerraren á 86.114 compraderes y á 
90 vende'd'ores. 
Red Telefónica de la Haba-
na N 
Nueva Fábrica de Hielo. . 127 150 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
ex-div 93 96^ 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Raihray Co . 51 ^ 51% 
Habana, Octubre 27 de 1906. — E l Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DB L a 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de Cu-
ba contra oro 3% á 4}4 tato*" 
Plata española contra oro 96 á 96% 




Empréstito de la República 
de Cuba 114 US 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
anterior 104 107 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 11514 119 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 113 sin 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. oienfuegos á Villaclara. N 
Id. id. id. segunda. . . . . N 
Id. , primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Id primera Gibara á Holguín 100 s í u 
Id. primera San Cajetano á 
Vinales 3 6 
Bonos hipotecarios de la (Jora 
pañía de Gas y Electrici-
dad e la Habana. . . • 110% 111$ 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación N 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas de los F . C. 
E . de la Hat*na U9 325 
Id. Compañía Gas Cubana 
ex-cp N 
Bonos de la República de Cu-
ba mitidos en 1896 y 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación).. . . 95 95% 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. N 
Bancfl Nacional de Cuba, ex-
div 110 113 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da 171 179 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 15114 153 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das N 
Idem. ídem, acciones. . . . N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 118% 118% 
Compañía del Dique Flotan-
te. . ' N 
Nueva Fábrica de hielo. . . 127 150 
Compañía Ijonja de Víveres 
de la Habana N 
Compañía de Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 115 sin 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas). 93 961,4 
Idem, d la id. id. (comunes) 51% 51% 
Compa. Anónima Matanzas. N 
Habana, 27 de Octubre de 1906. 
O B S E A C I O N E S 
Correspondientes al día 27 de Octubre, he-
cha al aire libre en El Almendares, Obis-
po 54, para el DIARIO DE LA MARINA 






Barómetro: A las 4 P. M. 700. 
D E 
J E S U S O L I V A 
O ' K E I L L Y 3 3 
Dinero con hipoteca sobre finca súrbanas, 
y otras garantías. Se compran créditos y se 
gesiona toda clase de asuntos en Oficinas y 
Tribunales. Se aceptan poderes y adminis-
traciones 15534 8-̂ 4 
" C E N T R O G A L L E G O ' 
JUNTA G E N E R A L E X T R A Q ^ 
Por acuerdo del Consejo de Di 
esta Sociedad conforme 4 lo disn11"0̂ 011 de 
artículo 73 del Reglamento de Ja ^ 0,1 el 
to á los señores suscriptores para"1!!81114' ci-
General extraordinaria que habrá U Ûnía 
se en el salón principal del CentrV?613^-
el domingo 4 de Noviembre pr(5x| lrallego 
una de la tarde, en la que se trata '0 á la 
modiñeación de los artículos Octa • ê â 
y seis del expresado Reglamento 1 ° / ^ 
' de particular importancia- hV011"08 
r á los señores suscriptores 011^1 n<Jo 
de presentar el recibo corresnon": ^ r á n 
asuntos 
advertí 
mes de la fecha para acreditar su d - al 
personalidad. . aerecho j 
Habana, Octubre 27 do 1906. 
E l Secretario 
C. 2117 • M- Bo":a 
4-28 
ffilLIGUS D E U M É 
EEf i lHEHTO DE CABALLEPJi 
A V I S O 
Se cita por este medio 4 todos los 
pertenecientes áeste 1 Regimiento y 
gun concepto no firmaron á su dVbido 
nómina correspondiente á la primera 1(!í>„-tlcml)0 'a 
mes de. Octubre á fin de qíe pasen^ f'̂  d«l 
lo en Prado número oí A. De a i etectuar 
y de i á 5 P. M. 8 ? " 0 a " A. m. 
f A D i S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e . 
d a c o n s t r u i d a con todos ios adei 
l a u t o s m o d e r n o s y i a ? alaui iamo^ 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , ba jo i a p r o p i a cus tod ia da 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1901 
A G U I A R N. 108 
ñl. G E L A T S Y COMP 
B A A Q ü ü t C O S . 
1C98 
' 1 
L a s a l q u i l a m o s e n nues tra 
^ B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r a c c i o n e s , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a a s e 
a n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u a 
n ú m . L 
m a n n & C o , 
( B A N Q U E E O S ) 
C m e 73-18 Ag. 
H O S P I T A L D E D E M E N T E S DE C0B1 
PRESIDENCIA 
En la Secretaría de la Junta Administrativi 
de este Hospital, Compostela, 21, Habana, se 
cibirán preposiciones en pliego cerrado hasta la 
una y media de la tarde del dia 29 del actual 
para la construcicón de 10 naves (barracas) en la 
Colonia -vgricola del Hospital y un convf.lor y 
la construcción de 4 naves (barracas) en el t» 
partamento de mujeres .Las primeras <le 6 por 14 
metros y las segundas de 6 por 44 metro*. 
En la referida Secretaría, Compostela 21, M 
facilitarán informes á quienes lo solicite. 
José P. Alacán, Presidente J. A. 
2,104 __LÍi— 
" T a p i M o r B s B i l e n s , 
V e n d o 10 ,000 r o l l o s papel su-
p e r i o r , p r e c i o s o s d i b u j o s , baratí-
s i m o s . 
R A S T R O C U B A N O , G A L I A N A 138 
E n la m i s m a hay de to lo cuauto 
necesite el p ú b l i c o . 
15477 _ J ^ L _ — 
S E C R E T A R I A D E LOS GRBM108 
—DE LA— 
• I I A B A N A. 
Lampar i l l a 2. " L o n a de Vmtes. 
Teléfono »,—Acartsuio S95.—Telégra.o 
**i£scalantc" 
Despacho, dtT v ÍL 10 y de 12 4 
HABANA . jj, 
NOTA.—Los señores comerciantes e 
dustriales de Provincias, que no se:̂ \ n \̂ 
ciados á esta Secretaria, se ies ,::oD ?̂'flo0íj 
cuota fnódica. por las consultas y sej»» c(jr i 
que se les encomienden, reladonauo» 
los centros oíiciales, , 
C 2005 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
( H a i t o E American Lias) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
F U E R S T B I S M A R C K 
saldrá directamente 
P a r a V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
s o b r e e l l 9 d e N o v i e m b r e . 
PRECIOS DE PASAJB 
la 2a 3a 
Para Veracruz. . . . ? 36 $ 23 5 14 
Para Tampico. . . . 46 30 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vopor remolcador 
á disposición de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
H E I I B Ü T & R A S C H 




V A P O R E S COBREOS 
b le Ciipia j g ü l l TraMMc? 
AUTOITIO LOPEZ Y Ca 
EI> VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Cnpitfin ALDAMIZ 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova 
.i on de Octubre á las doce del día, llevando 
l 'orréspondencia pública. 
.,'mite carga v pasajeros, á los que se 
f UnÁn trato qile esta antigua Com-
Jíflfa tieíe acVeditA en diferentes 
líneas. ^^¡v.» carffa pn-t Inglaterra, También recibe ca^a t; Hotterdan, Hamburgo, Brémen, Am Europa con 
Amberes y demás pueicua » _ 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos d eembarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
C A T A L U Ñ A 
Capitán TUFRIO 
Saldrá para PUERTO LIMON, COLON, 
SABANILLA, CURAZAO, PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPANO, TRINIDAD, 
VONCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CADIZ 
y BARCELONA. 
sobre el 3 de Noviembre á las cuatro de la 
tande, llevanido la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Co-
16n, Sabanilla, Curazao, Puerto Cabello y la 
Guaira y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puerfos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por g\ 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1 y la carga á bordo ha.sta 
el día lo. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AMEZAGA 
6aldrá para Veracruz sobre el 3 de No-
viembre, llevando la correspondencia pú-
blica 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotant"», así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etl-
oueta adherida en la cual constará el núrae-. 
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos í 
fiordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Comoañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros, c^berán escribir sobre to-
dos los bultos de s j equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con tod^s sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampad") el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
traran los vapores i smolcadores del t^ñor 
iSaniamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje í bordo, mediante el pago 'Je VEINTE 
CENTAVOS en piatr. cada uno, los días de 
salidt deade las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día d*» la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De mas pormenores, inforr-.an sus consig-
natarios, M. CTADUY, Oficios ufiin. 2S. 
2017 78-1 Oc. 
por el vapor alcmfln 
E l vapor ANDES es de rápido andar y 
provisto de' buenos corrales é inmejorable 
ventilación, lo que le hace muy apropósito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
" Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 
I I E I L B U T y R A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
V a p o r e s ^ c o s t e i m 
E L N U E V O V A P O R 
A t L A • 
C a p j t á n O r t u b e 
saldrá de este puerto los raartes á las 
cinco de la tarde, para 
Sagua y Caibarién 
A K M A D O R K S : 
E e m o s Z ü M a y Gáiiiz. C i a rái. 23 
c2092 26-20 O 
m m u o e m m 
D E 
m m m n m m m 
en (J. 
E L I S A S D Í L A H A B A M 
D U K A í í T E EU M E S 
D E O C T U B K E 
V a p o r C O S M E H E R R E R A 
Todos los lunea á las 5 de la tarde. 
P a r a Isabela de S á s u a y Cai b a r i é n 
llevando carga en COMBINACION con "The 
Cu bíin Central Ryi." 
Precios en oro americano de pasajes y fletes, 
Para Sagua 3- Caibarién y viceversa. 
De la Habana 




£ 1993. 1 Oc. 
Pasajes en primera $ 7-00 
Id. id. en tercera 3-50 
Jornaleros: más de aiez.. 3-00 
Víveres, ferretería y lo-
za: la carga 0-30 0-30 
Mercancías 0-50 C-50 
(El carburo paga como mercancía) ' 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio. 
Cíirg'a general a flete corrido 
Para Palmira | 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-51 
„ Sta. Clara, Esperanza y Rodas 0-75 
Para los puertos en combinación los señores 
cardadores harán T R t S conocimientos. 
NOTAS 
CJSMBtA DE CABOTAJK. 
Se recibe hasl* las tres de la tarde del día 1 
1 de salida. - - • J 
CARGA DE TRAVESIA. 
Solamente se recibirá hasta las 12 «le la 
inaiinna del día 9. 
Airagues en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días «, 13 y 20 atraca-
rán al muelle de BoqnerAn v los de los días 
10, 17 y 27 al de Caimanera. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Paare. ia carga que 
vava. .•nnsiirr.prfa oí "Cenuéu Cuanarra" é 
j . í .u ív .' ^v,. . cí/rr, jjo, j. iL-^icd-i, uun arreglo a 
los nespectivo? conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
ge/ieral conocimiento. 
Se/ suplica á los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde sd 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por ln falta de cumplittiW 
to de estos requisitos. 
llábana, Octubre 1 de IDOS. 
Scbrincs de Herrera. (S. en C • 
_ m s ^ ^ 
V u e l t a A b a j o S . S . Co. 
EL_VAPOK ^ " ^ ^ | 
CapUñn MONTES DE ^ , 
Saldrá de Batabanó todos ICÍ £ «gia* 
JUEVES, á la llegada del tren °ten DUtV» 
ros, que sale de la Estación u6 »»" 
á las u y 40 de la larde, para 
C O LOMA. 1 
PUNTA DB CARTAS. 
BAIL.BN <eon trasboraól 
LA CATALIN A UE ^A^p.r t , . 
retornando de este último pun. . eve a,, » 
MIEKCOLES y SABADOS, á « dlaa fl 
mañana cara llegar á Racabano. ^ 
guíenles al amanecer. t«. cn 
La carga se recibe dinamei-"-
tción de Villanueva. « la Coi,!pa" 
Para más informes, acódase a 1» 
Z U L U E T A 10. (bajos^^ j i 
1459 
f W S I I f f l l U i l S l ü l i i K J . l i U a 1 " 
C 1 E N F U E G 0 S 
Días de salida de los vaoores de esta E m o r e s i duráace el P f ^ j 
Octubre de Batabanó á Santiaíro de Cuba, coa 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, "Francisco Gutyabai ," M a a M ü t l l o ^ 
Mora. 
Miércoles 3 Vapor 
Miércoles 10 




Reina de los Angeles 
JoseHta. }(4 
Reina de los Angeles 
Josetita. ]fig 
Reina de los A n g e l é 
t*<t 
Los señores pasajeros c^ue^embarquen en I03 vapores de esta E"1?1"^^, deberla» de 
Ferrol tren expreso que sale de la Estación de Villanueva toáoslos miércoles, noche, el cual los conducirá al costado del vapor. loa - , 
L a carga para los vapores de los miércoles se recibirá por lo? Almasaae? a- ^ 
les Unidos hasta lai dos de la tarde de los martes. .̂d,trô e 
Los billetes de pasaje se expiden en ia Azcnoia do la Empreii haŝ a l ^ ^ 
del dís de salida del vaoor. 
Para más informeadirisiriaá La A í jaau da la £3 n jraia. ü iHi* J i>• 1 ifi 
C20J7 . . • 
^ÍARIO D E L A M A R I N A . — m i c i o n rte ta m a ñ a n a . — u e u i D r e 28 de 1906. 
( O R R E S r O N D E H C I i 
Madrid, 9 de Octubre de 1906. 
gr. Director del D I A R I O D E L A 
^ A K I X A . . 
Habana 
I I 
¿Quién será ú jefe? 
: fja t rans i c ión del e x á m e n de estos 
problemas que e ntr añan el ¡porvenir 
entero de las sociedades contemporá-
neas, al de los pleitos imenudos, con-
tarriñas y trapisondas de nuestro 
inundo .político, no puede ser m á s 
lastimosa. E n acpiellos se dirimen las 
hondas cuestiones qu« « u todo el .cur-
bo de la historia haa •constituido el 
nervio de las luchas <íe <;lase y han 
variado por entero la faz de los impe-
rios miás grandes; en éstos, en los qiie 
atañen al arnás p e q u e ñ o círculo de los 
gremios que se disputan el poder, só -
lo se libran combates por sentarse 
unos cuantos d ías m á s en la poltrona 
ministerial con el vilipendio que su-
ponen las interinidades sin autoridad 
entregadas á la org ía del poder con 
ñañigos y ipaniaguados. 
E l conflicto ín t imo que amenaza la 
vida de la s i tuac ión liberal se sostiene 
en los mismos términos que se p l a n t e ó 
desde el primer dia, después de la vo-
tación que d e s i g n ó por jefe á Montero 
¡Ríos y en segundo t é r m i n o á Moret. 
Como ambos se retiraron del gobier-
no sin que nadie les compeliera á la 
abdicación, se convino que en adelan-
te fuera jefe de la histór ica falanje 
fiisionista el personaje que ocupara 
Ja Presidencia del Consejo de Minis-
tros. Por manera qxie el general L ó -
pez D o m í n g u e z es hoy de hecho el jefe 
del Partido. Pero este ilustre persona-
je tiene setenta y seis años cumplidos 
y su •salud se resiente de los aeliaques 
inevitables á esas longevidades labo-
riosas. E n los inviernos crudos, como 
con los de Madrid, se ve forzado á 
quietud, (cuidados y precauciones re-
ñidos con la v ida ac t iv í s ima de un 
ijefe de gcbierno, que tiene que aten-
ider á los debates de las Oámaras y á 
i-Ja d irecc ión de l a pol í t i ca , al estudio 
•ide los graves problemas planteados 
ly al 'continuo visiteo de pretendientes 
[y amigos, que en todas partes acechan 
Njr acosan. P a r a esto se necesita una 
¡lozanía espiritual y física, un dispen-
idio de fuerza f ís ica y mental que r a -
i r a vez poseen los hombres en los úl t i -
! mos años de su vida. Aunque el Gene-
! ral-Presidente se encuentra como po-
lcas veces de salud y de brios, nadie, 
:ní los m á s í n t i m o s amigos pueden 
hacerse ilusiones so'bre su capacidad 
de resistencia para labor tan agobia-
¡dora. Podná resistir la fatiga un mes, 
dos meses, quizás hasta fin de a ñ o ; 
pero no p o d r á dilatarse m á s tiempo 
la laibor sin que la edad reclame su 
derecho al descanso. Cuando ese caso 
inevita.ble llegue, cuando ese plazo 
que el temor acorta y la i lus ión ensan-
cha, se 'cumpla, surge í n t e g r a l a preo-
cupac ión constante del partido en ma-
sa y de lais b a n d e r í a s en que se frac-
ciona. ¿Quién será el jefe? 
Parece l ó g i c o después de la retira-
da de los dos anteriores y del actual, 
que fuera encumbrado al eminente 
puesto director del partido, el Presi-
dente del Congreso, don J o s é Canale-
jas, que por su. grandilocuencia su r a -
dicalismo, su vigor de pensamiento y 
su juventud, se destaca á muchos co-
dos de altura so'bre las personalidades 
más salientes del partido, una vez se-
paradas las otras dos de su fuste. Mas 
para el afianzamiento de este nuevo 
caudillaje tiene Canalejas un grave 
inconveniente :r e l de contar eon muy 
reducido número de diputados en las 
Cortes. S e r á n unos treinta los que 
incondicionalrtnente le siguen, al paso 
que suman m á s de ciento veinte las 
fracciones reunidas de Montero y fie 
Moret, los cuales si llega Canalejas 
a la Presidencia t e m e r á n verse pos-
puestosr y perder la preponderancia 
que hoy disfrutan. 
Por; otra parte. Montero Rios no ha 
visto con desagrado que le sucedieran 
en la jefatura Moret y L ó p e z Do-
mínguez , que ihabían compartido con 
él la d irecc ión de la hueste y con 
•Iqs 'Cuales tiene v í n c u l o s de c o m p a ñ e -
rMgos desde las C ó r t e s Constituyen-
tes de la Revoluc ión ,y quiziás desdo an-
tes. Pero ¿pondrá el patriarca de Loai-
rizán la misma 'benevolencia en sus 
relaciones con Canalejas , mozo casi 
á su lado y á quien es dif íc i l que re-
conozca t í tu los para una jerarquía 
á que han de someterse él y los suyos? 
L a c i rcunspecc ión del ilustre juris-
consulto y la •prudencia de sus ami-
gos no ha dado á, entender nada de lo 
que piensa sobre este punto, reser-
vándose , al parecer, una libertad de 
actitud proporcionada á los posibles 
sucesos. 
Nio ocurre lo mismo en cuanto á la 
op in ión de Mora':. Es te se hal la mo-
m e n t á n e a m e n t e re t ra ído del batalilar 
diario, ^ajo l a aflicción inmensa de 
ver mortalmente enfermo á su hijo 
p r i m o g é n i t o y v a r ó n único . Pero lo 
que el jefe eaüla, los lugaii'enientes 
pToeláma'nl'O sin rebozo; y s e g ú n ellos 
rio se ha de consentir n i n g ú n conato 
que tienda á crear nueva jefatura fren-
te á la de Moret. Este será, s e g ú n sus 
ín t imos , el sucesor de López D o m í n -
guez, só pena de derrumbar las colum-
nas del templo y entronizar sobre las 
ruinas á Maura con una s i tuac ión con-
servadora á plazo largo. Pero Moret 
y a se sabe que no pudo alcanzar eil 
Decreto de la d i s o l u c i ó n de las Oorltes 
actual es, no obstante declararlas ingo-
bernables. ¿ P o d r á ser Jefe teniendo 
que gobernar con ellas? L a l ó g i c a 
contesta negativamente y hasta el sen-
timiento de decoro de unos diputados 
que solo han recibido desv íos y noltas 
de incapacidad, á camibio de una su-
mis ión y do'CLlXdad ejemplanes. A pe-
sar de todo se trabaja activamente por 
restanrrar la jefatura de Moret. Pero 
en este ca.so¿ qué hará Montero y qué 
cod'Uicta s e g u i r á 'Canalejas, con tantos 
medios de acc ión p a r a todo lo que sea 
crít ica y hostilidad del adversario? 
La Iglesia y el Estado 
No ha venido y a n n cataclismo para 
los liberales porque es positivo que 
Maura no desea el poder y el Rey 
quiere por su parte, que líos liberales 
agoten las .soluciones posibles hasta 
que materialmeníte se declaren en el 
Parlamento ioicapacitados para soste-
ner un Ministerio nacido de sus mis-
mas tilas. E s muy lamentable que ha-
biendo entre los antiguos fusionistas 
una masa doble, compacta, goberna-
ble, deseosa de dar so l t ic ión por propio 
decoro colectivo, á los problemas pen-
dientes, en alguno de los cualeis arrai-
ga su ú n i c a r a z ó n de ser en la vida 
públ ica , por ios inveiterados recelos de 
los prohombres y de las relaciones de 
lo? que aspiran á la digniidad suprema, 
v iva en precario, si puede Kama7íe vi-
da á esta iccupación del poder sin fina-
lidad definida y en esterilidad irreme-
diable. Como s i no hubiese asunto 
m á s importante para el pa ís que la re-
forma de las relaciones entre la Igle-
sia y el Estado, se hace consistir, hoy 
por 'hoy, toda la esencia del programa 
radicad en resucitar, enconadas, las 
rivalidades entre e l poder civiü y el 
ecles iást ico . Todos los antecedentes 
y la práct i ca «constante de estos liti-
gios indieaíban dos caminíes: ó tratar 
con Roma llevando la d irecc ión de las 
negociaciones el Ministro de Estado, ó 
.desentenderse del Vatkano , introdu-
ciendo el Poder Ejecut ivo, de acuerdo 
•con el Parlamento, s i necesario fue-
se, indicaciones inspiradas en el crite-
rio de preponderancia de da soberanía 
del Estado. 
Pero se ha dvidado, sino subverti-
do, esa moción . In ic ió la contienda 
con jactancias inmotivadas, e l Minis-
tro dé Gracia y Justicia, e l m á s bata-
llador de todos: c o n t e s t ó «á su Real 
Orden el Obispo de T u y con su famo-
sa y descomedida pastoral, ratificada 
ahona ecn otra concebida en les mis-
mos tonos de áspera firmeza.. E l Go-
bierno pudo considerarse desacatado, 
y entablar, por med iac ión del Minis-
terio Públ i co , la cpcn'.'ü-.nia quererla an-
te e l Supremo. Pudo t a m b i é n desen-
tenderse de las paOabras destempladas 
y continuar su obra como lo hace ante 
las diatribas fereces de la prensa ra -
dical. No hizo ni lo uno ni lo otro; 
Simultanic'ó leu dtefc prceedimi'en'tos, es-
torbando la efieaeia respectiva de am-
b'CS; porque s'a per juicio de acudir á 
Roma, nmenazaba con entregar á los 
Tribunales, aü prelado de Tuy . E l re-
sultado ya S3 ha visto. Amonestado ó 
no por Su Sanítidad, eií Obispo de Tuy 
ha publicado un nuevo escrito que ha 
caído com una bomba en ¡las esferas 
ministeriales. E l tudense confirma lo 
dicho y 'lo hecho; se ccingratula de 
las innumerables y entusiastas felici-
taciones recibidas y declara que impu-
nemente nadie hará leña del árbol de 
la Re l ig ión . S i el caso llega—dice— 
veremos quién e m p u ñ a el hacha. 
•Seis ó siete prelados se 'han apresu-
rado 'á apoyar con sendas pastorales 
la actitud, d* su hermano en Cristo: 
y uno de e1Xos, el de 'Guadix, ha decla-
rado en la apertura de curso del Semi-
nario, que su compañero e l de T u y Ira 
encado dulce y blando en cuanto ha 
dicho y que harto más m e r e c í a la con-
ducta del Ministro. Este , con el arro-
jado deisaliogo que le es peculiar, ha 
declarado ante esta l luvia de varapa-
los mitrados, qne e s t á dispuesto á re-
cibir cuantas ofensas puedan inferirle 
los Obispos: "Siendo cicuenta y seis 
en E s p a ñ a — a ñ a d i ó — r e p r e s e n t a n otras 
tantas bofetadas por lo menos, pues 
los hay que repiten. E l los creen cum-
pl ir con su deber y á su hora cumpl iré 
yo con el m í o . " E s t a s ú l t imas pala-
bras l ian ihec'ho presumir que el Go-
'bierno se dispone á proceder con ener-
gía. De ahí que haya hoy alguna es-
pec tac ión por conocer sus propósiltos. 
Haga ó deje de hacer, su s i tuac ión es 
bien desaigradaible. 
¿Cómo v a á tratar con Roma? L o 
primero que dirá di Vaticano •es qne 
enardecidos los esp ír i tus y agitadas 
las conciencias, no es el actual momen-
to propicio para tratar asunto que se-
ría muy delicado aún en tiempo de 
verdadera paz moral. ¿Le amenaza el 
'Golbierno y oonitinúa en actitud pasi-
v a mientras cada Obispo se le llega 
p a r a azotaTle La meji l la con un n ú m e r o 
del B o l e t í n E c l e s i á s t i c o ? Pues sería 
afrentoso é intolerabüe en quien se jac-
tó de tantos 'bríos radicales. ¿Procede 
judicialmente contra el Obispo de 
T u y ? Pues ha de empapelar con él á 
todo el epiiscopaido Españo l , que se-
cunda l a actitud resuelta de su 
compañero de mitra. Cincuenta y seis 
Obi'spos en e l banquiino del Supremo 
ser ía un espec tácu lo cómico en fuerza 
de querer ser enérg ico y serio. ¿Cae 
el Gobierno bajío el peso de las pasto-
rales? Pues toda l!a E s p a ñ a anticleri-
cal y revolucionaria se lanzará a l mo-
t í n y á la revuelta, sin que tampoco 
queden qukl'jais las masas creyentes, 
enardecidas por las arengas de sus 
pastores. De manera que -hoy por hoy 
no se vé , en un orden lóg ico , so luc ión 
feliz al conflidto de las mitras. 
P a r a asegurar el sosiego públ ico , 
durante ed p e r í o d o de la Regencia f u é 
uno de les grandes recursos del Go-
bierno restar •inflanencias y campeones 
al carlismo entotnces pujante. Como és-
te se hab ía apoyado siempre en los sol-
dadas de la fie y en el conenrso ecle-
siiástóco, se p r o c a r ó s i s t e m á t i c a m e n t e 
ganar al Episcopado y á las congrega-
ciones religiosas c e a -diarias concesic^ 
nes y perpetuo homenaje de honores y 
respetcij. As í se vio á les viejos pro-
gresistas, á quieines Pesada Herrera 
i'la.mó héroes de las barricadas,'agasa-
j-ar >al Nunicio y ¡honraste besando los 
anillos epiíscopales. Es to hubiera sido 
lo menos si huibiera quedado reducido 
á la esfera do una e o r t e s a n í a p latóni -
ca. Peiro á m ú s no hubo favor ni pree-
min en c ia q ue no fuese otorgado ad sacer-
doeio, ni peti'ción que le fuese negada. 
Se asegairó ên efecto l a paz. Vamos en 
las rec'cpcicinies de Palacio nutridas y 
viiatcsas comisiones de agustinos, do-
minicos, earmielitas y je su í tas , congre-
gados para re.ecnoroer la legitimidad 
del treno de Don Alfonso X I I I . Pero 
esto no se l o g r ó s in menoscabos que 
albora se eviidienoian. No disonto el die-
reoho del p r ó j i m o respecto á la l i -
bertad de 'Calda oual; consigno, porque 
es un 'hecho, la influencia de esa hues-
te pcdlerosísima, organizada maravi-
liosamente y obediente de un modo in-
condicicnal á las órdenes que reciba de 
sus potestai'os l e g í t i m a s . Enfrente de 
esta falamige falta l a unidad de acc ión, 
la diisicdplina y el entusiasmo die los 
contrardoG. Hoy tenemos un gobierno 
débil, irrescluito, com'batido ardiente-
miente por da prensa y los elementos 
cderica'ies. ¿ Qué hacen en su favor la 
piensa d e m ó c r a t a y sus propios corre-
iigicnarios? Ihies clavarlo en la picota 
del m á s samgriento ridícu'lo. S i se pre-
dica una caiuzada liberal, se v e r á qne 
cada grupo, eada per iódico , cada per-
sonaje, tiene s u ¡remedio, su plan ó 
su sistema.'del qne e s t á n dispuestos á 
no separarse n i un ápice . 
S i ad fin no se unen, es probalolte que 
Matura, con su voluotalcl de hierro, se 
imponga á todos: á los demócratas , en-
señiímdcles el modo de defender las 
prerrogativas de l a potestad •civil, y á 
los cleiricalies, haciendo entrar 'en razón 
á los dlíscolos. No ser ía l a primera vez 
que este goibernante, tildado por sus 
émulos de clericad rabioso, eorrigiese 
los exeeses de las autoridades ec les iás -
ticas, 'pues pocos saben que siendo Mi-
nistro de Ul tramar retuvo una bula 
del Pontí f ice creanidio en nuestros anti-
guos domiiniois oceán icos n n a nueva 
orden religiosa, y con taíl anotivo se 
Mamó la a t e n c i ó n del Nuncio soíbre lo 
peiligneso que s e r í a para l a paz entre 
aimbas potestades n n desaairolílo excesi-
vo de l a ingerenieia eclesiiásti-ca. E n 
ciato no har ía m á s e l jefe eonservador 
que continuar l a t r a d i e i ó n de C á n o v a s , 
que siendo verbo de las aapiraeiones 
de las elaises modieradas, hizo lio que no 
c s a r í a ninguno de nuestros radicales 
de pdataf crnua: implantar l a tole-
rancia, Tedaetando «fl artíeudo onee de 
la 'Constiitueión vigente. 
Por instinto de e o n s e r v a c i ó n y por 
propio honor, es de presumir que ios 
liberales y demiócratas se conciertein 
para dejar alguna b ó t e l a fecunda de 
su paso por el poder. 
H . 
E 
Hoy celebra el tercero de su eleva-
ción á la silla episcopal el limo, y 
Rvmo. Sr . González Es trada . 
A l volver los ojos p a r a contemplar 
el camino recorrido el ilustre Prelado 
de la Habana p o d r á sentir la satis-
f a c c i ó n que causa haber cumplido con 
un deber que requiere—y aeaso m á s 
que nunca en las circunstancias acij 
tuales —una virtud á toda prueba y 
una a b n e g a c i ó n decidida. 
No hemos de hablar de la caridad 
cristiana que informa sus acciones; 
tampoco de la ciencia y del amor con 
que atiende al d e s e m p e ñ o de su eleva-
do cargo; nos limitaremos solamente 
á desearle nuevos numerosos aniver-
sarios, para su gloria, para nuestro 
bien y para el de la re l ig ión , 
B A T U R R I L L O 
La>urac B a t ; lema y organ izac ión , 
sentimiento y s í m b o l o de lia gloriosa 
tierra de mis a'buelios: t ú serás , por si-
glos t o d a v í a , potencia aoumulaidora 
Oe las e n e r g í a s de nn factor é tn ico , en-
noblecido en l a historia, que no han 
podido contaminar las dolencias mora-
les de los nuevos tiempos. 
Cuatro en una; provincias que una 
misma alt iva sub-raza puebla, ecn ' in -
tereses y tradiiioiones comunes, con 
'idioma propio y explendoroso pasa-
do; con necuerdos de grandeza idént i -
cos é i d é n t i c a s generosas costumbres, 
Navarra y las Vasaongadas no p o d í a n 
ser en A m é r i c a otra cosa que lo qne 
son en E u r o p a : cuatro hermanas amo-
rosamente unidas, ramas del viejo ár-
bol, prendidas por la misma raíz ad 
suielo IcBe l a patr ia; n n a sola asp irac ión 
y nna soda almia, devota de sus fueros, 
sedienta de jnstioia, ardorosa y va-
'liiente. 
A t r a v é s idie esos apellidos raros que 
el analfa'betismo trabajosamente pro-
muncia : Urnánue, Azpitarte, B a l a n z á -
teguii, O l a g ü e n z a ; en e l fondo de 'esos 
/Sagastasolota, Riarrucheguren y U r r u -
ticoeeh&a, sur ge l a personalidad s i m p á -
tica del vasco-"navarro, sencillo en su 
trato, no;ble en sus instintos, de recia 
'muscudatura y mirada tranquilla, celo-
so de su nombre, franco hasta da exa-
g e r a c i ó n y 'honrado hasta la candiidez, 
qne en todos los iper íd ies de l a 'Vida de 
Iberia h a mantenido vivo y alto el es-
pír i tu naioionial. 
No entiende de liipocr&áías y traicio-
nas di viozcaiin'O ; no se presta á sumisio-
nes huimillantes ed inavarro; por no dar 
so'Mados á l a iholganza del enartel de-
rramó su sangre muchas veces, y lu-
idhó mmchos a ñ o s por no sufrir la im-
pos i c ión eentralista de Castilda. 
Y ddevó su genio á tcfdlas partes, con 
sus atrevidos navegantes. 
Y aux i l ió poderosamentie á l a civi l i -
zac ión, eon sus liaibores industriales, 
sus dteseubrimientos y sus temeridades, 
su e s p í r i t u de empresa y su invencible 
•amor al trabajo. 
Donde él habi tó , 'hubo hogares hon-
rados; idlcnde é l p r o c r e ó , bulbo apelli-
dos por sí mismos ehnoblecidos. No 
hay en dos puebles die&cu'bie.rtos por 
Oodcn d í a s de gionia y é p o c a s de sacri-
ficios, en qne no hayan figurado en 
piiimera l ínea los descerLldenteí; tte 
E u s k a r i a . 
E n Ou'ba, desde Aldama y Echeve-
rría, 'basta A y e s t e r á n y Goicuría , y 
'hasta Mujica , y Urquiaga, apeilados 
vascos apareeen cm el eatálo'gü de dos 
abnegados, en ed n ú m e r o de los márt i -
res, 'em l a neijaeión de los enaimorados 
de da libertad y el progreso. 
P e r o . . . me excedo, discurriendo 
aeerca de las virtu'des 'cívicas y de las 
remembranzas h is tór icas ^ 'del pueblo 
que l leva por Lema el s imbó l i co L a u r a c 
Bat, cuando mi solo objeto era acusar 
recibo tfk l a ú l t i m a Memoria de da 
benéfica A s o c i a e i ó n Viaeco-Navarra. 
S u actual presidente, e l s e ñ o r J u a n 
A s p u r u é Isasd, ha tenido da 'bondad die 
facilitarme ese folleto en que e s t á con-
densada la altruista dabor de l a Socie-
dad 'durante e l a ñ o 1905 á 906. Y le 
doy por ello mil gracias. 
Veinte y nueve a ñ o s hace que los 
vasca-navarros sostienen, su- easa y 
•practican la caridad m ú t u a en nuestro 
suelo. Imposible calcular el n ú m e r o die 
'beneficios, la importancia aproxima-
d a Id̂ e esa labor mer i t í s ima . M-Tuehos 
hembres habrán sufrido, muchos infe-
lices habrán enfermado en 29 a ñ o s . 
Millares de veces e l recuerdo dolo-
roso de l a patr ia ausente, l a sofocante 
nostalgia tífeü hogar nativo, m á s enpel 
que l a ipropia dolencia física, h a b r á 
quebrantado á esos á n i m o s de hierro, 
tan resistentes como el mineral mismo 
de los ricos yacimientos guipuzcoanos. 
Pero otras tantas ocasiones l a espe-
ranzas mimada h i ja de los cielos, habrá 
acariciado das ardorosas frentes y. 
acercado á los secos labios el sabroso 
n é c t a r del amor fratermal. 
No me importan los 39 mi l pesos de 
icapital de la A s o c i a c i ó n , su lista de 
sostenedores, sus cuentas de ingresos y 
gastos, n i nada de eso que l a Memoria 
expiiea; lo esencial es esto: que baca 
treinta años casi que la moral de C r i s -
to es practicada, que el prineipáo d a 
a s o c i a c i ó n es desenvuelto y el piadoso! 
culto de da patria, observado por esoj| 
nobles hijos de l a t ierra heróica don-
d!e durmieron el ú l t i m o s u e ñ o mis an^ 
tecesores, donde mis abuelos juraron 
nn d ía , bajo ed árbol sagrado, ni se^ 
siervos, n i ser t iranos; n i edmear hijoa 
para verdugos, ni trasmitid á guc ••i©] 
tos sangre de esclavo^ 
interesante, por muchos eonceptois, 
es l a mecien que tengo ante la visita, y| 
qne suscribe el Ddo. Estanislao Carta^ 
ñá . Presidente «del Consejo Provine 
cial de ila Hnibana. 
He die dedicarle mayor a tenc ión , en-, 
la.z'an'do sus afii rana cienes abstractas, 
con los datos 'Concretos y precisos qu'a 
me 'Gifrece '.«a últitma Memoria del cita-
do organismo. Acaso entonces el s©-¡ 
ñor Oantañá, que es un intelectuad y 
es i m bueno, convenga ©enmigo en 
qne, ni ihaciendo tanto por el f omento 
•de l a provincia, está justifi'í.'a'da la 
existencia 'de esas inút i l e s ruedas de 
•la A d m i n i s t r a c i ó n . 
L o he dicho antes de ahora: son 
engania;jes intermediios, huelgan. 
E l sistema dual . Estado y Munici* 
p ió , basta al funcionamiento de la Reí 
públ i ca . 
Pero da m o c i ó n Cartañá es impor-
tante, trascendental: casi cambia ella 
la faz dbl problema. 
Ia Que des Consejeros no tengan 
sueilidO'. L a dotaición de que gozan pa^ 
sará a-l ieaSpíta'lo de Obras Públicas^ 
2a Reducir 'grandemente el n ú m e r o 
de empleados. 3a Rebajar en un 23 
por 100 los sueldos de les que resulteiq 
necesarios. 
¿ V e r d a d que el pro-grama es tenta-» 
Door! ¿Vierdiad que icnulquiera se dis-
pone á transigir .así con el aborrecido 
meca.niymo ? 
|¡LÁ&tzcaa que en l a bien redactada 
m o c i ó n ded Presidente del Consejo de 
la EalDania, no se propongan soducicnea 
á l a vez, para evitar que el organismo 
eoe í e cenvierta en una o l igarquía m á s , 
prc.-ta á faivorecer á dos hijos 'de los 
amigos, expoliar á los oontribuventes 
y semjbrar rencores, fruto de l a injus-
ticia, en las almas mejor preparadas! , 
J . N. A r a m b u m 
E L R E L O J 
m a r c a LA ACACIA 
No reconoce conipctidor. 
G a r a n t i z a m o s s u b u e n a m a r -
c h a y c a l i d a d . 
J C o r e s s . e n C . 
" L a Acacia" 
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E C O S D E L A M O D A 
Escrito» exprennmente para el 
DIARIO D E LA MARINA 
Madrid, 8 de Octubre de 1906 
He aimanecido en vena de cantar y 
de cantares, l íe siento flamenca 
Pero pensándo lo bien, «reo que me-
rezco un tirito en mitad del c o r a z ó n ; 
no porrpie estoy viviendo en el mundo 
con muchí s imo dolor, sino porque da 
dolor o írme cantar. ¡ Maldito el sálearo 
<ine para ello íenpro! 
'Mas y a que as í he despertado, voy 
^ cuidar de este caprichito mí6. 
E s t a s cuartillas empezarán por ser-
'Vimie de guitarra, aun cuando no sea 
mas que para comenzar, puesto que 
ya procuraré deminanme, educarme 
y no seguir en peteneras, jaleos, ma-
ki'gneñas n i sevillanas, etc., sino en 
modas. 
¡ V o y á preguntar á un sabio 
lo que tanto me sorprende 
y es, que deseando presumir de buen 
cuerpo, aboguemos todas por el corsé 
moderno que, si bien •disminuye cade-
ras y vientre, acorta el talle y estropea 
el busto. 
S i te ha de causar fatigas 
decir lo que digo yo, 
no confieses que deseas y no puedes 
tener, lectora querida, uno de los tra-
jes m á s bonitos que hay. E s de p a ñ o 
granate; la falda ostenta ancha fran-
j a con incrustaciones drap d'or, vela-
do é s t e por tul negro, tan negro como 
el fieltro de que es tá hecho el sombre-
ro. Dos plumas de 'águila y un grupo 
de geranios completan el adorno; pero 
te advierto, amiga, mía, que estas flores 
van á un lado y cerca del cabello. 
Cada pesar nos arranca 
del corazón un pedazo; 
pero las modas nos sirven de consue-
lo, y los pedazos de telas á cual más 
bonitas, sirven t a m b i é n para....blusas 
que parten les corazones y hacen más 
llevadero eso de llevar el corazón des-
pedazado.... 
Si ves las flores mojadas, 
no lo achaques al rocío, 
sino á que ahora se estilan así , "con 
gotas", que son otras tantas lindas 
cuentas de cristal 'blanco, de strass ó 
de diversos colores. 
Ninguna por estar bien 
á ninguna otra desprecie, 
porque todas podemos "resul tar 
b ien" teniendo en cuenta qne las mo-
das del dia tienden á ser art í s t icas y 
á favorecer la silueta, verdadero afán 
de modistas y mediatos, a fán qne han 
realizado, empezando por conseguir 
que resultemos más delgadas. "Has ta 
las elegantes m á s regletas, d e c í a un 
modisto francés—'han adquirido es-
beltez de dos años á esta parte, en que 
la moda dispuso que así sucediera. 
P a r a ello se han valido del masaje, del 
guante de crin, las duohas y e! corsé 
savant, que disminuye vientre y ca-
deras". 
Creed, mis queridas paisanas, que 
estos parrafitos que con frecuencia 
echamos, me agradan en extremo y 
vuelvo á expresaros lo que ya aína vez 
q s d i j e : 
Siempre me ha gustado á mí 
platicar con quien me entiende, 
olvidar á quien me olvida 
y querer á quien me quiere. 
Y y a que me he propuesto seguir 
en la 'gracia de coplear, aunque sea á 
medias, cont inúo , y a que las bromas, 
" ó darlas pesadas, no d a r l a s " 
Qué triste que es tá la noche 
cuando hay tormenta en el mar; 
pero es m á s triste ver las faldas que 
ahora se estilan y no poderlas com-
prar ! 
Me refiero á las faldas á tablas, bas-
tante ceñ idas de arriba, aun las que 
van ligeramente fruncidas, puesto que 
van de idént ico modo que las plates; 
faldas que desde la cintura hasta quin-
ce ó veinte c e n t í m e t r o s m á s abajo, si-! 
gnen siendo estrechas, pero luego ya 
todo v a r í a ; el vuelo es otro y la falda, . 
que de s ú b i t o ensanaha, se engalana 
de volantes, bieses ó grecas, formando 
adorno tan fác i l y elegante como 
animado. 
131 por el mundo la encuentras, 
di la que yo l a perdono; 
pero qufe no vuelva á pensar en hacer-
se m á s faldas lisas, como no sea tra-
tándose de un traje estilo sastre, que 
tampoco me 'hará, pnes no sabe ¡pica-
ra .modista! lucirse, y yo ¡mísera de 
m í ! lucirme quiero. 
Siempre temí estar alegre, 
no porque el contento tema, 
sino porque me parecía demasiada di-
cha que fuera verdad tanta belleza,... 
S í ; que fuera cierto, que sí lo es, la 
noticia de que los nuevos modelos de 
corpiños son menos tiesos, menos aco-
razados que los del ú l t imo invierno; 
¡ como que tienen pliegues, frunces.,., 
y éstos , y a se sabe (ó se supone), al-
guna amplitud d a r á n ! Y los que ca-
rezcan de pliegues y frunces caerán 
siempre encima de la cintura en forma 
"bombacha", ó lo que es igual: blous-
seront como se dice en langage d' ate-
lier, ó bien lafectando la forma bolero 
y descansando sobre c inturón bastan-
te ancho. 
Es to da á la figura en genera! el 
mismo é x i t o , las mismas l íneas que 
"ilo ablusado". ¿Quién no sabe que el 
bolero viste m á s que !a blusa, á no ser 
que esta sea lujosa y poco amplia? 
Tengo una pena tan grande, 
que casi puedo decir 
que no t e n d r í a consuelo á no saber 
que. . .hay otras penas. Pero es que no 
me resiprno con haber descosido todos 
los perifollos de! año pasado para en-
terarme d e s p u é s que s e g u i r á n en boga 
las mismas guarniciones, idént icas so-
lapas y cuellos de igual hechura para 
abrigos y corp iños . 
H a b é i s de saber, lectoras mías , oue 
vuelve á ufarse el cachemir, y que el 
color amatista es uno de los que miás 
lucen en esta tela; tela que, como nin-
guna otra, forma art ís t icos y fác i les 
pliegues. 
¡ Qué traje he visto así, adornado de 
lo mismo, eon bieses, vivos, pespuntes, 
bolero, p l a s t ó n de gasa, encajes y cin-
tas! ¡ Qué trajecito 1 
Por donde quiera que voy 
parece que lo voy viendo 
S a l o m é N ú ñ e z y Topete. 
C R E P U S C U L O 
L a tarde muere : sobre la playa. 
Sus crespas olas la mar rompió 
Sus crespas olas la mar rompió; 
Que ya la tierra se obscureció. 
Von á mi lado: suelta los remos; 
Ven: un momento reposa aquí, 
Y los luceros brotar veremos 
(Jon ese manto de azul turquí. 
No temas nada. La mar so ca^Tia. 
Las olas duermen. ¡Aquí está I/Toa! 
Ven y juntemos alma con alma 
Para que juntas difjan adiós. 
L a noche llega; de joyas rica 
Sus negros cofres abre al volar, 
Y tu flotante falda salpica 
L a blanca espuma que forma el mar,. 
Corre la ola tras de la ola; 
En pos de Véspor, Lirio brotó 
Todo se busca; la playa sola. 
Como enlutada, despareció. 
E l alto faro su luz enciende, 
Las anchas velas se pierden ya; 
E l pez saltando las olas hiende^ 
Y la gaviota dormida cstá-
Dame tus manos; quiero tenerlas 
Para animarme con su calor; 
Corcel de eoichas tienen las perlas, 
Cárcel de almas tiene el amor. 
Alza los ojos, no mires triste 
Cómo las olas van á morir; 
Se abre el abismo, como tú abriste 
Tu alma de virgen al porvenir. 
Entre corales, nereida hermosa 
Sus rubias trenzas torciendo está. 
Con verdes ojos nos ve envidiosa 
Y á flor del agua se asoma ya. 
Ufano riza tu cabellera 
E l aire blando que sopla aquí; 
Las olas mueren en la ribera, 
.Mas tu cariño no muere en mí. 
Gimiendo el agua, la barca mece; 
La blanda brisa te anillará. 
Mientras mi mano, que se entumece. 
Entre tus bucles se esconderá. 
Mira: mi remo las olas abre; 
Hacia la playa tuerzo el timón: 
Sus negros senos la mar entreabre, 
Pero más negros tus ojos son. 
if. Gutiérrez KáJ* 
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L A P R E N S A 
Hablando de la Bftkid públ iea, dic* 
E l Comercio: 
Si todos 'los servicios aquí llenados 
ó qne se dieron por cuibi'ertos desde 
•que se implantó la R e p ú b l i c a ge hu-
bieran realizado con el celo y asidui-
dad que por lo general se ha desple-
gado en 'los sanitarios, n i habr ían sido 
tantas las quejas contra la Adminis-
trac ión en general, n i de baberse pro-
ducido hubieran resultado comproba-
das con exceso como lo han sido las 
formuladas contra casi todos !los de-
m á s organismos del Estado. 
Cierto es que la cifra de mortalidad 
en la Habana no decrece como fuera 
de desear, de mes en mes, y que en lo 
que va de a ñ o hemos tenido 35 casos 
de fiebre amaril la , lo que 00 ocurría 
aqu í desde el ú l t imo año de -la inter-
v e n c i ó n mil i tar americana hasta el 
cuarto de instaurado el r é g i m e n repu-
blicaaio, pero respecto de este particu-
lar ha dicho en su oportunidad lo que 
pensaba E l Comercio y no creemos ne-
cesario insistir. 
L o que nos alarma algo es el aumen-
to gradual de casos de fiebre amarilla 
de tsres 'mestes á lia fecha. E n efecto: eai 
todo el mes de Agosto fueron asistidos 
de ta-l enfermedad tres individuos; en 
{Septiembre, siete, y en los veinte pri-
meros d ías del corriente Octubre, 15. 
De seguir los casos en esa propor-
c ión , el terrible mal adquir irá e1! ca-
rác ter de ep idémico , y sobre todas las 
desdichas que han azotado al «país en 
el pr^ente año, v e n d r á á añadirse esa, 
que traerá como secuela del infortmiio 
das, la natural merma en l a rnmigra-
e ión de brazos y de tonristas tan con-
veniente a l país por todos conceptos. 
E n ese punto hay que proceder con 
e n e r g í a y actividad sin limitas, pues 
tes tan grave y de consecuencias tan 
'funestas, que de no estar ya Cuba in-
tervenida por 'los Estados Unidos, en 
estos momentos entar íase y a insinuam-
do en la gran E e p ú b l i c a l a idea de 
Teñirnos á sanear. 
No cabe dudar que si las cifras de 
mortalidad por la fiebre amaril la fue-
een en aumento como parece deducirse 
de la afirmación del colega, vendría 
como consecuencia inmediata la mer-
ma en la inmigracic.n de brazos, tan 
necesarios á la zafra. 
Pero, afortunadamonte. á juzgar 
por la que un día antes que E l Comer-
cio aseguraba el Post, esas cifras no 
sólo han decrecido mucho, sino que 
tienden á desaparecer, s e g ú n se dedu-
ce de estas p^nbras que r^p^vlnci-
mos: 
Los infonm»--. oficia'es afirman que 
esa enfermedad ha sido completamen-
te suprimida «de la Is la , y que las con-
dieiones sanitarias del pa í s garantizan 
que el peligro ha ipasado definitiva-
mente. 
' Y aunque el ú l t imo informe oficial, 
aportado nada menos que poo* ^ I r . 
Magoitn, día «sólo por exkúr'ntes cua-
tro casos de fiebre amaril la, dos nue-
vos y dos en tratamiento; siempre re-
s u l t a r á que la salud p ú b l i c a ha mejo-
rado en lo que va de mes sobre los 
anteriores por lo que respecta á esa 
leufermedad, siendo de presumir que, 
dado lo avanzado de l a es tac ión , no 
Bufra un recrudecimiento'. 
escribió Roosevelt y vinieron sus co-
teisionados, para poner en paz á los 
contendientes y no h a b i é n d o l o logra-
tío reso lv ió Roosevelt hacer una inter-
venc ión , dentro de lo que previene l a 
bnmienda Platt, dejando flotar en Cu-
ba la s impát i ca bandera de la estrella 
Solitaria. E s t a es la hora de aprove-
char la lección, de dedicarse al traba-
jo y de borrar con im buen compor-
tamiento las huellas del pasado. To-
dos "los liberales y moderados que han 
estado en estos tiempos en agitada lu -
tha sin cuidar sus enfermedades, de-
ben ocuparse de su curac ión . Los en-
fermos del pecho deben tomar el L i -
eor d £ B r e a del doctor González, para 
turar sus catarros, toses, asma y de-
bías trastornos de las v í a s respirato-
rias. Los que padecen es treñ imiento 
llebcn acudir al Té J a p o n é s del doctor 
l íonzález . Los anémicos deben em-
plear el vino reconstituyente de Carne 
ion Hierro del doctor González . Los 
dispépticos consumir el E l i x i r de L a s -
lopeptina preparada por el doctor 
tjonzález y por ú l t imo los que necesi-
|an matarse los microbios deben usar 
la Pasteurina del doctor González, 
tnedicaraentos todos que se preparan 
tn la Botica " S a n J o s é , " calle de l a 
tía baña núm. 112, esquina á Lampar i -
lla. Habana. 
. C 1927 so gp. 
ios m m i oe m i m 
pe enra tomando la PEPSINA. » RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de todas 
la» enfermedades del estómago, disoep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícüea, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrisa. etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibafrbo. el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila mé's el alimento y 
prontolega á la curaciou aompleca. 
Los principales médicos la racecao. 
Doce años de éxito crecieabe. 
£e vende en tedas lasboticas de la Isla. 
Mas para ello es necesario que das 
Oficinas de Sanidad redoblen sus es-
fmerzjos y procedan, como quiere el co-
lega, con toda energ ía , ¡no perdonando 
medio de atacar enemigo en sus fo-
cos y de destruir sin levantar mano 
sus g é r m e n e s . 
Todo cnanto en este sentido haga el 
cuerpo de Sanidad, y autorice el Go-
bierno provisional será bien recibido 
por el p a í s y e v i t a r á quie Has inmigran, 
tes, ya alarmados por las noticias que 
han tenido de las ú l t i m a s ocurrencias 
pol í t i cas é influidos por la campaña de 
la prensa peninsular, cambien de rum-
bo y vayan á buscar trabajo en otros 
puntos de la A m é r i c a e s p a ñ o l a . 
C 19S8 1 Os. 
E l s eñor Oancio nos da á conocer en 
extracto, desde el ú l t i m o n ú m e r o de 
Cuba y A m é r i c a , dos ar t í cu los publi-
cados por el Times de Londres—el 
' ' ó r g a n o 'del mundo" como lo l lamó 
Bismarck. 
Del uno, correspondiente al 12 de 
Septiembre, tituilado " L a Insurrecc ión 
cúbama," tomamos estos p á r r a f o s : 
E n Cuba, dice el " T i m e s " , como en 
otros estados de la A m é r i c a Central y 
vlel Suir no hjaym'ngun'a línifa bien mar-
cada que separe la opos ic ión en armas 
ák l a o p a s i c i ó n en el Congreso. L a pri -
mera parece ser l a alternativa natural 
cuando la otra fracasa. Se atribuye á 
los funcionarios de Washington la sar-
cás t i ca observac ión de que el levanta-
miento es un brote de la tendencia me-
ridional á la rebel ión. Parece que esta 
vez ha habido alguna excusa á esa 
erupc ión meridional. E l levantamien-
to fué precedido por un golpe de ma-
no vigoroso del gobierno que derrocó 
completamente l a candidatura del ge-
neral Gómez, liberal, contra el Presi-
dente Palma en las ú l t imas elecciones. 
Nuestras relaciones particulares con 
Cuba, así mercantiles como industria-
les, tienen suficiente importancia pa-
ra que con ansiedad deseemos ver res-
taurado el erden. A los capitales in-
gleses invertklos en ferrocarriles inte-
resa particularmente la s i tuac ión , y 
no parece que anden bien librados con 
la rebel ión. A d e m á s , la prosperidad 
egneral de la Isla , con todos los in-
tereses comerciales que de ella depen-
den, h a de ser afectada seriamente 
por los desórdenes , ca lcu lándose que 
los perjuicios de las principales cose-
chas, azúcar, tabaco y frutas ascen-
der ían á millones. As í las cosas é in-
tensiiíicado el confiieto por los ú l t imos 
decretos del Presidente Palma, os na-
tural que los Estados Unidcs hayan 
enviado barcos de guerra á 'las aguas 
cubanas. 
A l otro arlk'ulo, titulado " C u b a y 
los Estados Unidos ," escrito después 
de la carta de Eooseyclt y en v ísperas 
de la venida á Cuba de los señores T a Ü 
y Bacon, pertenece lo que sigue: 
L a i n t e r v e n c i ó n americana en la Is-
la parece inminente, y parece ser cosa 
genevalmente adnintida en los Estados 
Unidos que, s e g ú n palabras del Atoor 
ney General, s i vuelven por segunda 
vez no se apresurarán á s a l i r . . . 
E s particularmientc peligroso entrar 
en conjeturas «obre los desenvolvi-
mientos de l a pol í t i ca v o l c á n i c a de las 
comirnidades suramericanas; pero no 
parece que sea muy p i ó x i m a la res-
G A B I N E T E 
DE 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Anestés icos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos mús mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Deataduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
G A L I A N O 5 8 , (ultos 
esquina á N E P T U N O . 
26-17 Oc 




filis v Hernias ó Que-
braduras. 
Conraltu de 11 a 1 r de 1 a i. 
4 i l H A B A N A 4 » 
C 1968 l Oc. 
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Una cucharada todas las maHanai 
reyulirlaa el cuerpo y erita los ma-
reos, Indigestiones, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ E,|*J<M 
T(i¡rRt« titj j Comjoítela. Btbua Firmiciti 
taurac ión de la ley y del orden en muy 
breve plazo. 
E s muy probable que muchos habi-
tantes de la Is la , de 'los que tienen al-
go que perder, así de los que simpati-
zan con el gobierno como de los que 
es tán -eon la -oposieion, se a legrar ían 
de veras, aún eon sacrificio de Ja in-
dependencia, de lograr un gobierno 
que les garantizase los rudimentarios 
beneficios de la c iv i l i zaron enumera-
dos en la enmienda Platt. Xo los dis-
í r u t a r o n bajo é l rég imen e spaño l , no 
os han disfrutado bajo el gobierno del 
Presidente Palma. l i a n de ostar cansa-
dos de ver devastadas sus cosechas, sa-
queadas é tineendiadas sus casas y su 
vidja en peligro, unas veces por las 
«tropas del Gobierno, otras por los sol-
dados de la i'nsurreeción. Pero las sen 
timientos de las clases más acomoda-
dos no son los ú n i c o s sentimientos que 
se toman en cuenta, ni quizás los que 
nms se cuentan en situaciones de esa 
clase. E i patriotismo cubano, eomo se 
probó en la larga lucha con España , 
es nna fuerza real y muy formidable. 
E s muy posible que se exasperara ante 
cualquiera tentativa de poner en eje-
c u c i ó n las disposiciones de .la enmien-
da Platt , que tanto disgustaron cuando 
fueron propuestas. 
Por sai píírte el señor Caucio pone á 
esos textos este comentario: 
Como se ve, e l " T i m e s " escribía al-
go receloso solare los resultados que 
produc ir ía inmediatamente la inter-
venc ión . V e r d a d es que discurre en el 
supuesto «de que el Presidente Roosel-
vet in tentar ía la anex ión ó se presen-
tar ía á resolver el conflicto "manu 
mil i tar i" . Entonces no era conocido 
más que la carta de Roosevlet; poste-
riormente .han visto la luz la corres-
pondencia ds nuestro gobierno eon el 
de Washington por conducto del cón-
sul Steinhart, y y a estaba fuera de du-
da que los revolucionarios acoger ían 
de buen grado la mediac ión amistosa 
de los Estados Unidos basados en la 
ley Platt. 
Da insuperable habilidad y tacto de 
los comisionados americanos; la pcl í -
tica noble y desinteresada de que se 
hicieron in térpre te s justes y pruden-
tes ; 'la actitud serena y recta de la opi-
nión americana; todo ha oontr ibuído 
á impedir que por de pronto se reali-
zaran los temores del gran per iódico 
ing lé s . 
Sin embargo, sus refle^rinnes son 
siempre dignas de cons iderac ión . 
A ú n no ha renaeido la confianza; 
han desaparecido los campamentos de 
ambos beligerantes; pero aún hay des-
asosiegí) , desconfianza é inquietud. Los 
án imos es tán enconados y t o d a v í a es 
necesario esforzarse por consolidar la 
paz, llevando á todas partos palabras 
de fe y de aliento. Son momentos en 
que debemos estar atentos al bien ge-
neral, á la s a l m c i ó n del Es tado; no se 
diga de nosotros lo que de ios polacos 
se dijo en otro tiempo: todos es tán por 
a lgún partido, ninguno por la Nac ión . 
L a paráfras i s de ambos art ícu los es-
tá en su lugar y no huelga tampoco el 
elogio de las reflexiones eií que amo y 
otro abundan. 
A nosotros particularmente nos sa-
tisface pet -lo justo y merecido, el ca-
í i f icat ivo de "golpe de mano" que el 
gran diiario fondisese iaplica á lais 
atroces elecciones ú l t imas , golpe tanto 
más cruel cuanto que, días antes de 
ellas, en carta que el general Gómez 
d ir ig ió y se hizo públ ica al señor E s -
trada Paima, le decía poco más ó me-
UN T E S O R O 
Un gran descubrimiento 
revoluciona actualmente la 
clase médica de París y del 
mundo entero. 
Un célebre sabio, el doc-
tor Max Kavcnet, 25, Rué 
Vaneu. París, acaba de des-
cubrir un nuevo producto que 
110 í-olamente alivia, pero 
también cura radicalmente la 
tuberculosis, los Sudores noc-
turnos y es el mejor reme-
dio conocido basta boy para 
combatir: Catarro, Tos, As-
ma, Enfisema, Opresión, lironcpitis crónica. In-
fluenza, Anemia y Raquitismo. Todas las Acade-
mias de Medicina han felicitado al señor Raycnet 
por este descubrimiento, el cual le ha proporciona-
do un premio de 10,000 francos. No es este un 
verdadero tesoro para todos ¡os enfermos que tie-
nen ahora la seguridad de curar tratándose con es-
te precioso remedio ? 
Depósito y venta en la Habano: En casa de los 
señores Viuda de José Sarrá c Hijo, y en todas 
las buenas l-'armacías y Droguerías de Cuba. 
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ta en sus fun-
ciones benéficas. Se vende en frascos de ú 
50 gramos y en latas de una libra. Ex ig ir 
la marca C A R L O S E R B A . 
E L E S T R E Ñ I 3 I I E I Í T O 
SE CIKA TOMAMIO LAS 
inn 
de Bosque 
las que ejercen una acción esoecialísi-
sima sobre el intestino co?nunicandoto-
nicidas ásus capas musculares. Un r̂raa 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carécier, ne' 
morroides, barros, biliosidad, aíeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las nocHes una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 60 cts. el irasco en lodas 
los Boticas de la Isla. 
C 1989 1 Oc. 
V ó m i t o s de n i ñ o s los 
y señoras en cinta 
de Gandul. 
nos: "Pronuncie usted una sola pala-
bra y ret iraré mi candidatura y mis 
amigos irán todos á depositar su nom-
bre de usted en las u r n a s . " 
Y t ambién encontramos muy justo 
y muy verdadero él reconocimiento de 
que el patriotismo cubano es una fuer-
za no s ó l o "rea l , sino "formidable." 
Unicamente es de lamentar que esa 
fuerza aparezca menor de lo qué en 
realidad es por l y diferente manera de 
sentirlo que tienen los cubanos. 
Cuando lleguen á sentirlo de la mis-
ma manera, esa fuerza será incontras-
table. 
S i las ímprobas atenciones de su 
cargo &e lo permiten, s e r í a convenien-
te que Mr. ^iagoon consagrase a'lgún 
tiempo á preparar medidas reiaciona-
das con la necesidad de garantir con-
tra los incendios á los cañavera les , 
amenazados hoy como nunca por el sin 
n ú m e r o de viagos que la guerra lanzó 
sobre los campos de Cuba. 
Dice, á propós i to de esto, un colega 
de Cienfuegos: 
Suponemos que a l príncipTar ia pró-
xima zafra e s t a r á y a el campo comple-
tamente limpio de cuanto huela á gue-
r r a y de cuantos con pretexto de ella 
se entregan al bandidaje. E s t a tran-
quilidad es indispensable paira fca mo-
lienda. 
Pero es menester a d e m á s evitar los 
incendios de c a ñ a v e r a l e s que otros 
años han menudeiado en las fincas azu-
careras y que en el actual ipueden ser 
más frecuentes porque con la guerra 
habrán sin duda aumentado los vaga-
bundos y malhechores del campo. 
L a falta de l a Guardia R u r a l , prin-
cipalmente en las grandes colonias ha 
sido causa de que los incendiarios ha-
yan realizado en las zafras anteriores 
sus f echor ías con absoluta impunidad. 
A d e m á s las autoridades apenas reali-
zaban diligencias para gestionar la 
captura y el castigo de los criminales. 
E s t a ha «ido la causa de que milla-
res y millares de arrobas de caña ha-
yan sido destruidas en un momento y 
de que algunos colonos hayan queda-
do, mercied á estas hazañas , en la mi-
seria. 
Ahfira es ya mayor el n ú m e r o de la 
Guardia R u r a l ^ hay por lo tanto nú-
mero suficiente para que se aumenten 
l'cs destacamentos en las fincas azuca-
reras. No dudamos que los americunes. 
tan celosos siempre por la defensa de 
as propiedades é intereses del país 
han de apelar á todos los medios para 
concluir con esa plaga que és el temor 
de los h a c e ú d a d o s y colonos. 
E l tiempo que el Gobernador Provi-
sional dedicase á dar sa t i s facc ión á 
esas reclamaciones que se generalizan 
en 'la prensa provinciana, no sería 
tiempo perdido. 
C o n e l t í t u l o de " E l Civ i smo" ha 
comenzado á publicarse en la Habana 
un per iód i co defensor de la doctrina 
d e m o c r á t i c a y ladalid de la r e v o l u c i ó n 
y de la causa constitucional, sin que 
por eso deha coinsi'derársie'ie ó r g a n o de 
ninguna fracc ión po l í t i ca . 
Componen su cuerpo de direcc ión 
por Ja Habana, el s e ñ o r V a l d é s Her-
n á n d e z (don Federico) ; por Matan-
zas, don Claudio P i n t ó ; por Pinar del 
Río, el general L o r e s ; por Oamagüey , 
don T o m á s Vélez;xpoT Santa Clara , el 
general Prieto; por Santiago de C u -
ba, ei general C h á v e z ; y como presi-
dente el general don Severiano García. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n es tá 
formado por don Rosendo Campos 
Marquetti, don A g u s t í n Bruno Recio 
y don Arturo Mena. 
Y en la redacc ión fignnan los señores 
D . J n a n Letapier, D . R a m ó n Cues-
ta y don Lorenzo Despradel, el prime-
ro de él los como Director. 
Devolvemos al nuevo colega el salu-
do que dirige á la prensa y 'le desea-
mos larga vida. 
Y a tenemos á L a D i s c u s i ó n en e l 
terreno que qfteríamos verla, y reco-
nociendo con nosotros el derecho de 
insurrecc ión . 
Derecho sagrado cíel úVámo extre-
mo—dice de é l — n o hay quiien en bue-
na moral niegue e l de sublevarse con-
tra lo que por n i n g ú n otro medio pue-
de subvertirse, y lo que es indigno, 
inmoral, s in exsitencia justificada por 
n i n g ú n dogma preclaro y fuera uni-
do á la s i t u a c i ó n de gobierno estable-
cida ilegal mente. L a facultad de re-
belarse es una d e r i v a c i ó n del instinto 
de c o n s e r v a c i ó n . Con l'a historia de 
las ¡ i iáurreccioncs va concomitante la 
de las m á s dignas pág inas de herois-
mo humano. Por el!-.is * 
zado patrias, leyes, instituebues 
lo que compene el euudro arn* r^0 
de l a cultura moderna. " Ol*íós0 
V á l g a t e Dios por colega! pu 
reconoc 
^ si él 
e y proclama el derecho de 1 
surrecc ión , ¿por Qué diablos j 
que lo proclame asmiism* ol -
republicano en su n\aui(iesto y 
qué, si ese partido es hijo de 




dre como L a Di scus ión la reconoce 
Nuestro objeto, desdo el moment 
en que el colega .admite el prineipi0 
e s t á logrado. Xo es que se haya ol' 
vidado de que la naturaleza le d ^ -
d« un derecho: lo sabe, lo conoce 1 
siente, hasta lo ha ejercido. L n „' 
u que 
quiere es que no se abuse da él y 
ha de ser porque todo derecho es san. 
to y no debe profanarse; y porque al 
lado de cada derecho hay un deber 
al que alcanza la profanación y e| 
menosprecio cuando se abusa. 
M a g n í f i c o ! F u é esa siempre nuestra 
doctrina. M á s de dos y de cuatro ve-
ees hemos sostenido aquí que las in-
surrecciones en los países libres v re, 
gidos por instituciones republicanas, 
son criminales. 
Todas nuestras luchas 'las queremos 
dentro de i a legalidad y por los me-
dios Igeales. 
L a insurrecc ión es un derecho, pero 
es un derecho que puede y debe estar 
en suspenso ó puede y debe ejercerse 
como tantos otros, cuando hay razones 
que en uno ú otro sentido lo aconsejen. 
Nosotros somos también 'd'e los que 
entendemos que el derecho de insu-
rrecc ión debe limitarse en el uso. La 
D i s c u s i ó n lo apl icó ín tegro contra Es-
paña y cree que debe limitarse contra 
Cuba. Nosotros no lo hubiéramos usa-
do nunca ni contra Cuba ni centra Es-
paña mientras t u v i é r a m o s imprentas, 
plazas p ú b l i c a s y tribunas desde las 
cuales p u l i é r a m o s hacernos oir; y se-
r íamos m á s lóg icos . 
Pero, aparte esa incorrsecunecla, éa 
i 
¿ E N Q U E C O K O C E C S T E D S I U N 
O S K O P P , 
E S L K G I T m C í 
i t u M i s l i r a s i l l i m i r i l i 0.13 M 
CUERVO Y SOBRINOS 
Rst» «¡a*» ofírene a i j í i W í c o en £ C B « r a : q b ^tzm 
¿nrtrita tfie bHZ(&Bt.«H «u^i tos <í.« t(&4os t&caaftos, can» 
«!&¿n* <i« feünAíitsi s ® ü t a r l 9 , para s e S o r » desd© 
l é 13 k ü a w a u «5 par, •oliisrlaM p a r » caballero, 
é ^ s d e á d £t!{&«a, gartijas, brlHautes de fasto* 
p a r a s e ñ e r a , os;)«c:aliB€<B&9 f o í t u a raarqi^aa, tía 
br ír .ante^ aoJ©» ó c o d preciosas pai las «J c e n t r a 
rublos o r i c n t a í e s , a^eaeraldas, a&ñro» ó tfirqnc^aa » 
cuawto en J o y e r í a da b r i l l a r e s sa puede desear. 
ftnrhai penonts m piifto d«4tlttir á ugrt-
dnlilt* Efttas fampfitm v exeoniiniiri •! níre 
likre. por Uurnr a nna tartt JAI{ltCA. Si 
tslomar* nú dr5*qa¡libr«4* por ta 
íM'tiva f p*r ei caltr. Cuide ta citénag* y 
fritara la< Jaqurrss, lartai. <U. • • - • 
Una cuchaiadK todas las mañanas, 
daraute los calores de . 
MAGNESIA SARRA 
RErRESCANTC V EFERVESCENTE 
Lz el a i s seguro proservatlTO de los 
trastornos gástricos. 
DR5GUERÍA SflRP.Í cu t o c o l « 3 
T«í. y <:«nr"r-tfla. f a r m a c i a s 
¡"•ñora: M:ít ,.„ 10 ¡ 
l eaula arrian faui dl 
(ccnucii-j, eonfa-
(|ft«Ma » íb prii .ip.!! 
Í
^ . . ti Mml f 
'0 m̂plfrmraow, 
ÍUBIlílrrnv Í80(i»roi 
•WkpHMil. *ri pp. 
• u t»daa las farioa-íiai 
v 
S X I T O - % \ 
S A N I D A D » 
- C U B A -
- Boâ Biro.. m*t~ 
Y LAS 
P i l d o r a s C h u g r e s 
La Ley prot«je la Marca 4« i» 
legran PCdorij Chacrea t-or 
SaRíÁ y castiga i Im falsificiii»-
res, Las PSLOORAS CHA-
GRES prcteien í Vd. y lecuran 
ei paludismo y toda das* *> 
calenturâ . 
OSCGUtí;!* SÍP.fi*. NIBAM 
p o n t e n t o c u p o n e s 
t i l l a s 
i a n o 
^ x a h i ü j j j ü L A M A R I N A . ^ - B d i e i 6 l l ñe la mañana.—Octubre 28 (te 190H. 
•ientí1 H"^ im ^nsayo ^ revolución 
Cuba podría costar la pérdida <íe# 
. ^ ti>do lo que bajo su nombre le-
Inientc admitido signifiearaos en el 
ando." ¿Cómo dudar de ello, si ya 
TMilâ ro no nos costó todo eso el úl-
timo ensayo d'e .revolución hecho por 
ios liberales? 
Pero pensando así L a Discusión nq 
fstá sola. Lo mismo piensan el partido 
jiberal y -el partido republicano. Pre-
(rúnteles y verá cómo le contestan que 
de la misma opinión, que no quie-
más revoluciones. E n e'l órgano ofi-
cial del imo y en el programa del otro 
x hacen votos por la paz y se busca 
1 medio de arraigarla en los espíritus 
como ya está araigada en el territorio. 
pero ni los liberales ni los republi-
canos tuvieron necesidad para conven-
cerse de que sin paz no tendrán patria, 
de afirmar, como lo hace eil colega, que 
"la fórmula para el caso de Cuba re-
pública es la de proscripción absolu-
ta dél derecho de insurrección." 
Y es que ellos saben que los dere-
chos que nos concede la naturaleza no 
sólo son inadienables é imprescripti-
bles sino inseparables de la personali-
dad humana. 
» * * 
El mismo cologa que ya el otro día 
llamó al DIARIO ama de cría del 
partido republioano, nos llama ayer 
coadjutor de L a Lucha. 
No está mal de motes el colega. 
Y, sin embargo, para merecerlos no 
hacemos más de lo que hacía L a Dis-
cusión cuando trabajaba por la. for-
mación del partido moderado. 
Inquinas .de ama seca y de sacris-
tán sin funciones. 
Pero, ¿qué culpa tenemos nosotros 
de que al colega se le haya desgracia-
do el rorro y no se cuente con él pa-
ra ninírún bautizo por su mala nuajao 
para administrar los óleos? 
3 , 0 0 0 
botellas do V I N O P I N E D O acaban de im-
Iportar los señores L . A R R A Z A B A L . H N O S . , 
úricos A G E N T E S 'lo tun iprecioso prepara-
«0 con K O L A , C O C A . G U A R A N A , C A C A O 
y F O S F O R O A S I M U j A B L E . 
Esta fabulosa venta del V I N O P I N E D O , 
prueba ser el T O N I C O - N U T R I T I V O y re-pa-
rador de fu-erzas inás -estimable de las fami-
lias y personas de I>ue,n gusto y paladar 
PINO.—Exigir en el C U E L L O de cada bo-
tella el S B L L O regristrado de la Farmacia y 
troguería "San Julián," Riela, 99, Habana. 
C 2042 alt. 2 M 7 3 T 10 
t i I W K U B l i i 
E l Comandante E . F , Ladd, Secreta-
rio Militar y Supervisor del Tesoro de 
Cuba, ha remitido al Gobernador Pro-
visional el siguiente informe aeerca de 
la .situación actual del Tesoro de 'k 
República, en el que acaba de practi-
car una esorupuosa investigación: 
"Habana. Octubre 26 de^l906. 
Sr. ^'obeinaidor Provipional de Cuba. 
HaojMii. 
*-íer< i : 
Tongo el honor de someter á su con-
sideración el siguiente informe relati-
vo al estado en que se encuentra hoy 
el Tesoro de Cuba y su capacida t pira 
hacer frente á los gastos corrientes y 
ertraordinarios de la Repúbli'ca, en él 
año aetual; y al (propio tiempo para 
llevar á e.jeeueión los" 'numerosos pro-
yectos eousignados en los presupues-
tos, ó -aprobaldios por leyes especiales. 
Octubre 1.° de 1906 á Julio 1.° de 1907 
Saldo para ba-
lancear el ) 
preis apuesto |v 377„174-97 
^ • , 17.071,249-78 $17.378,4 24-78 
Costo de la guie-
rra (aproxi-
mado) . . . $ 5.300,000-00 
Pagado hasta 1» 
de Octubre de 
1906 . . . . 2.970,571-28 
Saldo para liquidar los gas-
tos de la guerra $ 2.329,428-72 Importe del aumento de la Guardia Rural (2,000 hom-
_ bres) 1.000,000-00 
Costo de la ocupación mili-
„ tar • • • • 500,000-00 
Para satisfacer las reclama-
ciones originadas de la re-
volución 1.000,000-00 
Para cumplimentar leyes pen-
dientes (Apéndice "A") . . 8.708,406-00 $31046260 19 
UecurKO» c«tn que contamos 
Saldo en Tesorería en Io de Octubre de 
1906 (Apéndice "A" números 1. 2, 3.) 
Leyes Especia-
les $ 8.768,406-72 
Impuestos Ge-
nerales . . . 1.060,789-98 
Bonos de la deu-




nueve meses. 16.000,000-00 
Activo total . . $26.829,196-70 
R.esulta un défi-
cit de . . . . 4.217,063-49 $31.046,260-19 
Según sis ve, el defieit exeede pró-
xiimaimente en 4.000,000 de pesos á la 
existencia en la Tesorería y los impues-
tos por cobrar. Debido al po-co tiempo 
que pu'c'do Idiedicar á este asunto, me 
veo obliigaídlo k comcreitande á genera-
lidades. 
•Al eakular en $16,000.000 los ingre-
sos de los nueve meses que han. de 
transcurrir hasta Julio de 1907, lo ha-
go bajo la suposición de que his condi-
ciones creadas por 'la revolución han 
necesariamente de merm-ar el crédito 
de la Repúbli-.M y hacer qu'-. disimi-
ti .^au las importaciones en la misma. 
Los daños causados á 'las cosechas por 
í-i :tci'-nte temp'^^- coair ^rráu tam-
bién á la merma do los ingresos los 
cuales es probable qu-3 no excedan «de 
$1.700,000 mensiuales para Septiembre 
y Octubre, según pude colegir de los. 
que ha nabido has-'a c! 20 >\>\ -corrien-
te. Aunque teste eálculo esté basado so-
bre una escrupulosa iinvesitigación pue-
de ser que varíe; pero ereo que todas 
las demás estimaeiones han sido esta-
blecidas sobre la información más fi-
dedigna «que he poldiido conseguir hasta 
el presente. 
De lodo ;lo que precede se deduce 
que el déficit para este año absorve-
ra probablemente el exeedente de 
^b.odb.8/9-46 que había en Tesorería al 
principio del actual año fiscal v quizás 
deje también á la República" endeu-
dada. 
Si tal ha de ser el resultade, .parece 
necesario uo solamente introducir las 
mayores economías en la ejecución de 
todas Jas obras proyeetaidas, sino tam-
bién reduteir los gastos meídiante levtís 
especiales y también si es posible" el 
mi-invo presupuesto. 
Según se ha visto más arrib--. los 
proyeetos aprobados por las leves espe-
ciales, iimiportain cerca de $9.000.000 y 
se me informa -que muchas de esas 
obras no han sido aún comenzadas; es 
también verdad que muchas de ellas 
no necesitarán ser ejecutadas durante 
el año fiaeal corriemte. No obstante ha-
ber sido aprobadas esas obras con la 
¿dea de irlas ejecutaaido á meüiida que 
hubiera fondos disponitóes, según me 
han informiado, se ejerce constante-
¿nente una fuerte presión para conse-
guir fondos para la ejecución de las 
mismas. 
L a l-ey especial de Julio 6 conocida 
como Ley de Subsidio k los ferrocarri-
les implica un gasto total de unos 
$3.000,000 de los cuales solamente 
$500,000 han sido incluidos en el total 
de $9.000,000; pero como este crédito 
se ha de usar solamente á medida que 
se comstruyan nuevas líneas, es pro-
bable que poco ó nada tendrá que pa-
garse este año por dicho concepto. 
De los $9.000,000 afectados por las 
leyes especiales, sobre $4.000,000 fue-
ron votados desde Junio 30 de 1906. 
Según se ha dicho auteriormente, nin-
guno de esos créditois ha sido aplicado 
á ningún <año fiscal particular y por 
consiguiente no habrá que oauparse 
de ellos mientras no existan en la Te-
sorería fondos sobrantes; pero con ob-
jeto de evitar rozamientos probables 
entre la Secretaría de Hacienda y las 
demás interesadas en la ejecución de 
ciertas obras, parece conveniente que 
se revisarán cuidadosameirte dichos 
créditos, á fin de determinar cuales 
son ü<as cibras más necesarias y que de-
ben ejecutarse primero en cuanto se 
pueda, disponer de algunos fondos. 
No soy yo el llamado á formular 
recomendaciones sobre cada caso par-
ticular; pero creo que la medida más 
conveniente consiste en anular inme-
diatiaraente muchos de esso créditos 
que se han asignado para obras no 
aun empezadas. 
Incluyo una lista de esas leyes es-
pecia'les, indicando á la vez las que 
se refieren á obras no aun empeza-
dtas: (lapéndice B ) . 
Las leyes de Enero 30, Febrero 26, 
Julio 12 y 16 de 1906, relativas á 
Oleras Públicas, comprenden cerca de 
trescientos proyectos diversos, la ma-
yor parte de los cnm'les qab están toda-
vía en vías de ejecución. E l corto 
tiempo que tengo á mi disposición no 
me permite entrar en consideraciones 
•pobre Jos proyectos de referencia; pero 
en otro informe los enumerará todos. 
E l interés anual del empréstito de 
los $35.000.000 emitido en bonos oro 
a! 5 por ciento no está comprendido . 
en ninguno de los cálculos que pre-1 
ceden; dicho interés se hia pagado has-
ta .Marzo de 1907 de los fondos que 
proceden de un impuesto interno es-
pecial, no pudiéndose aplicar dichos 
fondos á ningún otro propósito y por 
consiguiente esos ingresos no figuran 
en los generales dé la Isla. 
Los intereses de las demás deudas 
por las cuales la República ha emiti-
do bonos, están inclusos en el presu-
puesto ya mencionado. 
Me apresuro á consignar que se pue-
den introducir grandes economíias en 
el presupuesto ordinario de este año 
que excede en cerca de $4.000,000 al 
anterior. 
Dicho presupuesto se descompone 
como sigue: 
Saldo requerido para balan-
cear el presupuesto . . . $ 17.500,000-00 
Id id. para liquidar la cuen-
ta de los gastos de la 
gnaerra 
Suma requerida para hacer 
frente al aumento de la 
Guardia Rural, los gastos 
de la ocupación militar 
y las reclamaciones ori-
gri nadas de la Revolu-
ción 
Suma requerida para ias 





Total de gastos . . . 
Saldo disponible en prime-
ro de Octubre de 1906 . . 





Total de ingresos . . . $ 27.900,000-00 
Resultando un déficit de . . 4.000,000-00 
siempre que todos los créditos pendientes 
tengan que satisfacerse en el año. 
De los $9.000,000-00 votados para 
la ejecución de obras, muchas de és-
tas no han sido aun empezadas y los 
créditos afectos á 'las mismas pueden 
'anularse sin detrimento y otros pue-
den reducirse considerablemente; creo 
que se puede igualmente introducir 
economías de consideración en el pre-
supuesto ordinario, á fin de hacer de-
saparecer el exceso de los $4.000,000-00 
que arroja sobre el anterior. 
Se ha tenido en debida cuenta la 
disminución que han de producir en 
los ingresos la insurrección y el ci-
clón; pero el restab^cimiento de la 
confianza podría producir en los in-
gresos un aumento que no es posible 
calcular todavía; creo, sin embargo, 
que por mala que aparezca la situa-
ción después de un examen superfi-
cial, se le podrá hacer fuerte sin per-
juicio para las industrias del país ó 
menoscabo (ftel crédito de la Repú-
blica. 
Firmado: E . F . Ladd. 
Secretario Militar, Supervisor del Te-
soro de Cuba. 
R I E L O J E S 
P K F . C I S I O X C R O N O M E T R I C A . 
l o s v e n d b n H i E R R O y C i a 
L a virtud—como el jazmín—brilla 
más cuanto más se esconde; en la pri-
sión voluntaria en que di jazmín se ocul-
ta atesora perfumes infinitos que rom-
pen la prisión al extenderse, que de-
nuncian al jazmín que los difunde; 
dentro de la prisión que da humildad 
prepara á la virtud, condénsanse los 
aromas, purificados por el refinamiento 
de la misma humildad que los retiene,y 
los aromas al cabo se dilatan, salen de 
su cárcel y descubren la virtud que se 
escondía. 
Y la ciencia es la luz que aunque se 
oculte no puede apagar los rayos que 
despide, que la denuncian también ¡ Ja. 
es necesario brillar, alumbrar y diri-
gir, y brilla, dirige, alumbra, siendo 
foco á que tienden las miradas y faro 
que ilumina los espíritus. 
Y ciencia y virtud reúne el direc-
tor ded colegio de San Agustín, pá-
rroco de la Iglesia del Cristo, R. "Wi-
lliam A. Jones, y descubiertas una y 
otra y descubietrto con el'las un celo 
evangélico infatigable, el P. Jones fué 
nombrado para ocupar la silla episco-
pal de Puerto Rico. 
E l nuevo Rdmo. Prelado nació en 
Cambridge en Julio de 1865; cuenta, 
pues, cuarenta y un años de edad. 
Estudió en Villanova (Pa) casa ma-
triz de los PP. Agustinos en los Esta-
dos Unidos, y fué ordenado de presbí-
tero -el día 15 de Mayo de 1890. 
E n la Habana se encuentra como 
Rector del Colegio de San Agustín 
desde Enero del 99. 
^ Tal es, á grandes rasgos, la biogra-
fía del nuevo ilustre Prelado, á quien 
con nuestra reverencia y sumisión en-
viamos los plácemes más sinceros. 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 3 7 ^ , a l t o s , e semina á 
A g u i a r 
T R I B U N A L I B R E 
H A Y QUE I N S I S T I R 
E l precedente que el Ayuntamiento 
de esta ciudad trata de sentar con los 
industriales que expenden pescado 
fresco en el mercado de Tacón, no de-
de ni puede prosperar, como no debe 
prosperar todo aquello que descanse 
en lo injusto. Hay que conocer los an-
tecedentes de esta cuestión, así como el 
estado de abandono y ruina en que el 
expresado Mercado se halla, para po-
der comprender todo ;lo que de anor-
mal tiene las disposición de la Alcal-
día al pretender que las reformas qaé 
el Departamento de .Sanidad propo-
ne al A3nintamiento llevar á cabo en 
las mesillas destinadas á la venta de 
pescado en el repetido mercado de Ta-
cón se efectúen por cuenta de los in-
dustriales. E n el mes de Marzo ó 
Abril del año próximo pasado, acordó 
el Ayuntamiento, á moción del doctor 
Barrena, que los mostradores de las 
expresadas mesillas fuesen sustitui-
das por mármol ó cristal, pero por 
cuenta del propio Ayuntamiento. Ese 
acuerdo está vigente y debe de cum-
plirse si es que la lógica y lo equitati-
vo no lian sido abolidos por mor de las 
grandes alteraciones de nervios que 
de poco acá hemos experimentado con 
la guerra, ia intervención y el hura-
cán.. E l Mercado de Tacón, lo mío 
constituye propiamente el merca !o, 
que es la parte interior del edificio, 
produce de renta diario a! Ayunta-
miento, doscientos pesos, ó sean 72 mil 
pesos a! año, lo que da la medida de 
la importancia de esa propiedad muni-
cipal.Pues á pesar de producir lo f|U6 
produce está en el más completo aban-
dono, pues los hierros en mesillas yt 
casillas están cayéndose á pedazos. 
Las casillas destinadas á la venta de 
carne, más propias están para dedicar-
las á rastros de ropavejero, que para 
el objeto á que están dedicadas, tal 
es el estado de deterioro en que están, 
pues todos sus fondos están rotos, así 
como los cristales de la parte superior 
de ellas. Los pisos se encuentran to-
dos agrietados á extremo tal que el 
agua procedente del baldeo y la que 
destilan las neveras, van á parar á laa 
casillas de la planta baja con perjuicio 
no solo de los industriales en ellas es-
tablecidos, sino del público. Hay qua 
ver el estado en que se hallan las me-
sillas destinadas al expendio del pes-
cado, para comprender que existe la 
necesidad imperiosa de reeoimpóner 
esas mesillas desde sus bases, porque 
no es posible conseguir el fin que e l 
Departamento de Sanidad se propone 
y que no es otro que higienizar' loa 
lugares destinados á expender artícu-
los alimenticios, de los demás de fá-
cil descomposición, con solo poner 
esos mostradores de mármol y dan 
pintura al óleo en 'hierro carcomido. 
Hace diez años ó más que el Merca-» 
do no se pinta, y el aspecto que ésto 
presenta á la vista, del visitante es da 
lo más desagradable. Hay pues qua 
emprender obras en ese merendó, pe-» 
ro obras de un carácter general si na> 
se quiere que el d.ia .menos pensada 
toda esa armazón 'de hierro venga1 
al suelo y quede destruido lo qua* 
tanto representa al pueblo y al Ayun** 
tamiento. * 
No sé si el nuevo Presupuesto Mivl 
nicipal consigna los treinta mil pesos 
que el Ayuntamiento anterior consiga 
naba para efectuar obras en el McrJ 
eado y que se bizo á virtud de visita» 
de inspección llevadas á cabo por e l 
Alcalde y el Oobernador Provincial^ 
los que salieron muy mal impresiona-*'' 
dos de esas visitas. i 
Es pues de urgente necesidad, e<M 
mo ya dejo expresado más arriba, que* 
las obras se lleven á cabo en sentida 
general y no que todo se quiera arre-
irlar -con solo grabar 'los interesas da 
indns-triales que escasamente ganan eni 
su penoso trabajo con qué atender a1 
las más perentorias necesidades y 
que pagan religiosamente el arrienda 
de esas mesillas y cuyo derecho de 
arrendamiento pierden al cuarto día 
de dejar de abonar el arriendo diario. 
No es mi ánimo hacer inculpaciones á 
nadie, sino defender la razón y la jus-
ticia y á cuya finalidad pongo mis 
energías todas por creer que así cum-
plo con los mandatos de mi conciencia, 
no aspirando á otro aralardón ni á otra 
gloria que á la satisfacción que en to-
do hombre honrado produce el cum-
plimiento de su deber. ' 
Hermino Navarro. 
F U E ! ; s e v a : ¡ E L P E L O ¡SE VA! 
ElHerpicide lo Salva El Hervicide lo Salva Demaniado Tarde para el Rerpicide\ 
E L H E R P i C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
1 > í ? t t i ? t * * e T-k-K' í'r̂ Arír" Tr» ( mada de un estudiante que estaba perdidone 
l'KUJlilSA^ IfÜJ K J V Z S X J O V : el cabello, la aplk-aron á un cenejillo de India, 
El profesor Unna. más afamado deimató- de cuyo efecto se quedó limpio de pelo. KI 
logo del mundo, fué el primero en descubrir 1 Herprcide. Newbro e.s el destructor oriRinal 
la naturaleza micróbica v contagiosa de la i del germen de la caspa. Mata el desarrollo 
caspa, y su descubrimiento ha sido confir- \ micróbico y permite al cabello crecer ti atu-
»ado por el Dr. Saburand de l'aris. qíiien ral. Es un preservativo eficaz del cabello. 
logró privar á un conejo del pelo que le cu- .'_ , -̂ ^̂  _ 
brTa cíWndolo eon ¿opos de caspa huma- CURA LA COMKZOX DEL CUERO 
mana. También Lassar v Bishop habiendo rAHEÎ L.Upo 
hecho una pomada con escamas de caspa to- En todas las Pnneipa.es Farmacias. 
Aplicaciones en las barberías de primer orden.-Vda. de José Sarrá é Hijo, Manuel 
Jhonson, Obispo•'V? y 65, Agentas especiales 
V i n p s d e G a l i c i a m a r c a u L a V i ñ a G a l l e g a " 
„ R i o j a „ " L a s A l b r i c i a s " 
^ O l o n t e d e O r o " 
t i n t o c a t a l á n „ " F o r t u n a " 
V i n o s y C o ñ a c s d e J e r e z ¿ í P e d r o D o m e q . 
J a m o n e s y l a c o n e s d e G a l i c i a . 
' S E R E C I B E N C O N S T A N T E M E N T E P O R 
C 2064 
L a m p a r i l l a 1 9 - - T e l é f o i i o 4 8 0 - - H a b a i i a 
26-10 O 
E x t r a c t o D o b l e y U n g ü e n t o d e 
H A M A M E L I S V I R G I N I C A 
(ó Avellano Mágico) 
d e l D o c t o r C . C . B r i s t o l . 
El Extracto alivia y cura como 
por eucanto las I k f l a m a c i o n k s y 
D o l o r e s , el R e u m a t i s m o , T o r c k -
d u k a s , G o l p e s , H e r i d a s , H e m c 
r r a g i a s , e t c . , e t c . 
El Ungüento es nn específico de 
infalible eficacia para los H e m o -
r r o i d e s ó A l m o r r a n a s , B o t o n ' k s , 
D i v i e s o s , T u m o r e s . H i n c h a z o n e s , 
U l c e r a s , e t c . , e t c . 
j j Notables por la sencfller de su aplicación y la mara-
villosa rapidez con que producen su efecto se pueden 
recomendar con toda confianza, y deben tenerse con-
stantemente á mano como providencia contra los golpes, caídas y 
demás accidentes y dolencias que diariamente ocurren en la familia. 
PREPARADOS S O L A M E N T E POR 
V M A N & K B M P , N B W Y O R K . 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O PAL.U, Farmacéutico de Paris. 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Tsla emplean esta prenaración con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de U VEJIGA, los COLICOS NEPR1-
COS, la HKMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á o í ríñones de las arenillasó de los cálculos. CURA. LA RETEN-
CION DE URINA y la INFLAMACION DE LA VEJIOA. y finalmente, *in ser̂  una 
panacea, debe probarse en la generalidad de lo» casos en que haya que combatir un 
estaco patológico de los órganos génito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas enme-
día copita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
c 1989 1 Oc 
J a b ó n feRtoier 
E s u n a b r i d o r de po-
r o s ; no reconoce igua i 
p a r a r e s t a u r a r esas 
l o z a n í a y del icadeza t a n frecuentemente ocu l tas 
p a r a a q u é l l o s que debieran m o s t r a r el m a y o r 
encanto d é l a n a t u r a l e z a : U n bello cut i s . E l J a b ó n 
de R e u t e r , L r e g í t i m o , l l e v a e s t a m a r c a de f á b r i c a ; 
Nótese el nombre: B A R C L A Y & C O , 
MARCA CON CEDIDA 
E l m á s so l ic i tado v i n o de m e s a , e n c a j a s de b o t e l l a s y 
m e d i a s botel las , t into , y olanco, y en cuar tos y b a r r i c a s t i n t o 
Unicos receptores en l a I s l a de Cuba; 
¿ t a r í n S á n c h e z y C o m p . ¿ O f i c i o s 6 4 . 
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chocolate LA HABANERA el mejor bel mundo 
^ S U E L A B O R A C I 0 X E S E X C L U S I V A , C 0 2 Í L O S M E J O R E S C A C A o s C A R A C A S Y G U A Y A Q U I L , — O B I S P O 8 9 , H A B A N A — P í d a s e l a c l a s e e x t r a N . 2 , c o a p r e m i o s . 
si-* 
P A L U D I S M O 
• TOO* 
CLA) 
T e s i t u r a s 
P I L D O R A S ^ 
• • • ^ H A G F S 
"4 m m d » " "«e Ss! 
HABANA 
E L VERANO f 
trastrjma la digestión i r di, lugar a Jaquecas, = Mareos, Bucosidad, = Malestar general, etc. | 
Una cucharada todas las mañajiaB \ evita todas esas inconveniencias = 
I 30 AÑOS DE EXITO CRECIEÜTE i 
M A G N E S I A . | 
5 A R R A I 
REFRESCAME EFERVESCEríTE | 
DROGUERÍA SARRÁ B'*4" | 
lllllllilillllllllllllHf'M"1"11"""1""""""1"""""'1̂  
. AHOGO - fl 
M A U C a A « » 1 « T » » « » 
L O F A O L - ü s - f i S R I A 
OPRESIO 
EftFISEil - • 
PULWO'iAR -J S A R R Á 
CUK* SI £E TVE ME CONSTAWU 
Sft06UEflf& SIMA BeveaUechs 
MABtta*. CU»» MIUMtl.*» 
, lir. sbmiira ií atpreMeUel »»•«• 
I B A T I S i r i ^ B S r £ ¿ ! S S S 
iiBBaefclMáUriwfcciUUfiUi 
- - NO ABAN D O N E - -
S U S O C U P A C I O N E S 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
cargantes fuertes, que además de Irri-
tar, les impide atender i su empleo é 
tus ocupaciones. - . . . 
Durante el verano tome todas laa ma-
Aanai una cucharada de 
M A G N E S I A S A R R Á 
«tFRE8C*NTE Y ER^CSCENTE 
y constrvarA al estómago en bv̂ n es-
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SARRA toda*laa 
Tt«, Rtj T C*«p»sUU. Habana FarmaclM. 
• • • • • • • ? « • • • • • • • • • • • • > 
E X I J A -
LA L E G I T I M A •(a<) 
Í C O L O N I A S A R R Á : 
• perfuma. Preserva y vigoriza la 9 
• piel 7 el cutis. # T Tan barato como Alcohol. • 0 No ose Alcobol coman. 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A R R Á 
- deja mal olor. 
• U S E L E G I T I M A r \ 
/ C O L O N I A S A R R A • 
* Y RECHACE IMITACIONES « 
t DROGUERIA SARRÁ Tte. Pey y \ 
^ HABANA Compoatela • 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
Mareos, Jaquecas, \ 
Inconveniencias del \ 
calor. - - - - - - ^ 
Trastornos digestivos. \C«aiíl»t«l« 
SO años de éxito cada y1»*"1» 




Ei tita lu ParRiciit 
DROGUERÍA 
SARRA' 
Ttr. Buy y 
• u i ü j & í U .ü.ti liA iYiAüli^A.—¿«iición de ia mañana.—Octubre "¿ti üe iyuo. 
C A E T A S D E A C E B A L 
Oarlisino é inundaciones 
Por la prensa •española andan r<>-
danilo estos días d'os palabras expre-
sivas de idos enftrm'edadies profnnda-
memte .españollas: carl^mo é inunda-
ciones. El 'cairlismo ique ^eLve á reto-
ñar en 'Oataluña, 'las mun'daeio'nies 
¡qne vu'eliveu á .arrasar la huerta de 
Murcia. Parece una 'burla die la histo-
ria que nos devwelve flamantes los su-
-oesos de veinte, 'treinta, ó de 'cuairenta 
años 'ha. 
No son feuftftas siino veras, realidad 
amargia -y idesconsoladora. No '©s que la 
historia .grave y austera se mofe ídfe 
noostros; somos 'nosotros mismos los 
iqus nos mofamos de ella .haciendo re-
(trooe)d!0r 'el pasado lejano, repitiendo 
una y otra y otra wz una misma cosa. 
Es un vaivén eterno; un. 'Círculo de, 
ih'iierro deft «pie no salimos nunca; es eü 
lestamcaaaien'to idle la vida y el eonsi-
¡guionte eStaucaaniento d3 la historia. 
El oaffílisono es 'Cil espectro ensan-
greinitadio que se nos aparece lúgubre 
y foseo al volver «calda ipágina de la 
His'tordia de España en el pasado siglo; 
y apenas looraienza éste vuelve á levan-
tarse m son de amenaza. Transcurren 
dos ó tres años sin que id'e él sepamos 
eiuie en tal ó euall riUcóu dte España ha 
Kiuerto idte vejez y de nostalgia tal ó 
¡cuiail eaudi'llo éé üa guerra del Norte. 
Ifi" pensamos que así, poco á poco i'ba 
gnurieinldo el icarlismo; .cuandio menos 
leliitídómito y'helicoiso, eJ de itraibueo y 
Iboina, para aidaiptarse á nueivas formáis 
en evolución razonada, hasta entrar 
ipor el aro del parlamenitarismo. En 
los -bancos de:! Congreso de los Dipu-
¡¿ados llegó á sentarse una miinoría caa*-
íista, (escasa 'en número pero larga en 
(palabra, ardorosa y revoltosa. Se 'cre-
yó que por aquí derivaría el írnpolu 
carolino y que detrás de aquellos di-
putados estarían, fieles á la causa ipero 
iqui'eitais, las honradas masas. 
Nald'a de esto. La masa icarlista 
diente un desdén bravio por lo par-
lamentario; el icarlismo ran'cio, el idie 
(riieja ,'casta nepugna la verbosidad y 
el gárrulo palabreo. Así icomio la oau-
ea republicana ha dado -vairios tribu-
imos á la patria, la eausa 'Carlista repele 
'6)1 orador 'tribiuniieio. Hubo nn momen-
to, fugaz momeinto, en que se puso á 
b u servtiioio la palabra de fuego; el 
, arrebataid'o verbo ide un orador cuya 
'(elocuenlC'ia era brasa viva; pronto se 
[Tiió á este hombre dar unos euantns 
((pasos hiáeia d'elantle y trasponer los 
'linderos idei puro labsolutismo para en-
trar en la región propicia á los orado-
ípes Ide p'ar'laim.'ento. En el aimbiente ear-
\9&tíi «1 oraldor se a;gosta, lajnguddece. 
En eaimbio es planta perenne el guerri-
lliero. Las dos i ausais extramas: la re-
(publicana y ia •oarLista por diferen-
ciarse en tcído aún en esto se diiferen-
tcia; una es ipalabrera, otra es silencio-
sa. 
La palabra es uiüa fuerza; el isilen-
cio suele ser una energía oeuita. En un 
(momento dado frente á frente del tri-
fenino poned ¡aQ -cabecilla. Sólo su nor»-
hre ya nos evoca ideas de acción im-
petuosa, 'violenta; silabeímiclo ;la pala-
ibreja surgen m nuestra memoria y 
cientelleain 'como diestellos rojos, re-
euierdos de guerra sanguinaria, feroz 
y •vengativa. Y'o no me decido á colo-
«ar al eabedilia en las 'alturas de lo 
épico pero me parece quie bordeó eon 
¡frecuencia las •cumbres de lo históri-
co, i Se quieren renovar hoy í as he-
roicidades 
Cada vez que se hab'la, como se ha-
bla ahora, de .unas partildas que se 
echan al monte lo que vemos primero 
es todo el aparato de trabucos "roñosos, 
boinas blaincas, pistoletes enmoheci-
dos, cañones viejos... un arsenal de 
guardarropía que paréete desenterrado 
de los senos de la historia como la 
idea para euyo servicio- van á esgri-
aaáeee toldas estas desusadas armas. Si 
es que se esgirimen. Porque ello es lo 
ei'erto qile estas temerosas partidlas, 
.miás que de 'cairlistas paiiecen de fan-
tasmas por la facilidad ccin que se dis-
gregan apenas se eongragaron desa-
pareciendo de la 'vista como si la mis-
ama tierra se tragara á los partidarios. 
Todo icl carlismo militante es 'hoy un 
fantasma. Ocurre con éste lo que con 
(él otro, ed parlamentario: los carlis-
tas de vieja cepa, los de limpio tabolen-
go, así desprecial al verbalista como 
.al levantisco. 
El •verdaldlero carlista ya no lo bus-
carenros ni en él parlamento, ni en el 
monte; está metido—no digo que es-
condido—en su casa. Conserva en el 
foddo dC su corazón la rebeldía sorda 
y mainsa con toda la imanEedumbre de 
una igran .méllameolía. Muchas veces 
los que gustaumns de,peregrinar por los 
pueblos viejos, por las villas muer-
tas paladeando el rancio saborcette de 
la historia,, solemos haillar por la calle 
•solitaria ó por las cercanías del pobla-
do ó por los senderos de la aJideihuela, 
á tal ó cual ca'ball'ero, •de presencia 
•grave, de andar seposaláb, de rostro 
wnijuto y de mirada un poco triste. Yo 
no sé qué .grave amelaueolia envuelve 
á estos 'caballeros que hallo muchas ve-
ces paseainldio despaciosos 'y solitarios 
por las •calilles ó por los arrabales de las 
mffltoúS ¡muertas. Acéricome á ellos y les 
dirijo cualquier preguinta cuya res-
puesta ©aicUa nw. importa pero que me 
sirve para entablar plática larga. 
•Solemos continuar emparejados el 
paseo por las calles silenciosas ó por 
los arrabales que se abren al campo. 
Yo les cuento á estos señores cosas de 
la vida, pero de la vida latente, pal-
pitante, de la que corre tumultuosa y 
atrafagada; ellos me escuchan con 
gravedad casi fosca; no digo que sea 
hurañía pero es un desdén no despro-
visto de gentileza. Ellos viven otra vi-
da, parece que viven otra patria y 
al hablar parece que sus palabras tie-
nen resonancias de edades lejanas. 
Percibo que entre los dos se establece 
una cordialidad fria; queremos ser 
efusivos y nuestras efusiones punzan. 
Y sin embargo, yo no puedo negarlo, 
estos caiballeros son corteses, trascien-
den á vieja hidalguía ; creo ver colga-
do de sus hombros un ferreruelo y 
del costado una espada de empuñadu-
ra algo emohecida. Entonces me hago 
cargo de todo: convivimos 'en una mis-
ma patria pero somos en realidad de 
dos patrias diferentes, y sobre todo, 
viviendo en un mismo siglo somos de 
dos siglos diferentes. Acompaño á es-
tos caballeros hasta el umbral de sus 
•casas. Estas casas suelen ser antiguas 
y nobles moradas que á la primera 
ojeada así parecen palacios como con-
ventos. Me invitan á subir, á reposar 
del paseo y al penetrar en la sala, veo, 
invariablemente, en el testero, el re-
trato de un señor de rostro espeso y 
barbudo, de cabeza pequeña y de bus-
to ancho: es el señor, es D. Carlos. 
Y sobre una mesa, sobre una consola. 
veo una fotografía deslustrada por la 
luz de muchos dias, de muchos años: 
es el retrato ya anticuado de una da-
ma con la firma «al margen. 
Aquella firma no es el poético nom-
bre de Berta, no, es el dulce, el suave 
nombre de Margarita. Todo, todo un 
período de la historia de Rspaña apa-
rece como un campo salpicado de 
margaritas.. .Estoy en la austera, no-
ble, silenciosa morada de un carlis-
ta. Pero este es de los leales, de los 
buenos; y además, de los que guardan 
su carlismo entre las páginas de un li-
bro, la flor marchita, la margarita se-
ca. Ni irá nunca al parlamento, ni se 
echará al mente. Pero vivirá siempre 
en su patria, dentro de otra patria. 
LOS TRATAMIENTOS 
S i f i l i c i d a s , m a t a S í f i l i s : L e p r e c i d a , m a t a L e p r a y C a n -
c e n c i d a , m a t a C á n c e r . 
Se venden en la Farmacia del Ldo. Peña, Aguila 136, á 
2 centenes la caja de 100 obleas, 8, el tratamiento de 400 que es 
el total. Instrucciones y prospectos gratis. 
i n d u s t r i a 1 1 5 , P . T o m á s S e l i é s . 
15417 alt raS-21 ti-22 
CONTEAT 
L o q u e n e c e s i t a n p a r a a h o r r a r d i n e r o . 
M E Z C U I O R i 
d o 
PARA 
C O N C R E T O 
c o n i z a d o r y e l e v a d o r 
* 
* * 
Se sospecna, con indicios de mucho 
fundamento, que esta última intentona 
carlista es una encubierta combina-
ción de jugadores de Bolsa que buscan 
un medio de producir baja en los valo-
res para embolsarse unas cuantas pe-
setas. Puede que así sea; no sería la 
primera "vez 'que se realizase un nego-
cio como este. 
Observo <que a! dar esta explicación 
al nuevo alziaimiento de partidas en Ca-
taluña los ánimos se apacigüian y e! 
espíritu de los patriotas se serena. No 
el mió. Un falso levantamiento 'con 
móviles tan viles me repugna más que 
la facción verdadera y creo que oomo 
síntoma de degradación es cien veces 
peor -una partida de bolsistas que una 
de carlistas. No quiero creer en juga-
das de este jaez que revelarían un es-
tado social mueho más corrompido y 
re!kjado que nn grupo de facciosos 
exaliados. A estos, recogidos en el 
campo, se los podría .conducir por pie-
dad al manicomio; si fuesen los otros 
'habría que llevarlos á presidio. 
Lo que me sorprende y maravilla es 
que se dé como explicación más tran-
quilizadora Ha más inmoral y repug-
nante. Y algunos, en efecto, muehos, 
se tranquilizan. 
* * 
En los mismos dias en que se habla-
ba de movimiento carlista en Ca.talnña. 
se hablaba también de inundaciones 
en la huerta de Murcia. Otra evoca-
ción del pasado lúgubre y siniestro. 
¿Quién no recuerda laquellos trágicos 
dias de ¡hace treinta 'años? ¿Quién no 
recuerda aquella oatástrofe que con-
movió á toda Europa moviéndola á 
piedad y lástima? Pues también aquel 
pasado vuelve. 
De entre los legajos de papeles vie-
jos y empolvados saco ahora periódi-
eos de aquel tiempo y aquellas noticias 
parecen noticias de hoy mismo. ¡Cómo 
se repite con trágica tenacidad nues-
tra historia! 
Se han prodigado ya hasta, el has-
tío los dicterios contra esta raza; en 
nuestra desgracia y decaimiento co-
labora una naturaleza larisca y aloca-
da. Es verdad que contra La naturaleza 
despiadada lucha 'el hombre, es verdad 
que 'hay pueblos prósperos y felices, 
como Holanda, que ni naturale.za, ni 
suelo tenían y por el esfuerzo y la 
•tenacidad lo crearon, pero aquí, en 
esta Península, cada región, cada lu-
gar, casi cada aldea, necesita una 'ener-
gía distinta y es 'Contraproducente la 
energía colectiva frente á frente de 
•una naturaleza que reparte del modo 
más desigual y arbitrario dones y 
desgracias. Tenemos que luohar con-
tra las fuerzas naturales como hemos 
luchado contra nuestros enemigos: en 
guerrillas indisciplinadas, no en ma-
sa de ejército. Aquí hay unos campos 
de rico terral pero sedientos de agua, 
y veinte metros más allá hay otros 
campos regados por caudaloso rio pe-
ro peñascosos y de mezquina capa la-
borable; el problema es doble siempre 
y también ha de ser doble el esfuerzo. 
hr. mitad del año se lucha contra la 
sequía y la otra mitad contra las aguas 
torrenciales. Hay parajes, no pocos, 
que permanecen cuatro meses cubier-
tos de nieve y los restantes meses del 
año abrasados por un sol de fuego. 
Estos violentos contrastes moldean 
con ásperas facetas la psicología del 
pueblo IWo también de contrastes y 
de agud»s ángulos. ¿Es extraño que 
•un pueblo así antes se entregue á una 




L A V I D A J A R I S I E N 
LAS MEMORIAS DE MISTRAL 
Vosotros conocéis la dulce historia 
de Mirella, la gulieta de Provenza; sus 
amores con el buen Vicente; la terca 
oposición del padre, hombre duro de 
alma y rico de dineros; el casto idilio 
de los enamorados, y la promesa, de 
Mirella de ir hasta la capilla de la Vir-
gen, en la montaña á implorarle por 
sus amores; y como al regresar, el sol 
ardiente del camino le d'á la muerte en 
los brazos de Vicente, mientras el pa-
dre arrepentido llora su, injusta cóle-
ra, causa de infortunios. Esa es la sín-
tesis del poema virgiliano que dió re-
nombre 'á Federico Mistral. Sus otros 
libros, Calendal, un pescador de an-
choas de Marsella, que para compla-
cer 4 su amiga llega hasta el heroiisimo : 
el Poema del Ródano, que es una églo-
ga á la tierra de Provenza, á sus valles 
y á sus rios; lia, Reina Juana, tragedia 
en cinco actos; y bis Islas de Oro, no 
han aumentado ni disminuiido, la glo-
ria del v ;te. Porque el poema de Mi-
rella simboliza toda la Provenza: por 
la fe mí si icá, por la pasión sonriente y 
melam . por el infinito amor á la 
tierruca.. que del libro brota, en un 
venero de poesía noble y ejemplar, 
entre espigas y cancíiones, entre dan-
zas y ensueños. 
Federico Mistral acaba, de publicar 
el primer tomo de sus memorias que: 
todos laguardábamos impacientes. Dos 
cosas sorprenden al hojear esas pági-
nas: en primer lugar, el que un ihom-
'bre célebre publique sus memorias en 
vida, y no las legue á sus herederos ; 
después, que ellas no constituyan un 
foco de desahogos póstumos, ni de 
amiargas opiniones sobre los hombres'y 
las cosas. 'Este poeta solo recuerda los 
hechos nobles y las personas amadas. 
Ni el odio ni el rencor anidan en su 
alma. Ha olvidado las ofensas y per-
donado .á sus enemigos. Solo rosas y 
jazmines crecen en su huerto. Solo 
un perfume piadoso se exihala del pe-
betero de sus recuerdos; y las maripo-
sas 'azules, manchadas de esmeralda y 
oro vuelan en su pasado. 
El padre del poeta, era un antiguo 
soldado de la. Revolución. "Ese bello 
y grande ancaano, digno en su lengua-. 
je, firme en el mando, amable con los 
81 U S T E D P A D E C E D E L ESTOMAGO TOME A G U A 
De venta en la farmacia del Dr. Jolmson, Obispo 53y oJ 
c 2073 alt tOcl2 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Oon.saTJfl . l t¿a.js» c3Lo XX á X y d o 3 £t 3 
C 19ó7 1 Oc. 
M S C Ü B R I I M T O 
H . G . D a r n e l i , A g e n t e 
c 2043 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desde 1892 que fué cuando so di6 
a conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Atma, 
• ¿ 0 A 0 \ y í0^*8 ^ otras enfermedades del pecho, por rebeldes que sean; fué causa y sigue 
siéndola de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicados ven todos los pe-
riódicos de la Isla, p&ra llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiemoo las enferme-
dades indicadas. 
E l R e n o v a d o r 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, oue el Ledo. «Marrero. quiea sigue preparán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que'tuvo que sostener de las distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Renovador se le hacían y signe.i haciéndole, y de to-
dos salió triuuíant©; claro es que los tribunales de Justicia pocas veces se equivocan. 
A . V i s a , S i l I ^ T J L t o l i C O 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovaord as A.05~ mezy E . P. A. es falsifioa^o. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, L a -
rrazabal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Julián, Muralla nftm. 93. 
Loa depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnaoa, Taqueohei y ventas en todas las far-
macias, c-1996 1 Üc 
Por fin llegó á la Habana la milagrosa especialidad única en su género, de G. Alberto Pixzo, ds Nápoies, el cu; 1 analizando 
una infinidad de hierbas medicinales de la India y después de un 
profundo estudio sobro las enférmedades venéreas y sifilíticas, 
ha encontrado el medio de curarlas radicalmente, no eolo sin ha-
cor uso de mercurio, sino que combate con la? enfermedades contraidas por el uso 
de dicha substancia. E l tratamiento es sencillísimo ylas fórmulas son puramente 
vegetales, pues en su composición solo entran hierbas medicinales de !a India. 
Las pildoras v la inyección han sido declaradas un invento milagroso para la 
completa curación de "todas las enfermedades de las vías urinurias de ambos sexos. 
E l milagiaso EOOB PIZZO es un gran medicamento, eficacísimo para la com-
pleta destrucción ds todo bacilo sifilítico. Con su uso se purifica la sanrro impura 
I* -dejándola en estado normal, libre de todo virus, dando salud é inmunidad para 
evitar la reproducción dte tan terrible enfermedad, teniéndola completa seguri-
dad de que toda persont. atacada de una de aquellas enferz. fdades ha de recurrir 
forzosamente á dicho medicamento para curarse y para demostrar la bondad de 
las "especialidades de PIZZO", los incrédulos podnln hacer pago después del re-
sultado que obtengan. Esta facilitación particularísima y que solo el convonci-
rcierto firmísimo de la bondad de los '-Medicamentos PIZZO'' pudo mover á esta-
blecerlo, es el que demuestra mejor la eficacia imponderable de aquellos, que 
recomendamos á la personas interesadas en i • • malgastar su salud. 
EEPOSITO GENERAL EN LA H A B A M : EPlOGUERIÁ Y FARMACIA SARRA 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A . 
Dr. M. Johnson, Obisno 53 y 55. Dr. J . E . Puig. Consulado 67, esquina á Colón. 
Dr. F . Taquechel, Obispo 27.- Dr. L. Arissó, Oficios S1?. 
En Cárdenas: Viuda de Marchena, Saez y Co. Coronal Verdugo 31. En Santia-
go da Cuba: O. Morales y Co. San BhsíI ío Alta 2. En Camagüey: Felipe Sánchez, 
Independencia 29. En Matanzas: Viuda de Ernesto Triolet y Co. Gelabert 49 y 51. 
En Santa Clara: Acosta y Alvarez de la Campa, Independencia y Luis Estevez. E n 
Guantánamo: Manuel Labarraque. En Pinar del Rio: Gregorio Menendez, Recreo 
38. En Cienfuegos: Dr. Juan Leal, Arguelles esquina á Boyon, En Sagua la Gran-
de: Felipe Esparza, Céspedes 124. 
Gratis se envían prospectos á quien escriba, y también á quien se presente en 
mi domicilio de 1 á 3 de la tarde. G. AEBERTO PliZO. Teniente Rey número 
102. Habana. 
Para garantía y cumplimiento de las Leyes de esta República, el Ldo. D. Luis 
Arissó, Oficios 56, se ha encargado de la inspección científica. 
c 1771 alt 10-2 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
C u r a ; las toses rebelde , tisis y demils enfermedades de l pecho. 
C 1975 X Oc. 
pobres, rudo 'para sí' mismo", como 
•pinta Mistral á su progenitor, no que-
ría para su hijo la vida humilde del 
campesino, sino la 'brillante existencia 
de las ciudades; y tpara ello se propu-
so hacer de Federico un hombre ins-
truido. Entró primero como alumno 
en el seminario de San Miguel de Fni-
golet, y luego en el colegio de Avig-
non, para cursar latinidad y filosofía ; 
y 'más tarde, á Aix, á conquistar su 
diploma de licenciado en derecho. 
Estudiante aprovechadísrano, Mistral 
obtuvo casi todos los primeros premios 
en las aullas. ¿Cómo el estudiante desti-
nado á la avidez de los códigos y á 
la frialdad de las leyes, pudo tornar su 
espíritu hacia la poesía y el ensueño? 
Esas antítesis •entre la profesión y el 
temperamento son muy frecuentes. De 
regreso á su 'pueblo, Mistral, colocó 
desdeñosam'ente'Sits, diplomas en nn 
viejo estante y entregóse á la santa 
pigricia de las rimas. Sobre los triga-
les, 'biajo las viñas, el poeta desperta-
ba lentamente, y los versos cantaban. 
Sus padres no contrariaban'esa incli-
nación, considerando quizá que la 
poesía era una forma de las cosas uni-
versitarias, y como en aquel hogar se 
respiraba una atmósfera patriarcal, 
amable y severa, todos respetaron -el 
ensueño del poeta. 
Lo que me resulta inexplicable y 
único, es la escasa influencia que ha 
ejercido París en Mistral. Esta ciudad 
voluptuosa, atrae y seduce á 'todos 
los escritores jóvenes de las iprovin-
cias,comola luz «los coleópteros. Aquí 
llegan á morir los imás, las alas ardi-
das, tristes é inútiles, persiguiendo 
fantiasmas; ó sepulltados en la medio-
eridad limperante, ó hundidos en los 
brazos mortíferos de la musa verde del 
agenjo. Por el contrario para el au-
tor de Mirella París no existe. Las 
veces que ha venido é visitarla, ha. 
sido por cortos dias, ceremoniosamen-
te, como á una bella y rica extranjera, 
de hermosura peligrosa, y pérfida. 
Y es ese amor infinito é la tierruca 
provenza!. ardiente y heráldica, esa 
dulce 'pasión eternamente juvonil por 
el pueblo que ie vió nacer, que dan á 
estas memorias un sello original, lleno 
de encantos. Es con una suave triste-
za que lo digo: yo envidio á Mistral. 
¿Quién hubiera hecho lo ique él: per-
manecer en su casita materna, en me-
dio de un campo ^litarlo, ante el per-
pétuo recuerdo de sus muertos ama-
dos, construyeudo 'bellas estrofas, so-
ñando, soñando hasta la hora de morir, 
lejos del mundo, de los extraños y de 
los intrigantes, sonreído y feliz? Be'la 
vida la del padre Mirella: gran poe-
ta y gran hombre honrado. ¿A qué 
más se puede aspirar?.... 
Pedro César Dominici. 
París 1906. 
nalmente evaluada en. ^ei nin J, 
libras; la del padre de Mníe ADes ^ 
esposa del ministro ele Hacienri 
^sde 3.151,!)TO libras, y u . ^ ^ 
Los derechos de sucesión en Inglaterra 
La '£Westrainster Gazette" señaba 
el enorme aumento experimentado en 
1906 ipor los derechos sobre sucesiones 
en el Reino Unido. Desde el principio 
d¿l ejercicio económico este aumento, 
con relación ai mismo período de 1905, 
es de 786.000 libras esterliníis. 
Entre las grandes sucesiones regis-
tradas en algunas semanas, figuran las 
de B. Beit, cuya fortuna está provisio-
dor de una Sociedad de ;iun;î  . 
les, que asciende á 1:247,022 lib 
En la mayor parto de ioVcal?' 
derechos percibidos j nv •VI Fst-i1S 
cilan alrededor de un 10 por ion ^ 
bre la fortmn heredada. S()' 
La pesca de perlas en la Baja 
California 
Uu grupo de capitalistas radios 
en la Paz, en Mulegé y San .J,^,0* 
Cabo, en la península mejicana de O 
lifornia, se constituyó m 
para hacer la pesca de perlas en 1 
mares de esa península, realizando i 
negocio bajo una forma amplía v b 
dirigida á fin de q'U'do l^rosulta.S 
•que de el pueden obtenerse:'; 
Al efecto encargó á AWania jm 
gran número de escafandras y iint 
ñas submarinas, escalas y otros ana 
tos actualmente en uso en Kuropa ^ 
toda clase de trabajos submarinos El 
pedido hecho por dicha empresa ae 
ba de llegar á la Paz, y Ja misma s¡ 
•ocupa ahora de organizar los trábalos 
de explotación y de contratar á W 
operarios que han de trabajar como 
buzos. 
La empresa tiene dispuesto exportar 
las perlas qeu extraiga del fondo del 
mar, y, por lo que respe'ta á "la concha 
que las encierra, la utilizara en la ela. 
boración de botones, para lo cual fun-
dará una fábrica en esa misma pinín-
sula. 
E l pequeño amargor rte la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á al 
cerveza L A TKOPICAL. 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
H E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, jice-
días, inapetenciaí, clorosis 
con dispepsia y ,demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CASLOS 
Marca "STORfsJllJX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
Y principales Jel juimUi). 
DcpóBitos principales: Droguerías de Sa« 
rrá y de Johson.—Representante general; 
1 J. Rafeas, Teniente Rey 12, llábana. 
C o m p o n g a s u s T e c i i o s 
Con el famoso papel de A I W I A N T O 
fabricaa0pcr h.W. J O M S - M á W Í L L E C O I P á I Í 
marca 
d e v e n t a p o r J E S L n i i i s r t L t ; c f c 
S A N PEDEO 28 APARTADO 711 
c 2116 ti-27 - m 6-23 
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Es falsificada siempre m m m 
íe fracasar los tromros 
30 ANOS DE EXITO 
toda caja que 
carezca del 
E P I L E P S I A ó 
A C C I D E M E á 
N E R V I O S O S 
CURACION RADICAL COIV LAS 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s de 
MO OQÍTAH E L APETITO P 
Sello is Garalia8 Farmacia 
de la 
DROGUERIA Y 
c 1720 alt 
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A G U A R 95, H A B A X A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 1>E O B I ? A S E I N S T A L A C K » 1 
C O M P L E T A S T E T o Jt>A C L A S E I>E M A Q U I N A K l A -
Pablo Dreher) 
José Primelle,,) INGEKIS!J03 MOTORES. 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Graneles Ta l l eres de B r u n s w i c k , A lemania . Maquinar ia fíe Io£eUl0' 
( Puentes y E d i ü c i o s de-aVéro. 
' ( C a i d c r a s y m-.qninas de va|ri'' 
Ta l leres de H u m b o l d t , A l e m a n i a . 
S indicato A l e m á n de T u b e r í a s de h ierro fuudido. 
y otras D I V E R S A S tabricas . £ ^ 
Se^ f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o 6 * 
_ E l ideal iónico £<??<i£a/.—Tratamiento racionai de l¿á Pc 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un tolieto que ex-plica claro y ^ " ¿ ^ 
mente el plan que debe observarse tr.yra alc.iíi>5\ir conipW0 
D E P 0 3 I T 0 3 : F a r m a c i a s ds S a r r á v J o h n s o n ^ 
y en codas las boticas acreditadas de la I s la . o* 
C IDTf, 
D53 LA MARINA,—JVücióa d- la mañana.—OetuWe 28 i m . 
so. 
LECTURAS 
Alvaro Caita, escritor distinguido y 
'j^-jista fervoroso, acaba de publi-
fe nn interesante libro cuyo título, 
jv, guerra á guerra, me evita largas 
ijcaeiones -acerca de su contenido. 
\1 terminarse la reciente y tristísima 
' niipa"3' Alvaro Catá cre^'ó útil '.para 
0, a{s Una suscinta reseña de nuestra 
ida independiente; y su la.bor, á mi 
r nleritoria y oportuna, hubo de ser 
(Apida, desinteresada y sincera para 
llenar los fines patrióticos que perse-
n'a En "pooos semanas el pequeño 
^olnwen fué escrito, impreso y echa-
do á Ia publicidad. Y á estas horas ocu-
de seguro, la atención de cuantos, 
L'cuiba, tienen á honra el contarse 
ntre ios lectores del conocido prosis-
ta guerra ^ &];ierra lla sido, á lo 
qne entiendo, un éxito. {jató figura en primera Jín-ea, entre 
los qiie- ^ prueba de heroismo y abne-
crado espíritu, contribuyeron á fundar, 
sobre la colonia, en ruinas, una Repú-
blica democrática: ostenta el grado de 
coronel, ganado en la recia jornada 
mle comenzó en Baire y concluyó en la 
Asamblea de Santa Cruz, y fué electo 
en 190- Representante por !a provin-
cia de Santiago. Su conducta política 
no obedeció jamlás á mezquinos intere-
ses .personales; no se amparó nunca en 
jas camarillas ni en los eacicatos que 
absorbían e! poder; no quiso dar al 
réeior postor su conciencia ; no puso en 
<Íiida un solo instante sus deberes de 
¡M-triota, ni eludió ras compromisos de 
libertador; y lentamente el egoísmo de 
los que 110 querían á su lado patriotas 
¡ino cómplices. Ipormó el vacío en tor-
no de aquel hombre puro, sencillo y 
íibnesxado. La estampa del político se 
etftin^uió en el escenario de nuestra 
urida púbriea.-en el memento d̂e er-
guirse, vencedora, la corrupción. 
La notifica, en su vuelo frenético, 
presindió así de muchos y muy valio-
sos elementos; la audacia, como ocurre 
en casos semen-antes, sustituyó a! mé-
Tito. y la cadieia. á la honradez; la vi-
públk-a se hizo turbulenta, presen-
té) síntomas de orgía, y el grito de los 
btícrareas aipa^ó el clamor de los ver-
daderos amantes de la Repiiblica. Lo 
búe vino después, solo puede llamar-
se caos, porque todos los sentimientos 
ftnbles y todas las aspiraciones altas y 
dignas naufragaron en nn occeano 
ten-pe-'tñosn cié prevaricación y escán-
dalo, Y su eousecifencáa lógica fué do-
iorosamente, la guerra •civil, ese reme-
dio extremo, que puede ser para^nos-
ctros suicida, .pero que siempre á él 
|pe1an los pueblos desesperados. El 
¿gpíritu faccioso, desarrollado en el 
seno de los partidos, condujo al de-
sastre los ideales más firmes; La. patria 
se volvió srirones en las Asambleas 
que para fines personales excitaban 
sus jefes, engañándolas con el fantas-
ma de la democracia; los manejadores 
de! ¡presupuesto, exaltando en las da-
"m •medias la ambición, propagaron 
victoriosamente la funesta teoría de 
qne el (patriotismo requiere un sueldo; 
y el Estado, sin directores firmes, in-
tfligentes y celosos de su deber, cayó 
deMbecho. cor'vertido en ruinas, en es-
ceunbrns. en basura, hajo la planta de 
aiquel Mr. T ift cuya sonrisa honda y 
Riiavo, nareoí-g gravar en el alma cu-
bana el" sollo de una eterna domina-
ción. 
El S.r. Catá no penetra en el proble-
ma para hacer de sus factores un dete-
nido análisis; no quiere, tampoco, ro-
bar del pecho cubano, las últimas es-
peranza* que sin d'uda abriga; y mu-
cho menos aspira á cubrir con hojas 
secas y flores marchitas lá triste reali-
dad que sume hoy á los patriotas en 
alarma profunda y •también en pro-
funda meditación. Lo que el Sr. Catá 
hace es levantar acta de los hechos coil-
minantcs de un breve y estremecido 
período de la historia de Cuba; poner. 
sobre la frente de algunos personajes, 
la eeniza con que habrá de contem-
plarles la posteridad; y, finalmente, 
enseñar al puebio de Cuba, en estos 
difíciles trances que parecen inevita-
bles en el desarrollo de las sociedades 
nuevas, á ver cara á cara á los elemen-
tos que le desvían de su ruta, guián-
dose por el único sentimiento que pue-
de servirle de cohesión: por el senti-
miento de la justicia. 
La íntima y 'cariñosa amistad que ail 
Sr. Catá me une, sería insuficiente pa-
ra arrancarme un aplauso que en mi 
fuero interno juzgase inmerecido. Es-
cribo, por eso, estas cuartillas, conven-
cido de no ser sospechoso de inicua 
parcialidad. Por otra parte, con mi 
juicio acerca del libro del Sr. 'Catá 
habrán de coincidir cuantos tengan la 
fortuna de leerlo y . . . entenderlo. 
Nuestro medio ambiente no es favora-
ble al libro; no lo es, en general, á los 
impresos... á la 'lucha intelectual, 
para decirio de una vez. Las gentes 
leen poco. Y los hombres que dirigen 
la cosa pública no leen nada y si leen, 
no hacen caso delalectura. A esta omi-
'sion lamentable he atribuido en otros 
artículos .una parte importante del de-
sastre; porque habiendo muy distin-
guidos pensadores y periodistas que 
desde lejos, y en /letras de molde, han 
previsto la desgracia que acechaba á 
la República, sus artículos no han sido 
lleídos por los políticos que- convenía 
qüe los leyesen, ó esos mismos políti-
cos, en pleno vértigo, los Heyeron, y 
en vez de tomarlos como obra en pró 
del régimen, los tomaron como labor 
en contra de sus elevadas personalida-
des. Y este libro dell Sr. Catá, que pue-
de ser muy provechoso, temo que no 
lo sea tanto como su autor quisiese y 
cdimo á todos convendría. La nueva 
intervención, y la pasada revuelta, no 
impjalsarán la Repúblicav tanto que 
cambien de golpe y porrazo la mente 
y la conciencia y los gustos de sus 
hombres. Muchas generaciones habrán 
de .pasar y mucho progreso y mucha 
cultura tendrán que inundar nuestro 
sudo antes de que los libros produzcan 
intensos y profundos efectos en el al-
ma nacional. 
M. Márquez Sterling. 
—. ——«crl̂ "» njjjii m 
l l t i m 
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M-e ha escrito "un aficionado 'á la 
Meteiorclogía", reprocihándome por 
varias eos-ais. DLpé que en ini artículo 
del 21 no dehkira haher pueisto €1 ca-
liíicativo de "indocumentaido" al ci-
clóta último, perqué llego bkm proviis-
to de doicumerl'os, y •einsegu.'ida mencio-
na tbdos los partes que . publicó la 
premsa los días apteriar'?!? y en la 
'iH-lii-m-a feúcha del 17. Pero el ea.so os 
que yo también mencioné les referidos 
partes, y lo hice de bn'ena le para de-
mestrar que la palabra mdocume'n.ta-
d'O aplicada al cicló'n,' haibia que emten-
derla de un meáb ne.latiívo. 
Quosir indicar iq ue del citrón .hubo po-
cas 'nciticias iconcretas y que, aún-es-
peTándolo y sabiendo el 17. á las 10 
de la mañana qrje el ciclón vendría 
dentro de un plazo die cuairenlta horas, 
no ibahían tran.seu.rri'do nueve, cuandío 
se presentó de súbito. Por eso dije 
que nos s-m-perendid, y al decir nos 
rae refiero por lo mem-os á mí, que no 
tve avergüenzio de pa^ar -por ignoran-
te 'en muic-has cosas. 
Reipito, pu'es, que ett ciclón del 17, 
si fué entrevisto el 12, ó antas, no se 
pu'bli'cáron de él noticias técnicas en 
la Habaná^ hasta él día 16 por Da 'tar-
de, y el 17 al oscurecer, ya nos había 
cogido de íleno. Créome entonces au-
torizado para decir que "nos sorpren-
dió de ven modo brusco" aún cuando 
se advirtió al públic-o que en esta época 
los ciclcmeis del m*- Caribe suelen ju-
gar bromas muy pesa d ais. No' creo 
que mis palabras pudieran intenpre-
tarse en deiadcro de persona alguna. 
Los que nos dedicamos al estudio de 
la Meteortcrjogía (y aquí no haigo ex-
cepciones) nos equjvocamas algunas 
ó muchas veces, por que -no es posible 
acertar ni en la mayor parte. Los 
más eminentes yerran, porque la cien-
cia meteorológica no es todavía una 
verdadera ciencia exacta. Soy, de los 
que no se molestan 'porque cualquiera 
le advierta un descuido amiigablemen-
te; y me sonrío con heatitud filosófi-
ca., cuando veo: á un censoir corrigien-
do faltas agena, eon 'ese tonillo que pa-
rece decir: "yo sé más que usted de 
estas cosas." El efecto que esos dó-
mines me producen, 'es de tal natura-
leza, qne me da grima pensar que yo 
pudiera darme 'ese ibarniz de fatuo y 
de jactancioso. Quiero más pertenecer 
ail1 número de ilcs criticados que al de 
ios criticones. 
Porque sepa el señor aficionado á la 
Meteoroloigía, que yo muchas veees, 
(muchas, sin exagerar) he descubierto 
gazapas y errores de bulto en hem-
bres de ciencias y de letras, que go-
zan de alta nombradía, y no he que-
rido advertir en público sus faltas, 
por no parecer yo un pedante. Sola-
mente lo haría con algún majadero 
que me biasease las cioisquillas. 
Es iraa vana gloria,por demás ino-
cente, Da de algr.inos que cegein un li'bro 
de Menendez Ptf.ayo, de Vídíer Hugo, 
de Oastelar ó de Núñez de Arce, para 
sacarleis á luz quince ó veinte dispa-
rates de les que rade-fectihlemente exis-
ten en todos les libros del mundo. 
¡Con qué satisfacción, entonces .el 
crítico pigmeo «e alza de puntillas an-
te el eoOciso 'caído á su empuje, y «e 
pavonea, diciendo: "¡Cuidado conmi-
go que melas tengo tiesas con un ge-
nio de altura!" No hay nada que 
emborraiche como el gusto de poder 
llamar •gnorainte 'á nna eminencia. Yo 
teingo más empeño en taipar y 'disculpar 
las faltas de 'otros, que en descubrir-
las. Algo de eso hice recientv-mente, 
y nadie me lo ha agradecido. Pero no 
importa; yo hago el bien á ratos por 
•el gusto de hacerlo, y no piorque me 
lo agradezcan. 
La culpa de ese afán en poner re-
paros á minivcias y pequeñeces ele de-
ta'.-le, la tiene el vulgo de los lectores, 
ó sea la gran mayoría de ellos. Les 
gustan de un modo altroz esas triqui-
ñuelas de la crítica menuda, y como 
•el escritor vi-ve .dvd smfragio publico, 
trkta de hadagar á los más. Nada Ees 
•entretiene tanto, como una crítica so-
bre faltas de gramiática, sebre una fe-
cha equivoca-da ó sobre cualquier otra 
fruslería insignificanlte. Recuerdo una 
época en que estuve eseiri-bieadó éñ un 
periedico muchos artículos sobre alta 
política, ciencias, historia, etc., y á 
nadie ll'Jamé la atención. Pfero des-
i ;i-'s hice una crítica ligera sotbre los 
articules y versos de uno que me ha-
bía provocado á ello, y me asombré de 
lo que subió mi fama aquellos días. 
Nunca pude soñar que dos trabajas 
más burdos y fáciles de mi pluma ha-
bían de darme una gloria jamás con-
seguida con escritas series. 
Aristóteles fcambién pasó por esa 
prueba (y dispensen la comparaciión 'les 
manes del gran filósofo.) Sus oompa-
triotas de Stagira Sfe élevaron una es-
tátua, más no fué por sus li'bros, que 
nadie leyó en su pueblo, si no por lo 
bien que sabía jugar á la pelcî a. 
Y volviendo á la Meteoroio-gía, se-
pa mi comunicante que yo pudiera en-
mendad* bastantes errores, y faltas en 
que incurren algunios meteorologis-
tas; y no lo hice, ni lo hagio, por no 
caer en la tontería de que hablé. Solo 
vale !i!a pena cuando es cosa de mucha 
importancia. 
Voy ahora á defenderme del lap-
sus qne me den-uneja "un aificicna-
do á la meteoriología". Es verdad que 
no fui el "ún ico" en señalar previa-
mente la ruta del ciclón que entró en 
el 'Golfo de Méjico á últimos del pa-
sado mes de Septiembre pasado. No 
fui el único, pero fui el primero en de-
cir, que el temrpioral entraría en ell 
Ccntinenlte por Nueva Orleans, Mo-
hila y Pansacc-la. Lo publiqué el 24 
y 'Otrots lo hicieron el 25. El ciclón 
causó estragos en las tres menciona-
das poblackmes el 27, tres días des-
pués de mi predicción, eoirno consta 
en el DIARIO DE LA MARINA del 
luirles 24 de Septiembre. •-
Al finaíl de su carja, dice "un aficio-
nado á la Meteorología" lo siguiente: 
"Antes de concluir, debo decirle 
para bien de la historia, que no fué 
el huracán del año 1844 el más desas-
troso de Cuba, sino el de 11 de Ocltu-
bire de 1846 en que bajó el 'barómetro 
á 687.31. La presión barométrica del 
anterior, conocido por el San Fran-
cisco, fué 732,58." 
No fui testigo de niniguno de los 
&M ciclones; los datos que publiqué 
d'd1 de 1844 son tomados de una cro-
nclogía de Cuba, por don José María 
de la Torre. Y metidos ya en la fae-
na de aclarar puntos históricos, el 
DIARIO DE LA MARINA del 12 de 
Octubre de 1856,- anota Hcs siguierJíes 
números •barométricos: 
Ciclón de 1844, 27% puilgadas fran-
cesas. 
Ciclón de 1846, 26 pulgadas france-
sas. 
Reducido esto á milímetros, supo-
ni'cmdo á .la pulgada francesa en 23'8 
(que no estoy seguro), dará : 
Por el ciclón do 1844, 660 milíme-
tros. 
Per eil de 1846, 619 -milimetros. 
Ahora, aclare el diablo, este embo-
lismo y averigüe si los barómetros 
eran de-coBÍianza. Es muy difícil es-
cribir en bien de la historia. 
P. Giralt. 
Todo el camino hacia la Exposición es-
tá plantado de postes, arcos y bande-
rolas con los colores nacionales fran-
ceses. La Exposición ha sido empla-
zada en un extenso parque situado á 
un costado del vasto paseo del Prado. 
Mediante el abono de un franco, 
que da derecho á la entrada y á una 
de esas muy galantes cortesías fran-
cesas que nos brinda el mozo encarga-
do de la puerta, franqueamos la en-
trada y nos hallamos en plena Expo-
sición. Según vamos viendo, en ella 
ha reunido el gobierno francés todos 
los productos de sus varias colonias, 
á cada una de las cuales ha hecho 
construir un elegante pabellón. 
Es, pues, esta Exposición el exacto 
reflejo de la política colonizadora 
francesa que en este interesante con-
curso muestra las poderosas' ventajas 
obtenidas. En los pabellones de Mada-
gascar, Indo China, Congo francés, 
Africa Oriental, Argelia, Túnez, La-
gos y Martinica y Guadalupe, contem-
plamos los extraños productos de esos 
lejanos países, sus manufacturas espe-
ciales, sus adelantos comerciales é in-
dustriales sencillamente sorprenden-
tes. El conjunto que ofrece esta Expo-
sición única es admirable, con sus pa-
bellones elegantes, sus atracciones 
parándose para la recurva y pasar por 
colonial de este concurso llamado á 
un gran éxito. En todos los departa-
mentos dan guardia las tropas de las 
respectivas colonias, ostentando el 
traje especial de aquellos cuerpos ar-
mados indígenas. A pleno aire labo-
ran unos árabes* tejidos de sus ardien-
tes países, mientras unos artífices chi-
nos pulen cuidadosamente objetos de 
alambre. 
En los pabellones de Tonkiu y Con-
chinehina francesa vemos primores en 
bordados y trabajos de orfebrería. 
Aquí hay una guardia de chinos que 
escita grandemente la curiosidad de 
estos buenos franceses visitantes del 
certámen colonial. En el centro de los 
terrenos de la Exposición está el Gran 
Palacio destinado á exponer produc-
tos locales. Én el Palacio del Ministe-
rio de Bellas Artes y de las colonias 
se halla instalada una Exposición de 
cuadros, algunos de ellos muy valio-
sos. Pasamos por el barrio chino, en-
tramos en el teatro del mismo y allí 
nos quedamos gozando las excentri-
cidades de estos artistas coletudos. 
El aspecto de la Exposición de no-
che es fantástico y deslumbrante. ^Mi-
llones de bombillas multicolores de-
rraman sus haces luminosos por enci-
ma de estos vastos edificics. En el cés-
ped brillan también luces infinitas. 
Una orquesta hace música en una am-
plia terraza. 
Cruzan el espacio los latigazos de 
fuego de las bengalas y de los cohetes 
multicolores que estallan ruidosamen-
te. El público lo invade todo y goza 
con este espectáculo maravilloso. Una 
luna amplia, hermosa asciende lenta-
mente por el puro cielo tachonado de 
estrellas ardorosas. * 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Marsella, Septiembre de 1906. 
LosCIMRIUOSiMüSásGReüLTyC11 
son el remedio más eficaz contra el Asma, 
la Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para fácil i lar la Expectoración 
PARIS, 8. roe YíYieíBej lodas las Fansaclas 
MARSELLA 
LA EXPOSICION COLONIAL 
En la me Cannebiere hemos tomado 
un tranvía que nos lleva por la ri(e de 
Rome y el paseo del Prado á la Expo-
sición Onlouial Nacional, que se está 
celebrando actualmente mi Marsella. 
El Lacío-Fo.'faío de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es nn 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos, de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vi^or y la actividad 
á los adoloecc.ites decaídos y linfátices, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios.. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado cin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
- El Laclo-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influenc?a la dentición se efectúa sin cansaucic ni convul-
siones. -
PAPIIS, S, r u é Vívienne , ;/ en todas las Farmnciaí,. 
J - A - I F t A . I B 3EE3 
O R M I A T A D O 
D e l Dr C H A P E L L E 
Heroico erlimulante, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del Acido 
F ó r m i c o solo. Aumenta rdnidamente las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
indicaciones: Neurastenia, Anemia, Grippe, Diáüctes, AWuminuría. 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
T^ARIS. 8, Rué V/viennft. y efl todas las FurnfMfÚi. 
n a n a . 
A b i e r t o a l p ú b l i c o t o d o s l o s d í a s , d e s d e l a s 5 d e l a t a r d e . — L o s d o m i n g o s y d í a s d e fiesta, d e s d e l a s 1 1 d e l a m a -
S e r n c i o e s m e r a d o . — C o c i n a p a r a t o d o s l o s g u s t o s . — I l u m i n a c i ó n d e l P a r q u e f r e n t e a l R e s t a u r a n t . 
L a e n t r a d a a l P a r q u e h a s t a e l d í a d e l a a p e r t u r a , q u e s e r á e n l o s p r i m e r o s d í a s d e D i c i e m b r e E S G - R A T Í S 
c 2123 15-23 Ol 
C L I N I C A D E N T A L 
, Cíicoriia 33 espira á Sa» Nicolás 
En este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
«s los qu« efectuarán toda clase de oiieracioncs 
concernifntes á: la profesión, contando con apara-
ros modernos para practicarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios en Plata 
Por una extracción $0-50 
ôr una extracción sin dolor .,o-75 ôr una limpieza de la dentadura . ,,1 " °or una empastadura porcelana ó plati-no Por una orificación, desde, ¿or un diente espiga. . . 
00 
a--  mc ic espiga. JJOr una corona oro 22 kltes. . £Or una dentadura de 1 á 2 pzas. 
.o-7S .,1-50 ,.300 ,,4-00 3-00 00 p-- "ciiiauura uc 1 ¿1 ^ jj/.m. • • t»o — Ior una dentadura de 3 á 6 pzas. . . i,4-oo íjor uía dentadura de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 fuentes á razón de $4-00 por cada pieza. Consultas \ operacones de 7 de la mañana á 5 de la tarde y de 7 á 10 de ¡a noche. 
_ j , O T A - — Esta casa cuenta con aparatos para poder efectuar los trabajos, también de noche. • 26-27 
Dr.Juan PabioCarc ía 
Especialista en las vías urinarias 
CoMttltas Coba 101, de 12 á 3. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abosado Uonernrio ile la Empresa 
DIARIO DE I.A MARINA 
Consultar, de 9 á 11 a. m., en Mol \e 69, y d« 
1 á 3 en Ena 2, departamento 3, principa;. 
_G , 
P E L A Y 0 S A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
PELATO GiRCIA Y CEFSTES FERMA 
. ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á. 11 a. m. y de 1 á. 5 p. m. 
C 2087 26-18 Oc. 
D R . D E H O C U E S 
Oculista < 
Conanltaa y elección de imfea, de 13 fi ». 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.612 rs-4 Oc. 
C 1943 1 Oc. 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono 338 C U B A 2o 
15731 26-26 Oc 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A-, ĝWnajSi San Miguel—Teléfono 1262. 
d r . j u a n I í s í s v a l b e T 
'íWOí Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
1 Oc. 
D O C T O R G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
«terilidad.-Habana namero 49. 
•^_Í9G9 1 Oc. 
J - 3 3 - 3 3 0 3 3 
C 1959 
OCULISTA Consultas de 12 & 2. Particulares ije 2 á. 4. iiít-.ioa üe Enfcrmedadei» do Jos ojos. Paru pobres ¿1 ul me» la iuseripcifim. Manrique 73, eutre San Ilafael y San Jooé.—Teléfono 13S-». C 1946 1 Oc-
Doctor José T. Agnirre 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
E n f e r m e d a d e s de l a boca y C i r u j í a g e n e -
r a l de la m i s m a . 
Enfermedades del aparato dierestivo. 
Consul ta d i a r i a de í¿ á 4. 
c s - ^ X j i - A . n s r o 3 3 
0000 t26-16Pc 
D r . G a r c í a C a s a r i e á o 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista ea afecciones del apáralo 
geaito-urinarlo 
De 12 & 2. 
14.560 
DR. F . J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
Médico-Ciruja no-Dentista 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C 195S 1 _0c:_ 
DOCTOR JOSE A. TREMOLS 
Médico de tuber6uiosos y de enfermos 
dd! pecho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3 
15,610 10t:24.Í0m. 25 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domlcruo: San Rafael 71. Ŝ&tudio Aguiar 45 
~ S O t O ' Y l B A L A Y A -
^k. l o o c i J?»-
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C 1945 
S R . t A L V A R E Z Á R T Í S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 11 i , 
C 193D 1_0c_ 
: D R . G U S T A V O ? . D ü P L E S S t f ~ 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 x i ¿ . 
'nn Mcoi&s uüva. S. Teléfono 11 . " . 3 . 
C 1938 1 Oc. 
D r . R . 
MEDICO-CIRUJANO. 
t)el2á2. Bernaza34. 
14997 26-12 Oc 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD Enfermedades de) Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y Oídos.—Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, á, las 8 de la mañana. MCPTLXO 137. DE 12 ft 2. C 1941 1 Oc. 
S.Gancio Bello y A mugo 
A BOGAIJ í). HA B A N A ,> 
G 196Í 1 Oc. 
D o c t o r J u a n E . V a M e s 
ClmjaHO Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d e s 
Míillco Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 7k. 
C 1948 1 0C- -
D R . G O í I Z A L O A E O S T E G U Í 
M&tiic» de la Cava de 
Ueneficencla y Maieraid'a<í. 
Especialista en las enfermedades de los niñoe, médicaa y quirúrgicas. Consultas de 11 fi, L AGUJAR 108%. TELEFONO S24. C 1944 1 Oc. 
ALBEETO S. DE BÜSMAITE 
Catedrático Auxiliar. Jefe de Clínica do Partos, por oposición de la Facultad de me-dicina.—Especialista en Partos y enferme-dades de ora.—Conyultas de 1 ̂ 2 : Lun̂ s, Miércoles y Viprnes en Sol 79. Domicilio Jesús María 57.—Teléfono 7416 l¿i¿ni my 15. 
D r . P a l a c i o 
Ciruítla en sreneral.—Vías nrlnarin».—En-ferniedudes de ŝ fi'tirbu.—Connultmi de l'J á 2. San T.íízaro —Teléfono i342. C 1351 • 1 Oc. 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO ; Especialista tn I j s enfermedades d l̂ estó-mago, hi¿ado, oazo é inteatinoa Conaultaa úe l & Z. Sauiu Ciara 75. 
C 1932 1 Oc. 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Ginecólogo del Hcápital N. 1 
Partos y e'ifer!)i»-«i:idf s de «efiores. 
De 12 á 2. SAJAJD 34. Telf. 1727. 
j ^_ 2:-COc 
Dr. 1 Santos Ferfl?mdes 
OCUUSTA CoMRaltas en P t s ü u ir:-. 
Cb»tAd« de VüianavTa. 
C 1955 1 Oc. 
DR. FKANGÍEOO J . D E V E L A S O O 
Enfermedades del CoranAa, Pulmonea. Xerviosas, IMel y Vfnéreo-sliiilticas.-Consui-tas de vi á Z.—Tii-juá fe3t:vo3, de 12 & 'Jr.uadero 14.—teléfono 459. C 1932 1 Oc. 
DEL 
Doctor R E D O N D O . • 
Bnf'ii<>> Jres n. 1. Habana. 
La síflles primaria y la constiluciónal atenuada, pueden curarse sin in-gresar en la ci/nica y el enfermo contiríU.tr trabajando. C 1960 1 Oc. 
• GLFO C-. DE B Ü S T A M A N T E 
Ex-Interno del Ilopital International tía París. Enformedíirlos c> la P T E I j y de la SANGRE Consultas de 12 & 2. Hayo 17. 14.610 26-4 Oc. 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE Giraciones rápidajs por sistemas modorní-sinjorr. .lekúa Marín 91. De 12 fl ?. C 1934 1 Oc. 
Amistad 54. 26-2 Oc. 
CIRUJANO DENTISTA C r?*9la D&nl' 36» entrc»uelo». 
1 Oc. 
A R M A N D O A L V A R B Z E S C O B A R 
- ABOGADO 
oau Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
C 1331 i oc. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedade» del Estomago é Inte-tluos, eic-laaivamente. Diagnóstico por el análisis del contenido , estomacal, procedimiento que emplea el pro- ¡ flsor Hayem del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis ue la orina, san-
^ o L S & ^ T * de la tardc-Lamparl- > 
Ua 74, altos.—T-s'.éfono 874. ^ ^ aíjiíŝ tiíes 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
«Fundado e» 1S88) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS pcaoa. 
i Compctela »7, entre Muralla y Teniente Bey 
I C 1957 
Dr. O. E . Finlav 
Especialista en enfermedade» de loa ojos 
y de loa olí'/»». 
Gabinete, Neptuno' 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: 7a iCaizadal 56-Vedado-Telf. 9313 
C 1937 , 1 0c-
DR. ENEÍQÜE PERDOMO 
VIAS IRINARIAS 
Estrechez ue la Uretra 
Je: ús María 33. De 12 & 3. 
C 1933 . 1 0c-
B R R A F A E L P S R E Z - V E N T O fti- Í u c í a V » r í l i i » « 
itedrfitlco de la Escuela de Medlcioa. ü l • íJuolÁl 1 r i UI l^ l l ) 
l ü D U i u i u uu i ü i i t y u u u ü a n u 
d e l D r . E m i l i o A l a r a i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la piel y tumores por la Electi icidad. Hayos X. Rayos Kinsen. etc.—Parálisis periférica*, debilidad general, raquitismo, dispepsias y enfermedades do señoras, por la Electrici-dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-men por los Hayos X y Radiografías, de todas clases. 
CONSULTAS DE 12% & 4. 
0"¿eiUy 43. Teláfono 3154. 14.399 78 J Oc 
Cntedrfitlco de la ISacuela de Medicina 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y electroterapia. BEIíXAZA 32 C 1936 1 Q-;. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO Catedrático por oposición 
de la Escuela de M c í I c I u a . 
San Miem.l ir-., oUon. 
Horas de consulla: de 3 á 5.—'icl̂ 'ono 1360 C 1956 1 Óc. ' 
D r . J o s é A l e m á n 
Cirugía general y enfermedades de la gar-ganta, nariz y oídos. 
Concordia SS. Teléfono 14C5 
11-300 52-4 Oc. 
D r . J u a n M . D á v a l o s 
Se ha trasladado á Lamparilla 34. altos Consulta de 11% á 1.—Especialmente en-fermedades de los niños y afecciones del pecho. 15.076 26-13 Oc. 
Dr. C , Casuso 
Catedrático de Patología quirúrgica y Gineeoloeta con kii cifaica del Hospital Mercedes. I Consultas de 12 á l'-t Virtudes 37 
C 2QS7 IA6 nn 
Médico Cirajano de la Kacultad de Pnrla. 
Especialista er. enlermedudes ilel esto-mago é intestinos, según el pruccdimiento de los profesores doctores Hayem y Wiuter ü¿ Paris por el análisis dei iu^o K&strfoa CONSULTAS DE 1 á 3. PRAJDO 54. 1 á 2.— PRADO &4. C 1D61 1 Oc. 
J i V a i d é s Marti 
ABOG A DO 
SAX IGNACIO 38—DE 8 A 11. 
15194 26-17 Oc 
Poücarpo Lujan 
A B O G A D O 
Agnlar f.J, Banco Snpafiot, principal. 
Teléfono núm. 122. 
C_ 20C« 1 Oc. 
J E S U S ROlWEüT 
V E O G A D O 
GALIAXO 75. 
C 1963 . 1 Oc. B a ' m j ^ m i E ™ m m u y ortiz CIUUJANO - DENTISTA Especialiáta en pie";<.o jn-fitésicas.—Pri-1 mer dentisti, de las Asaci-iciones de Re-pórtela v de la Prensa..—Consultas de 7 á 11 a. m." er. Ja Quinta "I>i Purísima Con-cepción,"—Consultas de 12 á fj, Tenionto j Rev 84.—Teléfono 3137.—Hatana. | C 1930 1 Oc. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedadei» del cerebro y de loa nervio» 
* Consultas en Belascoaín 105%, nroVX&i 
4 Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1S39. 









Habana. De 11 á i . 1 Oc. 
Dr. J o s é A. Fresno 
11SLEFONO 1130. CatcdrAtico pur oposiclAn de la Facultad Ue Medicina.—Cirujano del Uoapltnl Núm. 1—Consaltaa de 1 A 3. AMISTAD 67. . C 1919 1 Qe. 
Dr. R. Chomat 
Tratamier;o especial de Sí'.lies y enfer-medides venéreas.—CuraciCu rflptdn.—Con-sultas de 12 á 2.—Teléfono S54. 
2 (altos). 
C 1935 | 0c. 




/ } / v r < ¿ L A i 
D I A R I O D E L A M A R U T A . — E d i c i ó n de lia. m a ñ a n a . — O c t u b r e 28 tte 1309. 
ü in c i c l ó n e s n n r e m o l i n o de a i r e 
por el €'Stilo -de l o s que v e m o s en l a 
ea'lle ouando se l a r r e m o l i n a e l po lvo . 
S e l es ve que a v a n z a n t r a z a n d o u n a 
c u r v a a l t i empo que g i r a n sobre s í 
m i s m o s . 
E l r e m o l i n o de l a ca l l e suele t e n e r 
o c h o ó d i e z p u l g a d a s d e d i á m e t r o ; 
m i e n t r a s que e l de l e s eielone-s a l c a n z a 
á tener de 60 á 150 l e g u a s de a m p l i -
t u d . » 
' E l que v i s i t ó lia »A& e l 17 d e O c t u -
b r e a c t u a l se o r g a n i z ó e n el M a r C a r 
r i b e ó de l a s A n t i l l a s a l N o r t e d e P a -
' n a m á , ó q u i z á s m á s a l E s t e , como se 
ve en e l m a p a de a r r i b a e n l a l í n e a 
p a r a b ó l i c a en f o r m a de U lacostada. 
P a s ó p o r N i c a r a g u a e l 15, r e c u r v ó e n 
e l golfo de H o n d u r a s e l 17 p o r l a m a -
ñ a n a y p o r l a n o c h e a t r a v e s ó l a i s l a 
de C u b a p o r l a prov inc i ia de l a H a b a -
n a de S u d o e s t e á N o r e s t e . E l 18 y 
19 l l e g a r í a t ocando l a F l o r i d a , e l c a -
n a l y las B a h a m a s , y d e s p u é s se l i a -
b r á d e s v a n e c i d o en e l O c é a n o A t l á n -
t i c o . 
E l g r a b a d o i n d i c a l a p a r á b o l a d e l 
c i c l ó n ó t r a j e c t o r i a de a v a n c e , con 
sus dos r a m a s y l a r e c u r v a e n el p u n -
to donde c a m b i a la d i r e c c i ó n Noroes-
te p o r l a Nores te , que es e n e l v é r -
t i c e de l a (parábola*. L o s p e q u e ñ o s 
c í r c u l o s d e l m o v i m i e n t o c i r c u l a r a r r e -
m o l i n a d o m a r c a n c o n flechas l a s d i -
r e c c i o n e s d e l v iento . E l v e r d a d e r o 
modo de a v a n z a r e l v i e n t o g i r a t o r i o 
e s t á i n d i c a d o e n l a co irva e p i c i c l o i -
d a l M . 
L a i s l a B a r b a d a se e n c u e n t r a á l a 
d e r e c h a de l m a p a j u n t o á l a s A n t i l l a s 
menores . 
P O R L / f t S l ¿ í 
r/f/v r o s etse ftS/ut (̂jiv 4 
A . 
•üJstc s egundo m a p a p r e s e n t a , e n es-
c a l a m a y o t que el otro, el paso d e l 
e i c l ó n p o r l a i s l a . E n t r ó p o r e l oes-
t e d e B a t a b a n ó c o n f o r m e á 'La- l í n e a 
A B , y l a s d i r e c c i o n e s d e l v i e n t o es-
t á n m a r c a d a s con flechas. 
E n l a l í n e a A B h a y c u a t r o p u n t o s 
T, I I , I I I y I V , que s o n l o s c e n t r o s 
d e c u a t r o c í r c u l o s d e los m u c h o s que 
i b a t r a z a n d o el c i c l ó n e n s u m o v i -
m i e n t o de a v a n c e . E n el p r i m e r p u n -
to I , t e n i a l a H a b a n a , a l N o r t e y l a 
d i r e c c i ó n de l a flecha I m a r c a v i e n t o 
¡ E s t e . F u é a l o s c u r e c e r . D e s p u é s el 
vó? ' t i ce a v a n : : ó I i s a t a e l p u n t o I I , cen-
tro d e l s egundo c í r c u l o que p a s a p o r 
l a H a b a n a con v i e n t o N E (f lecha 2 . ) 
E l teircer centro I I I t i ene l a H a b a n a 
a l Oeste , y . p e r l a l í n e a d e l c í r c u l o 3, 
se ve que s o p l a b a N o r t e ; y por ú l t i -
mo el c e n t r o I V ( c e r c a d e B ) t r a z a 
u n a l í n e a c i r c u l a r que t o c a en l a H a -
j b a ñ a con el v iento N O ( n ú m e r o 3 ) 
c u a n d o y a e l c i c l ó n se a l e j a b a . 
C o n esto s e e x p l i c a q u - a q u e l l a no -
che h a y a n re inado- en 'la H a b a n a c u a -
; t ro v i e n t o s por este o r d e n : P r i m e r o 
, E s t e , S e g u n d o . N o r e s t e , T e r c e r o Ñ o r -
[l lEH Oí iilffli 
E s t a m o s a u t o r i z a d o s p a r a a f i r m a r 
q u e e l A y u n t a m i e n t o de es ta c i u d a d , 
7io h a tenido n i t i ene i n t e r v e n c i ó n e n 
l a c o l o c a c i ó n de los postes t r i a n g u l a -
r e s que en l a v i d a p ú b l i c a se h a n col-o-
c a d o p a r a so s t ener l o s h i lo s de e s a 
E m p r e s a . 
E s t a obtuvo de la- S e c r e t a r í a de G o -
' b e r n a e i ó n (¡ue c o n a r r e g l o á ios R e a l e s 
D e c r e t o s uJe M a y o de 1888 y 17 d e 
IMarzo de 189Ó y 'al R e g l a m e n t o E s p e -
c i a l p a r a l a I n s t a l a c i ó n y E x p l o t a c i ó n 
d e l A l u m b r a d o é I n d u s t r i a s E l é c t r i c a s 
d e es ta I s l a , e s La l l a m a d a á i n t e r v e n i r 
e n e s a s conces iones , l a n e c e s a r i a p a r a 
e s t a b l e c e r l a R e d T e l e f ó n i c a de M a r i a -
n a o , •pudiendo e x t e n d e r sus pes te s e n 
u n r a d i o de diez k i l ó m e t r o s desde e l 
l lugar e n que se e s t a b l e c i e r e e l C e n t r o 
de 'la R e d . 
P o s t e r i o r m e n t e s o l i c i t ó l a E m p r e s a 
c o n c e s i o n a r i a u n a p r ó r r o g a p a r a t e r -
m i n a r sus t r a b a j o s y le f u é c o n c e d i d a , 
p e r o con l a a c l a r a c i ó n de que en l a co -
l o e a e i ó n de postes y e x t e n s i ó n de sus 
l í n e a s no p o d r í a r e b a s a r n u n c a l o s l í -
m i t e s del t é r m i n o M u n i c i p a l de M a r i a -
Dao. 
C o n t r a e s t a r e s o l u c i ó n Pres id iene ia l , 
f l icta. l . i s i r tn lu S . ' c r r í a r k ) de G o b e r n a -
c i ó n e l S r . F r e y r e d e A n d r a d e se in ter -
puso r e c u r s o de i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d 
que f u é d e s e s t i m a d o . 
E l 3 do Agosto ú l t i m o , c u a n d o t o m ó 
toosésióió el a.-tr.al A y u n t a m i e n t o de la 
H a b a n a e s taban co locados los postes 
a e t t m h n é n t e ex i s t en tes , en l a s v í a s p ú -
b l i c a s de esta c i u d a d , y c o n f e c h a Io . 
de A g o s t o e l S r . J e f e d e P o l i e í a de* l a 
m i s m a d e n u n c i ó a l A l c a l d e el p e l i g r o 
que esos postes o f r e c í a n , puesto que se 
p r e s t a b a n á s u b i r p o r el los paira esca-
l a r las casas , i n f o r m a n d o e l A r q u i t e c -
to d e l a c i u d a d en i g u a l s en t ido . . 
E n 28 dte 'Agosto, r e q u e r i d a p o r l a 
P o l i c í a l a E m p r e s a de la R e d T e l e f ó -
n i c a de e s t a c i u d a d , m a n i f e s t ó s u a d -
m i n i s t r a d o r que p o r l a S e c r e t a r í a de 
O b r a s P ú b l i c a s e n 28 de M a y o y 16 
de J u n i o se le h a b í a a u t o r i z a d o p a r a 
l a c o l o c a c i ó n d e esos p o s t e s ; p o r lo 
¡ que en 21 de S e p t i e m b r e se p i d i ó a l r e -
j f er ido D e p a r t a m e n t o c o p i a de esas co-
| m u n i c a c i o n e s obteniendo p o r respues -
| t a que l a S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s 
c u m p l i e n d o lio d i s p u e s t o e n 5 de S e p -
t i e m b r e p o r la d e G o b e r n a c i ó n h a b í a 
m a n d a d o r e t i r a r los postes de r e f e r e n -
i c i a , y p r o c e d i ó á r e t i r a r los que e s t a -
- h a n i n s t a l a d r s e n e l T é r m i n o M u n i c i -
p a l de l a H a b a n a , c o m e n z a n d o p o r lo s 
I que e x i s t e n e n l a c a l l e L . de P r í n c i p e 
á 17 e n l a que se i n v i r t i e r o n $24-80 
q u e e s a S e c r e t a r í a r e c l a m ó P l a C o m -
p a ñ í a C o n c e s i o n a r i a , y a d e m á s e l D e -
p ó s i t o de $200, p a r a c u b r i r l a r e t i r a d a 
de los re s tante s . 
C o m o se v é , es el de l o s postes de l 
T e l é f o n o de l i a r i a n a o u n asunto que 
c o n f o r m e á l a s l e y e s v i g e n t e s es de l a 
e s c l u s i v a c o m p e t e n c i a d e l P o d e r E j e -
cu t ivo de l a R e p ú b l i c a , e n que no t ie -
n e n i n t e r v e n c i ó n los M u n i c i p i o s , y en 
el q u e s i a l g u n a i n t e r v e n c i ó n h a po-
d i d o t e n e r e l A y u n t a m i e n t o de l a H a -
b a n a y s u A l c a l d e que desde los co-
m i e n z o s d e sus f u n c i o n e s h a t o m a d o 
c a r t a s e n este asunto , t r a t a n d o de po-
ner lo en c l a r o , y d e f e n d i e n d o los inte-
reses d e l M u n i c i p i o , es p o r no e x i s t i r 
en abso lu to c o n c e s i ó n p a r a i n v a -
d i r e l t é n m i n o dte l a H a b a n a c o n e s a s 
l í n e a s , á l o c u a l se h a opuesto r e s u e l -
t a m e n t e el E j e c u t i v o de l a R e p ú b l i c a 
y s u S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b i c a s , s i n 
c u y a a p r o b a c i ó n m o r i r í a n antes de n a -
c e r t o d a s Las i l e g a l i d a d e s que en e l 
A j n i n t a m i e n t o se t r a t a s e n de c o m e t e r 
en esta c la se de asuntos . 
aidq'uirid'a e o n l a e n d e b l e p i q u e t a de l a 
d i ^ l r i b a . # 
M o t i v o idle entus i iastas m a n iifestacio-
n e s leivamtaid'aa _ p o r dais imuinieipialidia-
d e s die l o s l i torLes ideil P l a c í f i e o y d e l 
A t l ' á n i t t e o , h a s i d o 'e(l r u m o r , d a d o co-
m o of ic ia l , ded p r o b a b l e r e c o n o c i m i e n -
to de l a mueva naciianll'iLJiald p a n a m e -
ñ a . 
L o que e igni f iea ese p a s o d e t r a s c e n -
d e n c i a s u m a e n La 'h i s tor ia colombiaina 
eisti.i m u y l e j o s de s e r e e m p r e n d i d o p o r 
los que a p e n a s sd ¡no d'amos c u e n t a d e 
ios l'aberiimtos d e ¡lia p o l í t i i c a internia. 
S ó l o s é quie e n éj io icas n o l e j a n a s , da 
a m a r g u i r a d e m i s compatriiioitiais se c o n -
v e r t í a e n u n o'dio que tsie cniCenraba co-
m o e n v a s o egiipcdo c o n t r a l a s c o r r i e n -
t e s qoie « e imaic ion a r a n c o n Pana imiá . 
N u e s t r o d e s d é n p o r l a -nueva R e p ú b L i -
iea p a r e c í a c o m o c'l ú i t i i m a bal luarte e n 
dcnd'e ®e r e f u g i a b a da diguild'ali aiba-
t i d , y e l ene;viiD de m l e t r a s p a s i o n e s 
c r e c í a á La p a r d e m m v t r a k n p o r t a n c d a 
p a r a r e p a r a r La o f e n s a . 
U n a r e a c c i ó n sa iudlable b a t r a í d o a l 
pensamilento d e n u e s t r o g e n e r a l P r e -
Idlente, l a idea d e u n a r r e g l e decoroso 
e n t r e iLa n u e v a nacd'o.ualiidad p a n a -
m e ñ a , ed G o b i e r n o dle l a R e p ú b l i e a d e l 
N o r t e d e C o l c i m b i a . E i l a s u n t o e s t á 
t r a t á n d o s e eo<n u n a firiaiüdiaid i n g l e s a , 
s i n e sos s e n t i m e n t a l i s m o s y a r r a n i q u e s 
d e l c o r a z ó n , que caraic i terizan á l o s l a -
t i n o s y que -nos d a n a i r e d e " ' v í r g e n e s 
c l o r ó t i ' c a s " . A p e s a r de todo , y o p r e -
fiero eil -amor, eil c a r i ñ o de ^La p a t r i a , l a 
seinsibitlidad d e l c o r a z ó n , á e s a d u r a l ó -
g i c a sia'jona, que ca l cu i la y milde s u s 
c tos c o n l a itobift p i l t a ' g ó r i c a e n l a m a -
n o . 
L . A . B e r n a l . 
te y Cuai - to Noroes te , y p o r eso los 
á r b o l e s c a y e r o n en d i c h a s d i r e c c i o -
nes, e s p e c i a l m e n t e las t r e s ú l t i m a s . 
E n los p u ñ t o s p o r d o n d e p a s ó el 
v ó r t i c e ó c e n t r o de l c i c l ó n , que son 
los de ' a l í n e a A B , s o p l a r o n so la-
mente d o s v i e n t o s s u c e s i v o s entre l o s 
c u a l e s h u b o u n a c a l m a de v a r i a s ho-
r a s , y d i c h o s v i e n t o s f u e r o n u n o com-
p l e t a m e n t e opues to a l otro, como lo 
i n d i c a n l a s flechas de c a d a c í r c u l o en 
sus dos e x t r e m o s d i a m e t r a l e s . 
DESDE GOLOMi 
LTn e n t r i s t e c i m i e n t o p r o f u n d o he 
s e n t i d o e n estos d í a s a n t e l o s ú l t i m o s 
a c o n t e c i m ientos q u e 'han ob i iga l lo a l 
C o n s e j o id'e Mii 'nktros r e u r i d o e n B o -
g o t á , lá dee l 'arar . t ra idor á l a P a t r i a a l 
s e ñ o r D o c t o r D i e g o M a n d o z a P é r e z . 
L a ciireumsta'neia de S á r m u y poco co -
n o e i d o a q u í e l d o c u m e n t o qoie d i o 
•itríigen á l a d d l o r c s a , pero i imprese indi -
•ble d i j í i a r m i n a i c i ó n d e l h o n c r a b l e C o n -
sejo , la. d e e s t a r e x e n t o de i n f e r m e s y 
failto de coinocr.mie'nto a c e r c a de l a s 
Ijiiisposiicdones d i p l c i a i i á t i c a s q u e r i g e n 
sobre el a s u n t o , e x c ú s a m e de e n t r a r e n 
p o r m e n o r e s y d e cailiifiear l a c o n d u c t a 
d e l D r . M e n d o z a P é i e z . 
P o r l a s p u b L i c a c i o n e s que he podado 
leer , y s o b r e toldo p o r i'¿ t r e m e n d a fi-
l í p i ' e a d e l D o c t o r A l i r i o D í a z G u e r r a , 
—'ese j o v e n combait iente y a m i g o a d -
m i r a d o r d^el D o c t o r M e n d o z a , cuarj l io 
es te r e i c o g i ó Ga i p l u m a q o e e s g r i m i i ó c o n 
tainto b r í o e l i l u s t r e F e i j i p e P é r e z — h e 
l legaldo á l a d o l o r o s a c o n c l u s i ó n d e 
que e l ex-Mdnis; t ro ^ l e n d o z a h a hecho 
d e l Idomimio p ú b l i c o docaimentos r e -
s e r v a d o s , ique l a C a n i c i l l e r í a colemb1 i ji-
ñ a le c o t n í i ó á s u leal l tad y á s u p a t r i o -
t i s m o . 
P o r l o que h a c e á Muestro e x i m i o 
P r e s i d e n t e , p o c o s h o m b r e s h a n alcana 
z a d o La p o p u l a r i d l a d y el r e n o m b r e d e 
q u e goza e n H i ' s p a i n o - A m é r i c a e l s e ñ o r 
generai l R a f a e l R e y e s . L a s p a l a b r a s 
d e p a z , d e t o e l r a n c i a y de jn-stieda, q u e 
g-uarda l a n a c i ó n como u n a p r e n d a s a -
g r d a , s i e n é p o c a s p r e t é r i t a s h a b í a n sd-
d o p r o n u n c i a d a s , l o f u e r o n s ó l o p a r a 
p r o f a n a r l a s , p e r o e n m a n e r a a l g u n a 
p a r a renddii le c u l t o h o m e n a j e , como a l 
p r e s e n t e . A s í , pues , s i lo q u e se p r e -
t e n d e e s m a m c i l l a r e l n o m b r e de R e -
yes , vao-n iintento e s é s t e , p o r q u e no se 
desqu i l c ian r e p u t a c i ó n s ó l i d a y b i e n 
27 S o c i e d a d e s , 
" E L P R O G R E S O " 
SocleM AGóuiDia íe Láyalo y PlancWo 
SECBETABIA 
E l Consejo de Administración de esta So-
ciedad, en vista de las dificultades surgidas 
con motivo de la implantación de las Orde-
nanzas Sanitarias, ea sesión extraordinaria 
celebrada el día 24 del corriente, acordó por 
unanimidad convocar á una Ecunión Espe-
cial á todos los industriales de lavado ó ma-
no de esta capital, sean ó no accionistas de 
la Empresa, para el día 31 del mes en curso 
á las 7% de la noche ,en el local de la Socie-
dad, calle de Vapor número 5 á fin de 
acordar lo que debe hacerse para armonizar 
los intereses de la industria con las natu-
rales exijencias del Departamento de Sani-
dad. 
L o que se publica por este medio para co-
nocimiento de los interesados. 
Habana 27 de Octubre de 1906. 
J. M. Cahallcira 
Cta. 2120. 3m-lt.-28 
y Almacenes íe Reía. Limitada 
C O M P A Ñ I A I N T E K N A C I O N A L 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo del Consejo de Londres se 
procederá desde esta fecha, al pago del 4 
y medio por 100 como segundo plazo á 
cuenta del reparto de los fondos exceptua-
dos de los Ferrocarriles Unidos al hacerse 
la fusión con la Empresa de Cárdenas y 
Júcaro. 
Los tenedores del Scrip correspondiente á 
dicha propiedad exceptuada, depositarán sus 
Certificados en estas oficinas, Egido núme-
ro 2, altos, para su intervención, á fin de 
percibir, al recojcrlos desde el siguiente día 
hábil, sus cuotas, a] respecto de $23.85 oro 
español por cada £100. 
Habana, 23 de Octubre de 1906. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario 
Cta. 2109—15-24. 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De oredn del señor Presidente y cumpliendo 
lo (jue previenen los Estatutos sociales, se convo-
ca a los eñores Asociados para la Junta General 
ordinaria del tercer trimestre del año actual; cuyo 
acto tendrá lugar en los Salones de este Centro, 
á las 7VÓ de la noche del domingo dia 2S del co-
rriente mes. 
Para poder tomar parte en las deliberaciones 
deberán los señores Asociados estar comprendi-
dos en el inciso cuarto del articulo 11 de los 
Estatutos, debiendo concurrir á ¡a Tunta pro-
vistos del recibo de la cuota social oei mes en 
curso. 
E l sábado dia 27 de 7 á p de la noche, ten-
drán los señores Asociados a su 'disposición en 
esta Secretaria, un ejemplar impreso de la Me-
moria del referido trimestre. 
Lo que se hace público par conoc-r.uer.ío de 
los mismos. 
Habana 22 de Octubre de 1006. 
Él Secretario M. Faniagua 
I549S 5t--'3-nu-28 
DE M I DE IR 
C O N V O C A T O R I A 
Do orden del señor Presidente cito por 
esto medio á los enores socios para que asis-
tan á la Junta general reglamentaria que 
se celebrará el día 29 del mes en curso 
á las E i del mismo, en Oficios 13, altos, para 
tratar asuntos de suma importancia para 
la Corporación, debiendo significarles que 
con arreglo á lo dispuesto en el Articulo 53 
del Reglamento, la junta se llevará á efec-
to y tendrán validez sus acuerdos, con el 
número de asociados que concurran. 
Habana 21 Octubre de 1906. 
E l Secretario 
J. Valdés Aviles 
2.097 2t-22-m6-23 
Compía del Ferrocarril Jel Oeste 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
E s t a Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $2.00 oro español por acción 
como saldo de las utilidades obtenidas en ei 
año social que terminó en 30 de Junio úl-
timo. 
E l pa^o quedará, abierto desde el d ía 27 
del corriente, mes al efecto de realizarlo 
desde ese día, deberán acudir los portado-
res de las acciones á. esta Oficina Es tac ión 
de Cristina, ios martes, jueves y sábados , de 
ocho á diez de la mañana, á fin de consti-
tuir en depós i to por tres días sus t í tu los 
para que, comprobada su autenticidad, se 
haga la l iquidación previa á la ordenación 
del pago, que realizarán los Banqueros de 
esta plaza señores N. Gelats y Compañía. 
Habana. Octubre 17 de 1906. 
E l Secretario 
P. S. 
C A R L O S F R A N C I S C O S M I T H . 
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y AMaceies le Begla, LliMa 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo de la Asamblea general cele-
brada en Londres el día de ayer, se proce-
derá al reparto del dividendo número 13, 
de 4 por 100, sobre los Certificados de 
Stock Ordinario, alcanzado $2.00 oro espa-
ñol cada £10 de .Stock. 
Para su cobro y desde esta fecha los 
tenedores de títulos de Stock, deben pre-
sentar en estas oficinas, Egido número 2, al-
tos, los cupones correspondientes al dividen-
do número 13, relacionándolos por duplicado 
en los impresos de facturas que se les 
facil itarán, recojiendo uno de los ejempla-
res intervenido por la Compañía, que ser-
virá para percibir, desde el siguiente día 
hábil, sus respectivas cuotas. 
Habana, 23 de Octubre de 1906. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario 
Cta. 2108.—15-24. 
D E B E N E F I C E N C I A 
P R E S I D E N C I A 
L a Directiva de esta Asociac ión cum-
pliendo con lo prescrito en su estatutos, ha 
acordado que el viernes 2 del próximo mes 
de Noviembre, día en que la iglesia conme-
mora á lo.s fieles difuntos, se celebre á las 
S de la m a ñ a n a y en la Capil la de la Aso-
ciación, una misa de Requien con responso 
en sufragio de las almas de cuantos en 
aquel pedazo de tierra eúskara es tán en-
terrados y, en general, de cuantos han í a -
llecldo perteneciendo á la Asociación. 
Laudable y altamente religioso y pa-
triót ico es el solemne acto á que nos refe-
rimos, y seguro es, que serán muchos los 
Asociados y familias que á él concurran á 
rogar por los que fueron nuestros fami-
liares, aTnigo.s y paisanos. 
L a Asociac ión Vasco-Navarra, madre ca-
riñosa que atiende á los pobres que áe l la 
acuden, no olvida á los que lejos de su país 
duermen el sueño eterno al amparo de los 
que les sobrevivimos en este mísero mundo. 
Dios tendrá en cuenta estas hermosas 
demostraciones de' la Caridad. 
Habana, 20 de Octubre de 1906. 
E l Presidente. 
J U A N A S P C R U , 
g 2101 1 T 22 10 M 23 
(Ferrocarriles CeDtrales le culia) 
SECBETABIA 
A t r U I A R 8 1 — H A B A N A 
L a Junta Directiva de esta Ccnip-añía ha 
declarado un di» idendo sobre las acciones 
preferentes do la misma á razón de 5 cheli-
nes y 2-7 peniques por acción, por saldo 
do las utilidades del año social que ter-
minó en 30 de Junio último, j correspondien-
te al período de seis meses que expiró en 
el expresado día. 
Lo que se avisa á los señores tenederos do 
acciones preferentes al portador emitidas pa-
ra esta Is la , á fin de que pasen á cobrar 
dicho dividendo al Banco Español de la 
Isla de Cuba, que lo pagará en m o n j í a 
española, á razón de U N P E S O T R E I N T A 
Y OCHO C E N T A V O S E N ORO por acción, 
medirnte la entrega de los resp3ct:vos eupo-
noíí con factura de ellos que formarán en 
esa Oficina, Aguiar número 81, presentán-
dolos previamente al que sustrih; p¿ra su 
confronta. 
E n esta Secretaría se faci l i tará á los 
señores accionistas ejemplares impresos de 
dichas facturas. 
L a confronta y pago se hará todos los días 
hábiles de U N A A T R E S de la tarde, á 
partir del día T R E I N T A Y U N O del oormu 
te mes. 
Habana 25 de Octubre de 1906. 
El Scrr.ifar'O 
P. S. J U A N P. CASTASJ- , DA 
Cta. 2,113 3-26 
BANCO DE LA HABANA 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.00 Oro Americano. 
„ S U S C R I T O , . . $2.500,000.00 „ 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
I > I 3 F t . E S O T O H . E í » a 
S a b a s E . d e A l v a r é . 
J o s é d e l a C á m a r a . 
M a r c o s C a r v a j a l . 
L u i s M a r x . 
M i g u e l M e n d o z a , 
l i l l a s M i r ó . 
F r a n c i s c o P o n s , 
L e a n d r o V a l d é s . 
F e d e r i c o d e Z a l d o . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
7&-13 Oc c 2075 
BANK OF NOVA SCOTi 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y R e s e r v a % 7 . 2 3 6 , 8 0 4 - 0 0 
A e t i y o $ 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
O f i c i n a P r i n c i p a l : H a l i f k x , C a n a d á . 
O f i c i n a del A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l : T o r o n t o , C a n a d á . 
rT . ^ ^ c ú r s a l e s e n C a n a d á , e n N e w f o n d l a n d , J a m a i c a ; E s t a d o s 
U n i d o s y C u b a . 
S u c u r s a l en l a H a b a n a : C u b a e s q u i n a á ( V l l e i l l y . 
S e h a c e n t r a n s a c c i o n e s d e b a n c a e n g e n e r a l . I n t e r e s e s á r a z ó n 
d e u n 3 p o r c i e n t o a n u a l s o b r e d e p ó s i t o s q u e s e b a s a n e n e l D e -
p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . „ ' 
c •lJ77 1 Oc. 
BaioEs¡iifll(i8iaisiaj3PÉ 
E l Consejo de Dirección de ^ 
en sesión de hoy, ha nombrado - n ^ Baiicft 
bstablccimicnto al Cajero Don ^ ector ^ 
Orellana 
^ L o que se publica para c o n o c i ^ J 
Habana 22 de Octubre de igog 
C. 2,103 
"El IRIS» 
COMPAÑIA DE SEGUROS m ^ m 
C O N T R A I N C E X d J o 03 
m \ m en la Bata 
E S luA. UNICA NACIONAL 
y l l e v a 51 a ñ o s de ex is tenc ia 
y de operaciones continua. 
C A P I T A L r e s p o n - ^ 
8 a b l e S 42 OOU85-00 
S I N I E S T E O S paga- UU 
dos n a s t a l a í e -
eha S U91,788-34 
Asegura casas ae mampobier,, ^ " « t 
mente, con tabiquerla interior át X?lenOn 
tería y I ü s pisoa codos do madera P 1 ^ » 
bajos y ocupados por familia, á. 08 > i 
viCiMavos oro español por 100 a-mai y miS<Üo I Casas de madera cubiertas onn i 
p izarra metal 6 asbesto y aunan* „ teJa^ 
gan los pisos de madero., habilada* tea' 
mente por familias, á 47 y medio ? Solai 
oro español por 100 anual. centavo| 
Lo 
lab 
<os edificios de madera que cont^W 
—¡ec imientos , como bodega c a V * . ^ 
garán lo mismo que éstos, es d*-.,-̂ 0-',̂ a' 
bodega es tá en escala 12a oue ^aí> I1 ^ 
por 100 oro español anual, el edifinV"1 149 
lo mismo y asi sucesivamen'e est',PlXar* 
otras escaias, pagando siempre tant? efl 
continente como por el contenido r\$0F *l 
en su propio edificio, HABANA íícina* 
E M P E D R A D O . A 60 e»«. 4 
Habana 30 de Septiembre de 1903 
c 1972 • ' 1 0 a 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú . 
b l i c a d e C u b a -
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s 6 
I n v e r s i o n a a . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre hi-
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A MERCADERES 2  
C 1973 
GIROS B E LETRAS 
Hijos d e R. Arsííeues, 
B A N Q U E R O S . 
MERCA DEUES 36..UABANÁ, 
Teléfono núm. 70, Cablsi: "Hainoairjn 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.—Dep4« 
«Itos de valores, haciéndose cargo del Co* 
bro y Remis ión de dividendos é intereses.— 
P r é s t a m o s y Pignorac ión de vaiores y fru* 
tos.—Compra yventa de valores públicos a 
industriales.—Compra y venta <i« letras oj 
cambios.-Cobro de letras, cupones, etc., pof 
cuenta agena.—Giros sobre las princlP,'>J£ 
plazas y también sobre los pueblos de 
paña. Is las Baleares y Canarias.—Fagoi 
por Cables y Cartas do Crédito. , rt 
2015 156-1 Oa & Moi cm f Ciü 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s 23. 
C a s a o i i e i n a l m e n t e es tablec ida en 1844 
Giran letras á la vista sobxe tod™ J"! 
Bancos Nacionales de los Estados u»'»'" 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR El CABIA 
2012 _ j 8 : l j ¿ i -J. L BANOBS Y COMP. 
O B I t í F O 1 9 Y 2 L 
Hace pasos por el cable, facilits cartas íi 
crédito y gira letras á corta y *aJ,fa[a.a r 
sobre las principales Plazas «sf * ^ % 
ncia, Inglaterra, Aleroama,^ - . ae F r a _ „ 
Estados Unidos, Méjico, Argent.na uds-Kico. China. Japón, yeobre todas laa ."-arflt 
oes y pueMos de España, isiaa ü** 
78-1 Oc. Canarias é Italia. 
2016 
N . G E L A T S Y C o r n o . 
1Ó*V Aguiar, 108, esq>*"** 
a A-nuiraur u 
H a c e n p a g o s oor e l c a ^ l e , ^ l U » 
c a r t a s tíe c r é d i t o y srivau 
a c o r t a y l a r t r a visca» ^ 
sobre Nueva York. N"6™ . P / t o ^ c o J ^ 
rís, Burdeos, ^yo*' ^ténova. % ' 
Loma, Nápoles . ^:-;-n- ^fnt 
Toulouse .Venecia, J ^ 0 " t o á s * * 
.mo .etc. así como sobre 
^ y provincias da 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a * . 
cruz, Mé:Uco 
dios, Pa s
burgo, R í 
sella. H a 
Diep 
ríin, l í a s i 
capitales 
1700 
l BALCEIiLS Y m 
(8. en O.) ^ ^ 
Hacen pagos por el cable y BNeVV.ío , 
á corta y larga ^ ^ . ^ las caP1"*, 
Londres, París y sobre t"d*| 1 Baleare» 
y pueblos de España é ,gt. 
Cananas. A¿ seíUr0S 
Agentes de la Compañía a» " 
tra inc índlos . ff 
2013 
^ w * „ A u K * , 5 í 
E S Q U I N A A M B K Ü A ^ ^ 
Hacen pagos por el cable. ^ 
de crédito. . „_fires. ^ ven*0'* 
FÍorencU, Nápoles, U ^ J t * ? ^ 
nar . Bremen. llamburgo. ^ Lvor.. lC. 
tes. Burdeos. Marsella. BiCo. 
Veracruz. San Juan de J - " " 
sobro todar- las capitales ?Mftllo9 ' 
Palma de Mallorca. Ibisa. 
Cruz de Tenerife. - r ^ l ^ „t» 
Avila. *;x\ncV 




C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable, girar letras ( 
corta yiarga vista y dan cartas lie crédlU 
sobre New York, Fíladelfia, New Orleaai 
láau Francisca , Londres, París, MadriJ, 
Barcelona, y demás capitales y ciudad»* 
importantes de los Estados Li.iidos, Méjico, 
y £¡uropa, así como sobre todos los pueblo! 
ae E s p a ñ a y capital y puertos do Méjico. 
E n combinación con los señores F, & 
Hol l ín etc. Co., de Nueve York, reciben 6r-
aemis para la compra y ven',2. de valores A 
acciones cotizables en la Bul.-a dé dicha clu« 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca« 
ble diariamente. 
2014 78-1 0& 
J J i A K I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n l la mniiawa.—Dctrfbre 28 'rt'e lyob'. 
t i 
M KVA C L I N I C A 
•T a crónica d'e pro-gresos -eieintífi-
• > reo-¿-fcra wa nmátodio pafa «1 tra -
f^iienJo 'ciertas eníermedadies qu-é, 
^ í n l-as Revistas témitcas, e s t á dain-
'^¿cjedenrtjes resu-ltaid^ en las prime-
^ capitadies Europa . S m ser mue-
niresto que .arrainca d!3 los egkaQMXS 
^ <iuímiea bio lógica , realiral.lios por 
SaaUio Bennar.i. J'astour. Koi-li y 
*m>s faltaba stótenvaí-izari-o y 'lie-v-ar-
sai nía ve r goJieralización y és to se 
L co-nisegin^'o ya en Ber l ín , Lomares y 
P a r í . L'ieboa y otros puntos, do-ncte 
L€ método cuenta y a con cl ín icas es-
^ciiaiie's y notables •labonatorios, so-
en Aleraamia y Franciia que 
habiea'do siidb las primerais en la no-
p a c i ó n y expenañenteución, á ell/a-s 
correspoóudía el cul'tivo 'de los prepa-
hados para la mayor Idófusian de los 
iljencifiei'os qv® dii'c'ho eiiateoma asegura. 
bais e s tad í s t i cas puiblicadas por ios 
más distinguiid'cs operadares, han Ma-
madio eomo aio p o d í a menos, l a aten-
tíión de algunos p r o í e s o r e s cubanos, 
loseualles, respo-ndiiend'o á las honrosas 
traidii'cio.n'es 'de nuestro cuer'po méd'ieo 
que ha brillado siempre por su celo en 
ge-o-î r atentami?nte les «progresos de la 
ei-encia, acaban de establecer el Trata-
jniento opoterápico—^^así Llamado por-
que consiste en inyectar en el organis-
mo por medio de los sueros respectivos 
jos eieimentos út i l es que ha perdido, 
manteniendo su equiüibrio y renovan-
do su natural funcionamiento.—bajo la 
competente d'ireeeión del D r . V i d a l 
gotolongo. 
Acerca de esa nueva el ínica, lee-
mos en' un traba.j'o debido á 'la pluma 
de un atcrádiitado publicista m é d i c o í 
"Pocas 'dases se encuentran en C u -
ba nnás apegadas al progreso, m á s en-
tregadas a l estudio, m á s disciplinadas 
en la práct ica , anás cumplitioras dwl 
deber, que la profes ión mé'dliea. Todo 
Jo que en e l extrainjero eonstituye uu 
Vrc graso para el restablecimiento de 
k salud, para da p r e s e r v a e i ó n de las 
enfermedades, para e l bienestar' y 
eqn'.iObrio de las fumiciones, encuen-
tra entre ellos ráp ida , experta y sa-
gaz aiplie&sión. 
L a s untara/viMas de l a fís ica, prim-
Pfiipalmeiri'íe, en la eleoittáeidad y en l a 
'óptica: l'os ccmp-jica'düs problemas de 
ia qu ímica , e'n sus m ú l t i p l e s descu-
brimientos, tienen en. Cuba propaigan-
Itífotas concienzudos y (iecidúdos; lia 
bctá'uica t a m b i é n ha proporcictnaido 
siís aplicaicicnes. Paitaba la opotera-
pia: el tratam'iento racicinal y siste-
mático de k s cinfermedades, por el 
jugo sa'no die los ó r g a n o s similares en-
fenmos. De 'práetiea dificil y delicada 
y requiriendo muchos detalles espe-
ciales, s ó l o rodeado de garamtías pue-
de aceptarse 'eonfiadámente el trata-
miento. Y el doctor Scitolomgo ha 
montado su p r á c t i c a especial en ila 
calle de Perseverancia número 30. 
ponotcemes y a muchos éx i tos del tra'ba-
miiento. Trl.Jcs los productos los im-
porta directaimente e l doctor Scto-
íongo de los grandes lalboratordos de 
París y Berl ín . 
Acudat'h para su cu.raeión á. ese 
. graci miedio t e r a p é u t i c o todos los cró -
'tt-V-os, les que sufran de hondos tras-
tornes funcionales, los débi les , los de-
£ «equilibrados, los •neurasténiecs, en la 
.seguridaid de que sus órganos han de 
fuñe i en ar de 'nuevo normal mente y 
te que lian de recebrar el pleno equi-
librio de su C'rganismo desquiciiado. 
Es necesario en los pequeños pa-
deeimiientos, sorprendeute, sobre to-
títo, cm las graindes angustiias de los 
; «rgamismios emipobrecid'es y a t ó n i c o s / " 
I - L a nueva c l í n i c a á que hacec 
taos referncia., ha comenzado ya, 
«egún parece, á operar com feli-
• císi'incs r esu lt a d e s y si , como la prensa 
anuncia, el tratamiento en cuestiou es-
• tá imdlicado ipara la amemia cerebral, 
i «Kurastenia, afecciones medulares, 
trastornos en las funciomes de la mu-
^ jer. trastornos y retardes esa la puber-
|trii>. iL'lcrcsis de lias jóvenes , anemia, 
: *wií'ati.-jmo, leucemia, 'tumores del eue-
«o, ulceraciones oaincerosas y tumores 
toadignos, uremias, nefritis, albuminu-
fiâ s. constipados, enteritis, afecciones 
Gel h ígado, pulmonales y geniturina-
rias, diabetes, gota, retinitis, etc., segu-
namente ha de prosperar por ser gran-
de e l n ú m e r o de enf eraiíos, die esas d-o-
lenciias en este p a í s q u e ! e s t á n llamados 
á liavycar en él l a curac ión de sus ma-
les, y m á s sa'biendo que l a nueva" cl í-
n ica reerbe directamente todos los pre-
«paraliios Ide los grandes centros y, por 
conisiguiente, en las. •comdiiiciones «de pu-
reza. y frescura necesarias para ser 
admiinistjwfcts con é x i t o . 
Ce lebráramos que el Tratamiento 
o p o t e r á p i c o arraiigue en Cuba Gfxao 
a n a i g ó en tamtos otros puntos •del ex-
tranjero ^paf a satisfiaecum d é l a hu-
manidad doliente, y aplaudimos l a de-
c i s i ó n del Dr . iSotolongo y sus compa-
ñeros por el i n t e r é s que demuestran 
hacia los progresos de l a ciencia que 
profesan. 
COREO BE ESPAÑA 
O C T U B R E 
E L P R E S U P U E S T O D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E l proyecto de presupuesto del aii-
ni-«í^rio de Instruccir'.n «pública; re-
dactado per el s e ñ o r Gimeno y apro-j 
hado por el Consejo de ministros, es 
de 49 millones de pesetas, ó sean tres 
más del que rige actualmente. 
Suprime'el ihinistro los dereches de 
e x á m e n e s en la forma en que hasta 
aquí han venido, abonándose . Perte-
nec ían estos derechos á los ca tedrá -
ticos, y se cobraban de los alumnos en 
metá l i co . 
E n virtud de l a reforma, los de-
rechos los. cobrará la Hacienda en pa-
pel de pagos a l Estado, y eomo com-
pensac ión, se aumenta en el presupues-
to e l isucCdo de los c a t e d r á t i c o s . 
L o s derechos de e x á m e n e s se au-. 
mentan en ama peseta, y produc irán 
ial Estado ain ingreso aproximado de 
900,000 pesetas. 
E l aumento proyectado poy el se-
ñor 'Gimeno se produce: Primero, 
por la necesidad de dotar mejor ser-
vicios para los que falta dinero con 
las consignaciones que tienen en los 
presupuestos vigentes; tales son: los 
erastos de oposiciones á cátedras , de 
los quinquenios legales del Profeso-
rado de Escuelas Normales y de A r -
tes y Oficios, Comercio y Bellas A r -
tes, y de la r e p a r a c i ó n de edificios y 
monumentos; segundo, por la amplia-
ción de servicios y a establecidos, y 
tercero, por l a organ izac ión de ser-
vicios nuevos. 
E n l a a m p l i a c i ó n de servicios se 
aumentan 115,000 pesetas para sub-
venciones á Escuelas de Artes y Ofi-
cios, .350,000 pesetas para material 
científ ico de Institutos, Escuelas de 
Artes y Oficios y Universidades, y 
75,000 pesetas para las Cl ín icas y 
alumnos internos de las Facultades de 
Barcelona y de Madrid. 
Se la-umentan 200,000 pesetas para 
subvenciones de ca tedrá t i cos y alum-
nos en el extranjero, y se ^crea una 
J u n t a que c u i d a r á de dirigir ó ins-
peccionar los trabajos de ios pensio-
nados e s p a ñ o l e s . Intentara este pa-
tronato constituir un organismoj que 
existe y a en todos los p a í s e s : - l a Ca-
j a de investigaciones científ icas, des-
t inada á facil itar dinero y elementos 
á cuantos se dediquen á especiales es-
tudios científ icos de ntil idad general. 
E n el proyecto del .señor Gimeno ios 
n i.'strcs de Escue la adqu'oren la ca-
t e g o r í a de funcionarios del Estado, y 
de -nnderán .¡c la autoridad universi-
ívr ia . 
Proyectaba el ministro crear 1,000 
Escuelas en las 11 provincias cuyo 
arreglo escolar e s t á terminado; pero 
se l imi tará ahora á crear 500, eligien-
do entre aquellas provincias las que 
tengan mayor n ú m e r o de analfabe-
tos. 
E n t r e personal y material consumi-
r á este aumento de l a e n s e ñ a n z a pri-
mal! a 500,000 pesetas. A d e m á s figu-
ran entre los aumentos 20,000 pesetas 
para canlinas esco'lares, 10,000 como 
s u b v e n c i ó n para las Escuelas Manjon 
de Granada, y 15,000 para las Escue-
las-Asilos de Madrid . 
o iVft retCAREY 
Es la más resistente de las que se venden en plaza. 
N O E S U N P A P E L , 
Es una composición de Cemento de Magnesia, 
D A R E S U L T A D O S P O S I T I V O S 
sobre techos planos y de cualquier otra forma. 
Para informes: dirijirse á la Sucursal y Almacenes de la 
Compañía Manufactura de 
c 2093 
F E L I P E C A R E Y , C U B A 4 5 , T e l e f o n o 6 5 8 . 
10-23 
CIMA TRCPICA i 
-ES-
Agradable y p ü r á . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n I M I T A B L E E N Sü A R O M i 
Optima e n s ü c l a s e . 
Ü L T R A - S Ü P E R í O R EJr TODO. 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAUADA 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Wéfoao K. 6137-Dirección. telegráfica. H.üEVAHIELO. 
Se crea 'la Galer ía i conográf i ca ; una 
Escue la Superior tle Comercio en C a -
narias, y .seis cá tedras de Arabe -en las 
EscuelavS de Comercio del litoral. 
E l ministro propone t a m b i é n la 
creac ión en Barcelona de una Escue-
l a especial para la e n s e ñ a n z a de la 
mujer. 
L A B M I G R A C I O X G A L L E G A 
C o m ñ a 9. 
E l gobernador lia marchado á Ma-
drid para confertMiciar con el minis-
Üro sobre e m i g r a c i ó n y exponerle la 
imposibilidad de reprimir la por los 
actuales medios. 
Los agentes de embarques se de-
dioan á recorrer pueblos y aldeas y 
reclutan familias enteras. 
L a pob lac ión está invadida por emi-
grantes. ^ 
Grupos aumeresos, capitaneados por 
agentes, embarcan diiariamente. 
. E l espec tácu lo es tr i s t í s imo. 
L l e v a el gobernador el propós i to de 
proponer al ministro, «orno ú n i c a so-
lución, la de crear C o m b a r í a s especia-
les, que func ionarán á bordo de los 
vapores y reconocerán la documenta-
c i ó n <le los emigrantes para compro-
bar Ja legalidad y evitar que marchen 
los comprendidos en las quintas y re-
clamados por los Tiribunales. 
E n caso de deMncuencia, ex ig i r íase 
responsabi'lidad á las Casas consigna-
tari as. ¿ 
E L G O B I E R N O Y L O S P R E L A D O S 
Santander 9. 
E l arzobispo de Burgos, con su fir-
ma, y «además con las de los obispos 
s u f r a g á n e o s de Vitoria , León , Santan-
der y Palencia, ha enviado una instan-
cia «al presidente del Consejo d« mi-
nistres protestando de los propós i tos 
anticlericales del Gobierno y •contra la 
c a m p a ñ a sectaria de la Prensa. 
Dicen éstos que ¡os pol í t i cos buscan 
los medios de distraer a l pueblo y 
apartar la atención de é s t e de los de-
s-astiT < n.-K-'i'-'nalcs á 'olios debi'dos. 
Manifiestan luego los prelados que 
el pueblo españo l no necesita liber-
tades n i deroídios, que no usa, sino 
pan para evitar la emigrac ión y que 
los p> paño los ^ no miVéran de hambre. 
Hijeen resa'ltar, por ú l t imo , su pro-
te*Ua, diciiesdo que «están cailados to-
d a v í a en airas die l a paz; pero que ten-
dran üesfio que recordar á los fieles 
qne no les obligan á la obediencia 
ciertas disposiciones legislativas. 
Se dice que el documento se publi-
cará en los Boletines E c l e s i á s t i c o s " 
de la archid ióces i s . 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
Otero y Colominas, f o t ó g r a f o s . — 
San Rafael n ú m e r o 32. 
M M T O S Y A E W 
Con Mr. Magoon. 
A . las 'cinco y media reiei'bió 'ayer 
0 (iobernador Provisioina:! á ios repór . 
ters. 
Habla Mr. Magoon. 
— H e recibido di cíe Mr. Maigoon un 
imferme del Ccmand'anl'le diel'j e j érc i to 
amerieano Mr; Builieird, «en el que me 
participa que tanto en Santa Claira, eo-
mo en 'varrcis pue'bliais de liáis (provincias 
que iha vi'.sitaido entre ellois e l de L a j a s , 
re ina tranqudlidaid, puea s i bien le ha-
l)íian aisegunado 'con nefereneia a l úl-
timo de diichos puî 'blicis qu« .existíam 
por .ai'.'lí algunas pamtXdais en armáis, 
nada h a picldi'do ecnifinmar. 
— E l Ooniian»dante Ohinstié •áexls I s -
Ha de Pincis, me reifi'ene qme e l c ic lón 
dniró alllí apenáis una hora, y que fue-
ren insignífieani'Jes lois dlesperfectos que 
aqu-él earnsó. 
—'Dos son los easots d;e fiebre ama-
r i l la que existen en la Habana y uno 
en Pa'Lcis. 
'Loa genieraLes Bel l , Alejandiro Ro-
dríguiez y Oomandante Seto, sadieron 
•ayér tarde por el tren de Matanz-as, 
eon objeto de din ig in íe á Sagua, á 
'biiscar un edifícilj' laprepia'do para alo. 
j a r las tropas american-aa, e n t e r á n d o s e 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográf icos á precios nunca vistos. 
O T E R O Y C O L O M I N A S 
á l a vez del estado e n que se hallan 
l'os án imos en aquella localidad. 
A su pa&o por Matanzas, e l general 
Bel:!, se propone hacer n n a visita a l 
s e ñ o r dhn T o m á s Batlradfa Parma. 
E l Golaernador Proviiaional h a b l ó de 
la pena que h eansa'ba e l hacer espe-
rar a l a prensa, por lo que se propone 
ver s i la puede recibir por l a tarde 
á las cuatro en vez de á 'las cinco. 
Nos dijo par ultimo, que hoy q u i z á s 
salga en a u t o m ó v i l s in qne madie se-
pa donde v á 
E n Gobernac ión . 
E l Direotof general ínter rao de eo-
rreos s e ñ o r Vita , c e l ebró ayer tarde 
una liarga entrevista en i a S e c r e t a r í a 
de Gobernación^con ell Oonsejero de 
la misma 5Ir. Greeble, t r a t á n d o s e g ú n 
nueítílras notieias, del establee ira iento 
de una Estaición de Oorreos en é l Cam-
pamento de Columbra. 
A l m o r z ó en Palacio. 
Invibado por ^ I r . IMagoon, a lmorzó 
ayer en Palacio, e l Superitor de l'os 
Padres Agustinos, y cura Párroco de 
la iglesia deft Santo Ordsto, d:e esta 
ciudad Padre Jones, Obispo preeooü-
/ado de Puerto Rico. 
L legada 
A bordo del vapor americano "Mas-
cotte" que e n t r ó en puerto ayer, lle-
gó procedente de los Estados Unidos, 
el s e ñ o r don J . M. Ceballos, jefe de la 
casa de comercio que gira en la plaza 
de Nueva Y o r k bajo la firma de J . 
M. Ceballos y C o m p a ñ í a y que hace 
poco s u s p e n d i ó sus pagos. 
Comis ión de estudiantes. 
U n a C o m i s i ó n de •cistudiiantes de la 
Universidad de l a Habana, visioó ayer 
tarde á Mr. Magocn, y previa l a en-
trega de una canta de p r e s e n t a c i ó n del 
R'octcr s e ñ o r Bwnie l , flolieitairon el 
arreglo del terreno que exiiate detrás 
de l a Universidad, y que en él esta-
blezca un gimnasio. 
E l Gobemador Proviskiríal 'les con-
te s tó , que siendo ese i m asunto pertte-
neciente al ramo de Obras Públ i cas , 
se lo r e c o m e n d a r á a l Jefe Superior 
Mr. BQaeh. 
El Cíníuréo Eléclrlco Crown GRATfó 
EL CINTÜRON q-jeoá 
i . S A L U D 
Envíe por él in-
mediatamente. Le 
mandaremos sin 
gasto alguno un 
Cinturón Eléctri» 
co que ha efectuado 
muchas curas sor-
prendentes. Î as ce-
lebridades médicas 
están de acuerdo 
en declarar que la 
, electricidad es el 
| medio más eficaz 
í para combatir las 
i enfermedades, es-
J pecialmente las 
| enfermedades cró-
nicas. 
A los que están perdiendo la vitalidad y los 
placeres de la vida, á los que tienen la moral 
deprimida, á los que precozmente pierden la 
juventud, la salud, á aquellos que sufren de 
reumatismo, de indigestión, vancocele y pér-
dida de la memoria, hacemos esta honrada 
oferta. Léanse algunas de las cartas que reci-
bimos diariamente de pacientes agradecidos: 
"Vuestro Cinturón hizo todo lo que ustedes 
me dijeron yaün más. Hizo de mí un joven.— 
Elmer Stinson, 30 Bryant Ave., Chicago." 
"Vuestro Cinturón me ha curado de debili-
dad y relajamiento nervioso. Debido á él mi 
peso aumentó 20 libras. Dios os bendiga.— 
A. Johnson, Warren, Pa." 
Envíenos su nombre, apellido y dirección 
incluyendo algunos sellos de correo para cu-
brir los gastón y le mandaremos inmediata-
mente cfCIIMPURON, Gratis. 
Se solicitan Agentes 
C R O W N C O . 
20 Beard Bldg., NUEVA YORK. E . U. A. 
UN BUEN 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura' 
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r » T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com-
peteotes autoridades científicas 
E l í x i r Dent í f r ico 
D E L MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de ia boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
E n todas las Droguerías, perfu-
merías v Boticas de la Isla. 
0000 28-170'j 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L i b r e d.e e x p l o s i ó n y 
c o u i b u s t i ó u e s p o u t á -
neas. Sin humo ni mal 
olor. E l a b o r a d a eu la 
fábr i ca es tablec ida en 
B E L O T . <'n el l i torai de 
esta b a h í a . 
P a r a ev i tar f a l s i ñ c a -
ciones, las latas l l eva-
rán es tampadas en las 
tapita> las palabras 
L U Z B K I L L A N T I ' : y en 
la et iqueta e s t a r á i m -
presa la m a r c a de f á -
br i ca 
Ü N E L E F A N T E 
que es nuestro evclu^i-
vo uso y se perseg-uiri 
con todo el rigor tle la 
L e y á los f a l s i í i c a d o r e * . 
El Aceiíg Luz Brillaníí 
que ofrecemos a l p ú -
blico y que no tiene r i -
val , es e l producto de 
u n r f a b r i c a c i ó n espe-
cial y que p r e s t n i a el aspecto de agua c l a r a , produciendo u n a L U Z T A N 
H E H 3 1 0 S A , s in humo ni mal olor, que nada tiene que envid iar a l gas m á s 
purificado. E s t e aceite posee la g r a n venta ja de no inf lamarse en el cao de 
romperse las lamparas , cual idad muy recomendable , pr inc ipa lmente P A K A 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es igual , si uo super ior en condiciones lumin icas , al de mejor c lase 
importado del extranjero, y se vende á preios muy reducidos . 
T a n b i e n tenemos uu completo surt ido de BEXZfXA y GASOLINA, de 
cl: i>«-superior para a lumbrado , fuerza motr iz , y d e m á s usos, a p r e c i o s r e -
ducidos. 
T h e W e s t I n d i a Oi l Bef loing Co. 
Por falta de quorum. 
POT falta áe quorum no pudo eele-
brarse l a s e s i ó n Tminicipal comicicada 
para 'ayer teirde, para tratar del proye-e-
to de pre'snpTFecrto d'el « e t u a l tejerci-cin. 
Sólo •ecmcairri'er^n -catopee leomoej'a-
les. 
Se ha citiafíj nuevamente para e l lu-
meis con idientioo «ob jeito. 
Viereunos s i por fin 'loe •edJl'es i'nltie-
.erae el quorum, para que d-esaparezoa 
la sitmacrón «anoairala que atraviesa e l 
Ayimtamfeoto, que en e l segundo tri-
mestre defl a ñ o fiscal a i m no ha apro-
bado su presupuesto. . 
E l socorro para las v í c t i m a s 
de l a fábr ica de Gener. 
E n la s e s s i ó n celebrada por el A y u n -
tamitento en 11 del corriente, se acor-
d ó á instameia d d s e ñ o r Berriz , que 
se .traijera'n los lantecedantes referen-
tes á Ca eantidiad d e p ó s i t a d a en Teso-
rería para socorrer á las v í c t imas del 
derrumbe de l a f á b r i m de Gener, y 
en l a del 12 del mismic: mes se desig-
u ó á l a Ooanisión d'e Beneficencia, pa-
r a que previa • invest igaaión de las fa-
milias, a s í oomo de l a aecendeocia del 
c r é d i t o disponi'bl'e, propu^irra la for-
m a de s u d i s tr ibuc ión , y d e m á s que 
ereyetse eportuno. 
L a Comis ión de Benefieencia se reu-
mió el juaves úlltiinao. eonociexifdo enton-
ces de'l expediente formado á ese ob-
jeto, •acorda-ndo rruvesitógar si «no ha 
sufrido reducc ión e l e r é d l b de que 
p o d í a dispcinersi? para aqu'clj fip, que 
resuMa ser, s e g ú n ese expediente, de 
$1,942,08 meneda 'oficial, aaí eomo ra-
qui riemd o quienes tienen derecho á ese 
donativo para apreciar la' s i tuac ión 
de cada uno y preponer la distribu-
c ión "equitativa que corresponde. 
Se excita., pues, por este medio y 
por enoago del Prcsiderute de dicha 
Comis ión á los interesades para que 
haiíjiin Cas tn'deitu'des que pcrmlian 
realizar aquel propóisito. 
L a Comis ión de Benáf icenciá , e5?tá 
formaba por é l D r . Enr ique H e r n á n -
dez Oartaya, Presidente; y los Drs . 
M a t í a s Alemáin, Arturo (í . Tejada . Mi-
gtnsfl S á n c h e z Toledo, J o s é G . Díaz, 
Franeisdo l íerrerai y Juan' D . Fennáta* 
diez, Váralos , aetirando eomo Secreta-
rio e l «eñor R a f acll' Chemard^ Oficial 
del Xegiociado en e l Ayumtamiento, á 
quien pueden enitregarse las imstan-t 
cias. 
Centro de Cafés de la Habana . . . 
A las 12 del d,ia de m a ñ a n a celebra*, 
rá esta Corporac ión su junta general; 
como en ella han de tratarse asuntos 
de gran importancia como son los ser-
vicios sanitarios, c u y a i n p l a n t a c i ó n 
ordena el Departamento del Ramo, se 
nos suplica recomendemos la puntual 
asistencia de los s e ñ o r e s socios. 
I n u n d a c i ó n . 
E n el Gobierno CrvSl, se recibió ayer 
tarde el siguiente telegrama: 
S a n Antonio de los Baños . 
27 11,15 á. m. 
•Goberríador Provincial Habana. 
A Las tres y media de la madruga-
da de tíoy se in ic ió una nueva inun-
d a c i ó n del Río Ariguanabo, CK» (ia-
radteres aü^rma'ntr's. Téme&e desapa-
r i c ión puentes. E l pueblp se encuen-
tra muy alarman.). E l Ingeniero pro-
vineial de aquel tramo trabaja acti-
vamente. 
. E l Agente. Castillo. 
E n vista del telegrsma anterior, e l 
General N ú ñ e z sal ió en a n t o m ó v i l pa-
r a S a n Ar.n ¡ak) de les Baños , acompa-
ñ a d o del primero y segundo Jefe de 
Inigenieros <ie C'.i provincia, del Jefe 
de 'la p o l i c í a espeial s e ñ o r Pozo y del 
Representante s e ñ o r N ú ñ e z . Probar 
blem'cnte 'regresarán etiita 'nloiehe. 
Fiebre Amar i l l a en l a Habana. 
Habana, 27 de Octubre de 1906. 
Ex i s tenc ia í r t e r i c r 4 
Nueves cases • 0 
Altas • 2 
Muerteis • 0 
•Exiv.:-nr-i.a AjotMUad 2 
E n el interior de l a I s la . 
E n Paios 1 
Por orden del Jefe dfe Sanidad; . 
E . B . Barnet, 
Jefe deá Despacho. \ 
• HÜESTROS REPRESEKfAílTES M Í Y O S | 
pan los Anuncios Fraricesas son los • 
^ 18, rué de la Grange-Bateliére, FARIS • 
TINTURA VEGETAL 
absolutamente morensiva 
Devuelve á los Cabellos y á la 
Barba su color pjimUivo, tiáuiioles 
abnndancu, flexibilld^il y brillo 
Rficomendada por los Sres. Doctorea 
L e c h e C h a r b o n n i e r 
para la Belleza del Cutía. 
S0C1STÉ EDEOFÉESNE ,«7, B-i Haofinta.PABIS De venta en La Habana. 
TiudiieJosé Sarra&Hlio; í'Nlanue1. Johnson. 
n 
POLVOS DE ARROZ 
AMY0N 
E l secreto de la conpíantc é inalte-
rable B E L L E Z A de la P A R I S I E N S E 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
" Amyone ". 
X J l t S j n c x a , c r e a , c ± o a a . 
Polvos de Arroz 
R O S A M O N D E 
MALEATE de primera ctiü&i pero n i íarato. 
Períumtria F . P A U L Y , PARIS. 
m m m r e m e d i o . 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido ianto 
éxito ca Francia 
ni «n el 
¡Extranjero 
como j ^ f i á 
El 




T DK TODAS I-AS 
A M E M I A ¡ CLOROSIS - CALENTURAS - DEBILIDAD CLRACIÓN CIF-IXTA por las ¡ P i l d o r a s C R O N I E R 
al loduro rio Hierro v do Quinina 
TÓMICAS. F E B R I F U G A S t HECONSTÍTIIYKNTES. 
SCEMITT, Farmaceuiico, 75, rué de la BoCtie, Pabis. 
Ra La Habana : VM. de j ó s e SAIU1A é BIJO. 
La Salud FARA EVITAR la 
"" '"^"GRIPPE .ei CORIZA 
«ia TUBERCULOSIS 
E M P L E A D E L 
SULF0-B0R0 
Eíicaoisimo en las 
ENFERMEDADES e,aPiEL 
Iñuy activo y nada peligroso 
Parle, ROY & C!».yprijeialíiFtri'M. 
AFECCIONES 
REURIATISIIALES 
AGUADAS Ó CRÓMCAS 
48 MUS bastan pan apaciguar ios accesos 
ios máa violentos sin temor de trasladar el mai. 
Enrió franco de 2» Noticia sobre pedido. 
Depóeito general . P O l N T E T y G I R A R D 
2, rué Elzevir, PARIS. 
Dep«tll*iiw ti La Habana: Vd* d« JOSÉ SAImA á BIJO. 
L I N I M E N T O G E N E A Ü 





Vst.ílU n Pirls. /«í. «W StHor.oréy en todas farmacia* 
Solo TOPICO 
lestnpluando el 
Fuego sin dolor al 
cuida del pelccu» 








(FER BRAVAIS) Son el remedio el mas eficaz contra i 
DEBILIDAD, F A L T A DE F U E R Z A S , E X T E N U A C I O N 
A N E M I A , C L O R O S I S Y C O L O R E S PALIDOS 
£1 Hierro Bravata carece de olor y de satyir. Recomendado por lodos 'os médicos. 
Ko c o s t r i ñ b jamás, nunca iHNEORSCE los dibntes.— DsscoofieM te las LmitaeMui. 
En muy poco tiempo procura .• 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
h a l l a E>í TODAS l a s FARMACIAS V rRrverruiAS ! DEPn'SlTO : 130, Ruó Usfayatte. PARIS 
MIDHE, SftV0{l Productos, maravillosos para suavizar, blanquear y aterciopelar el cutis. 
ligase el verdadero nombre 
Filiüseseioi pnxla '̂.s sünliare! 
J . SI2VE03V 
S9, Fttub. St'Martin. Parin (10') 
Contra NEURASTENIA, ABATIRlIEfiTO moral ó ««Ico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A ^ H M O N A V O N 
— ií .Preraios Mayores 
ÍSJ&íRs Diplomas de Honor i O Medallaji do Oro S Medallas da JPiaía 
T G M I C O S RECONSTITUYENTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S , D I G E S T I O N 
Venta al por Mayor : V 11 i :T^f >.N . Karnia< .•utico, en LYON {Fr 
Y t N TOüAS LAS FA It MAGIAS 
• O í i c i n a ; S A J Í T A C L A J ^ A J9 
C 1981 
• • H a b a n a 
1 Oc. 
UREOL Ues Cianteaud d e P A R I S 
H e z n e d i o m u y e f i c a z e n l a s 
Enfermedades de ios R í ñ o n e s y de ia V e j i g a 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s , Gota , Reumat i smo . 
DEPOSITO E2V T O D A S LAS BUENAS BOTICAS 
l a D I A R I O D E L A M A R I N A . -Edición te la manana.—Oetubre 28 áe 1906. 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A R A 
,POSTAL DE EEMEDIOS 
Plues señar, ac-aíbo de sal>er que dos 
e o w M s k t o G y alegres (madrileños, seño-
res CriDGe-liaB y Bu'&n», (q.iie piensan 
como yo 'Con respecto á Hat veloci:dald 
extratordina-ria die Los automóviles) 
•haín salida d'e Miadrid, el 23 del ac-
(tual, 'en direooión á Par ís , montados ea 
asnos; 'como protesta eontna la rapidez; 
á .que se batee aindar hoy á los lautomó-
ivi'les. i Qué 'les parece? ¡ E h ! 
Los tales 'viajeros piensan lieirar á 
P a r í s próximamente el 30 de Noviem-
bre, llevaodo ibanderas aJusivas á su 
«rít iea. ¡Ole, t u iraaire! 
i Maginííka idea! Contra 'la excesiva 
velccida'd, el viaje '&D. burro. ¡ P á que 
Bud-es! 
Pero mejor hubiese sido en buey, 
que es más 'taaíd'o y anás pesado. 
Los burros, eua'ndo son jóvenes, 'co-
rren y trotan mmciho. 
Indudabl«imieinte , hubiese sido mejor 
que Crucellas y Bueno, tarinenui viaja-
do en buey-ía, y die los m á s eansaidiós y 
'viejos positrie. 
Entonces el eoutiraste y l a 'burla, hu-
biesen resuiltaido mejores. 
Pero nunca tanto e^rao lo que resul-
$6 fen Rem'edios, üuace algún tiieompo. 
Ven 'cómo f u é : 
Uina empresa americana trajo de la 
Habana cuatro automóviles ya usados 
y encasquillados, con el santo propósi-
to de hunldir á la de guaguas que co-
rren de laq-uí á Cailbarién. 
Em efecto, Idespués de muichas com-
postnra'S, arreglos y enmiendas, resul-
tó que uno de los autos podía servir 
miedianejaimenlte; porque a veces anldla-
ba. á veces se pai'aibia y á veces se 
caía. 
E n el úl t imo viaje que hizo á Cai-
ibarién se atascó frente á la Casa-
Ayuintaaniento de iaquí, que está en Ha 
Plaza. 
Por "más 'esfuerzos que hizo el chauf-
feur no pudo resolver su •catalepsia. 
Los imiDchachos de la calle empeza-
ron á t irarle piedras y fango, aieer-
eándcse poco á poco, hasta que le to-
(maron por asalto y 'establecieron en él 
en ruidoso campamento. 
La g r i t e r í a era horrorotsa, el escan-
día lo ní a vásculo. 
L?, ipolieía tcunó parte 'en el asunto, 
y para evitar que se alterase el orden 
públ ico ordenó a l dueño del autoraó-
tvil que lo retirase de .aquel lugar tan 
público, de cualquier manera. 
L o mejor 'que se encontró fué traer 
un car re tón con bueyes, para que re-
¡molcase al paral í t ico. 
Así se hizo: á los pocos iminutos el 
siglo X I I I arrastraba al X X , es dceir, 
la carreta remilcalba el automóvil. 
L a gr i ter ía que se a rmó por los mu-
chachos fué espantosa, •atronatdOra, 
mucho m á s que la anterior. 
Desde aquel d ía idiesistieron los ame-
•ríeanos de 'utilizar aquellos vehículos 
en Remedios. 
L a lecciión ihiabía sido muy dura. 
Si los .madrileños Cruieellas y Bueno, 
¡hubiesen salido de Madrid montados 
en 'bueyes ó en carreta hubiesen llena-
do imejoir su 'objeto. 
Nosotros, 'oomo ellos, ^protestam'os 
de esas velocidades extraordinarias de 
los automóviles, que no sirven más, 
que para proldiueir desgracias. 
Facundo Ramos 
PARTIDOS POLÍTICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité de San Felipe 
En la ciudad de la Habana á los 
fremte y cinco días del mes de Octu-
bre de 1906, reunidos en junta general 
ios afiliados al Comité Liberar del 
'barrio de iSan Felipe, en la -casa sita 
en Tenáente Rey número 56, af-ordan-m 
por unanimidad, sin ninguna protes-
'ta, la candidatura siguiente: 
1 Presidentes de Honor. — General 
¡Bartolomé Ma?so, Salivador Cisneros, 
¡ODr. Alfredo Zayas, General Ju l ián 
IBetancourt. General Ernesto Asbert, 
Dr. José A . iMalbeiity, Juan Gualber-
¡to 'Gómez, Orestes Ferrara, General 
Silverio iSánclhez Figueras. 
Presidente efeotivo.—Francisco U l -
¡pirano Cisneros. 
Vices.—'Sres. D. Francisco Rodrí-
ignez. Cláreos Gottardi, Ar turo ]\Iu-
ñoz, Francisco Borrell , Vicente So'er, 
Dr . Ramón ]Meza, Bernardo Valdés, 
Dr . José Luis Ferrer, José Rueda, 
Juan 'Boufortique, Luís Somellán, 
¡Dr. Alberto Truj i l lo . 
. Secretario.—D. Mariano García. 
Vices.—D. José 'B. Serna y D. Juan 
R. Ferrer. 
Tesorero.—T>. Vicente Deven Rico. 
iVices.—D. Andrés Buceta, D. An-
tonio Vives. 
Contador.—D. Manuel Garre ño Cis-
neros. 
Vices.—D. Bartolomé Martínez, D. 
Antonio de la Maza Arredondo. 
Delegados á la Asamblea.—Dr. Ra-
món Meza, D . Oárlos Aspiazo, ü . An-
drés Buceta y D . Francisco Mar i l l . 
Escribano procesado 
E l Juez de Instrucción de Guana-
bacoa hav notificado ayer a l Fiscal de 
la Audiencia que á v i r tud de una de-
nuncia hecha por Lorenzo Martínez 
Flores, le instruye causa por el de-
l i to de cohecho al Escribano interino 
de dicho Juzgado señor Aurelio Váz-
quez. 
Abguelto 
lAnte la Sala primera de lo Crimi-
na! compareció ayer José Piedra Pal-
mo, procesado por el delito de viola-
ción, en causa instruida por el Juz-
gado del Centro. La Sala conforme á 
lo solicitado por el defgnsor, dictó 
Üflfi&peiA absolutoria, ^ 
Condenado 
La misma Sala ha condenado á 
14 años de cadena temporal al proce-
sado Porfirio Borges Bri to como au-
tor de un delito de asesinato frustra-
do, de su eoncubina Juana Tapares. 
E l delito origen de este proceso fué 
cometido en Ja ruco. 
Absuelt» 
E l procesado Enrique fué aíbsuelto 
por la propia. Sala por no haberse, 
comprobado que haya eometido el 
delito de lesiones de que se le acusa. 
Por estafa 
Ayer se eelebró el juicio oral de 
la eausa instruida por estafa contra 
Juan José Fuentencgro. Practicada la 
prueba testifical y pericial, el Fiscal 
informó elevando á definitivas sus 
conclusiones provisionales. E l acusa-
dor privado se adhirió á la pena so-
licitada para el procesado por el re-
presentante del ministerio público. E l 
defensor interesó la absolución. E l 
•juicio quedó concluso para el fallo. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
Juicios Orales 
Sala primera.—• 
Contra Jopé Rosario Pujadas, por 
estafa. Ponente: señor La Torre. Fis-
ca l : señor Ra.bell. Defensor: señor 
García Klholy. Acusador: R. Benitez. 
Juzgado del Este. 
Contra Gabriel Rodríguez, por fal-
sedad. Ponente: señor La Torre. Fis-
cal : señor Ortiz. Defensor : señor M . 
García Kholy. Juzgado del Este. 
Contra Diego Rivas, por atentado. 
Ponente: señor Plazaola. Fiscal: señor 
Benitez. Defensor: señor Ramírez. 
Juzgado del .Este. 
Secretario, .Ldo Rojas. 
Contra Domingo Valle, por robo. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: se-
ñor Villaverde. Defensor: señor Cas-
taños. Juzgado de Güines. 
Contra José Baez Diaz, por disparo. 
Ponente: señor V. Fauly, Fiscal: se-
ñor Ckaple. Defensor: señor García 
Eholy. 
Secretario, Ldo. Fuentes. 
Sala segunda.—• 
Contra Gerónimo Gómez, por ame-
nazas. Ponente: señor Lauda. Fiscal: 
señor Chaple. Defensor: senos Casita-
ños. Juzgado de Marianao. 
Contra Francisco González Piñeiro, 
por matrimonio ilegal. Ponente: señor 
Lauda. Fiscal: señor Giménez. Defen-
sor: señor Vidal . Acusador: señor 
Maza. Juzgado, de Bejucal. 
Juzgados y Po l i c í a 
Procesamiento 
En auto dictado 'ayer por el se-
ñor Juez de Instrucción del distrito 
Centro han sido declarados procesados 
por estafa de 530 pesos oro (español 
don Gabriel Carranza Sandrino, los 
blancos ^at-ricio González tronzá'lez y 
Pedro Gcnzález Tuuró, vecinos de la 
calzada de Belasccraín número 639. 
Para que los procesados puedan go-
zar de libertad provisional, se le exi-
ge la suma de trescientos pesos mo-
neda oficial á cada uno de ellos. 
Raqueros 
En el Juzgado de Instrucción del 
Este se ha iniciado causa contra el 
blanco José Oapás Cañizares, vecino 
de Alburquerque 31, y los menores 
Ramón Gómez, residente en "24 de 
Febrero", y Alberto Saladorich, de 
Mart í 16, acusados por la policía de 
Regla, los dos primeros por hurto de 
15 sombreros de castor, y el último de 
una camisa, que sustrajeron de las 
mercancías depositadas en el muelle 
de Derube. 
Los menores fueron entregados á sus 
familiares, y detenido Capás, ingresó 
en el Vivac po'r todo él tiempo que 
dispone la Ley. 
Lesionado casual. 
- Traíbaijand':! en la farmacia de Sarrá , 
el peón de albañi ' José Carbonel, ve-
cino d'e tSanta Clara número 12, se 
causó la fractuna del pie izquierdo al 
caerle encima el ascensor de dicha 
casa. 
E l hecho fué casual. 
Hurto de un caballo 
A l Juzgad*) de Instrucción del Cen-
tro fíié remitido el moreno Guiller-
mo Heírnández, vecino de Alambique 
43, á v i r tud de la acusación que le 
hace don Vicente Sagué Ramos, de 
hiaberle hurtado un caballo que ha-
bía dejado á la puerta de la fonda 
calzada de Vives número 55. 
E l detenido, después de declarar, 
fué remitido a l V i v a c -
' Estafa 
La parda Paulina Fer rán , vecina de 
Cúba 24, denunció que el a u o T e n o Anr 
t o n i o Acosta Rodríguez, usando del 
noralbre de su madre Dominga Rodrí-
guez, le estafó una máquina de Sín-
ger, valuada en 10 centenes. 
E l acusado no ha sido habido. 
'Hurto 
A Justo Alvarez Vives,* vecino de 
Aguiar Ify le hurtaron dos eentenes 
y 5 pesos moneda americana, que k 
noche del viernes, puso debajo de la 
almohada de su cama. 
Alvarez, sospecha que el ladrón lo 
sea «u compañero de habitación nom-
brado Agapito. 
Por rapto 
A causa de estar circulado por el 
delito de rapto, fué detenido y puesto 
á disposición del Juzgado del Centro, 
el blanco Francisco Ferrer, vecino de 
Cuba 24. 
A L Q I Í I L E K E S 
VEDADO. — Se alciuilan dos casas de 12 y 8 
centenes: la primera sala, comedor, s cuartos, baño, 
inodoro y otro cuarto para criado, con inodoro 
aparte, de esquina y preciosas vistas. La otra: sa-
:Lla, comedor, 4 cuartos, v i para criado, baño, etc. 
Sjlunu* Lourdes. _ Atia-s 4-J8 
MONTE 17. Se alquilan cuartos altos con vistas 
á la calle yinteriores sin niños. 15769 
A.MAR<inRA 82, esquina á Aguacat¿ se alquila 
una accesoria con una habitación baja y otra al-
ta con entrada y servicios independientes. La llave 
al lado .Librería. El dueño Calzada de Jesús del 
Monte 418, de 7 á 8 mañana y 7 á 8 noche 
15800 4.23 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Consulado 
63, con todos los adelantos medernos de higiene 
Sala, saleta, comedor, 5 habitaciones, 3 inodoros 
2 patios, ducha y demás comodidades. La llave" en 
la bodega. Sus dueños Hotel Mascotte, teléfono 415 isrrt 4 - 8 
VEDADO se alquila la espaciosa casa recién fa-
bricada, compuesta de sala, comedor, cinoo habi-
taciones, patio, portal, baño, cocina y dos inodo-
ros, Calle 16, num. 9 á media cuadra de la lí-
nea. La llave en la bodega. Informes Ncptuno 
39 y 41 La Regente. 15779 8-28 
SE ALQUILA. 
El bonito y elegante piso principal de la casa 
Animas 91, compuesto de sala, recibidor, comedor 
4 cuartos, otro alto para criados, baño, 2 ino-
doros, etc., etc., con pisos de marmol y de mo-
saico. Puede verse á todas horas. La entrada por 
el bajo é informan González y Costa, en Barati-
llo núm. 1.Plaza de Armas. 
' j ' / 8 10-28 
SE A L Q U I L A UNA CASA de moderna cons-
trucción, compuesta de sala, saleta y cuatro cuar-
tos, con dos inodoros, baño y lavabos. Situada 
en el Vedado, calle 8 entre Calzada y Quinta 
La llave é informes Calzada 118. 15762 "4-28 
SE A L Q U I L A UN PISO independiente en Car-
los I I I , 6 entre Belascoain y Santiago; compuesto 
de sala, antesala, 5 cuartos, 2 baños, 3 cuartos 
criados, suelos de marmol, lavabos de agua co-
rriente, propio para una familia de gsuto. Son 
muy frescos y de esquina. Informan en los altos. 
15789 4-28 
S E A L Q U I L A una magnífica casa en Neptuno 
230, altos, de sala, saleta, cuatro cuartos, dos ino-
doros, baño y cocina, la llave en la misma. 
I5753 4-27 
DE IMPORTANCIA. — A los inteligentes: se 
dan en arrendamiento, partido, ó cosa análoga, 
40 caballerías superiores para caña, en Matanza' 
se dan con un ínfimo interés para su dueño: buen 
número de años; es un buen negocio. Salón H. 
Manzana de Gómez, de 10 á 13 y de 5 á 7. Telé-
fono 850. 157i8 8-27 . 
PARA ALQUILAR una finca en la calzada de 
Luyanó de 414 caballerías de excelentes condicio-
nes, punto á la línea de los Eléctti^os paia deta-
lles e informes, dirigirse al Sr. Gcnovar, Obispo 
número ioi.< 
IS73S 4-27 
S E A L Q U I L A 
Sexta núm. 3.— Vedado ,entrc Quinta y Calza-
da, con sala, saleta, 4 cuartos, pisos finos, mam-
paras, cotina, baño, servicio de criados, corredor 
frente á los cuartos, jardines, patio y traspatio. 
Gas y a;íua, toda de azotea. No hay goteras. Precio 
?58-30. 
Su dueño Galiano 78. Almacén de Víveres E L 
PROGRESO D E L PAIS. 
'5703 4-26 
S E A L Q U I L A la casa Ancha del Norte núme-
ro 38, bajos, con portal y fachada al Malecón. 
La llave en los mismos. Informan Ancha del Nor-
te 202, alto. 15662 4-26 
CONCORDIA 3, con sala, saleta de comer, .cua-
tro habitaciones con buenos pisos .ducha, inodoro 
y servicio sanitario moderno, se alquila en diez 
centenes.* Informan de 12 á 5 en la Secretaría 
de la Cámara de Comercio, Aguiar Si. Altos. 
I 15_654 j 8-26 
EN OBISPO número 1, vista á la piara de 
Armas se alquila un departamento de cuatro habi-
taciones. En la misma informan. 
15664 4.26 
D A M A S 41 
SE SOLICITA una buena y formal cocinera, 
para una señora sola. Sueldo 10 pesos plata. Se 
puede dormir en la colocación. 
! 5S¿i 4-26 
CASA PARA FAMILIA habitaciones con mue-
bles ytodo servicio. Exigiéndose referencias y se 
dan. Una cuadra del Prado, calle Empedrado 75. 
• 15 75>o 8-26 
EN CONCORDIA 32 altos y á una cuadra de 
Galiano, se alquilan hermosas habitaciones, hay 
sala propia para médico, escritorio, ó algo análcíjo. 
¡ .S631 4-25 
RASTRO NUM. í, entre Campanario y Tene-
rife. Existen vacilas dos accesorias nuevas com-
puestas cada una de dos cuartos, sala, comedor 
y servicio completo. Pisos de mosaico á $20 men-
suales .Informan en Campanario y Rastro. Bode-
'ga, dnode está la llave. 15644 4-2^ 
HERMOSO ZAGUAN. Buena caballeriza, cuar-
to para arreos y habitación para cochero y ca-
ballerícero. Se alquilan en San Rafael 114, entre 
Escobar y eGrvasio. 
LS593 8-25 _ 
EN CASA DECENTE, de gran apariencia se al-
quila un amplio departamento lujosamente deco-
rado y con balcón á la calle, una accesoria, una 
ua. 
5 
caballeriza y una j?ran cocina con abundante ag  
Salud 22 esquina a San Nicolás. 15599 4--
MAQUINAS DE ESCRIBIR marca Densmore, 
se venden cinco nuevas acabadas de recibir. Gan-
ga. Obrapia 9, altos. 15638 4-25 
_ SE A L Q U I L A Y SE VENDE la casa calle de 
Salud 149, nueva, con sala, saleta, 5 cuar-tnsK oomedor, patio y traspatio, cocina, ba-
ño. é inodoro, pi.sos de mosáico y azotea.— 
Informes en L<agun:i.s GO, B. L a llave en el 
147 de Salud. 15448 4-25 
CASA-QUINTA: Corral Falso 142, Guanabacoa. 
Corona, con agua, baño, 11 habitaciones, sala de 
mármol, árboles, casa jardinero y otras dependen-
cias, se alquila. InforniCb: Aguiar 100 Habana. 
15 621 8-25 
BERNAZA 30 A DOS CUADRAS~d¿rParque' 
so alquilan habitaciones baratas, altas y bajas con 
ó sin muebles y dos accesorias para estableci-
••licntos. En la misma infr» •ir.ir.iii. Tínr,bi«i se 
solícita un criado de mano que sea trabajador. 
^5636 8̂ 25 
SE A L Q U I L A la hermosa casa Ve-
dado calle 13 esquina á G, de altos y 
bajos. La llave en frente esquina á H . 
Informan en San José número 15. 
C 1926 • 30 Sp. 
S l í A R R I E N D A O S E V K X D E 
LTn gran Ingenio en la provincia de la Habana. 
Tiene cañas propias divididas en Colonia:-, chu-
cho de vía ancha con locomotora y puede conse-
guir mucha caña en condiciones por la línea. El 
negocio se liace con sólidas garantías. Informan 
en Máximo Gómez 103 de 5 á 9 de la noche, en 
Guanabacoa. 
'5622 4.35 
SE A L Q U I L A E L PRINCIPAL de la casa de 
esquina á la brisa, Suárez 102, de Sala, come-
dor y 3 cuartos, cocina, cuarto de baño. Casa 
atteva á la moderna y con todos los adelantos y 
toda la higiene. Pasan los tranvías por el lado 
á t' das direcciones. La llave y su dueño en Co-
rrales número 26. 155S5 4-25 
S E A L Q U I L A O S E V E X D E 
E n o] mejor punto de la Víbora y á me-
dia c u a d r a del paradero de los tranvías 
se a l q u i l a ó se vende la bonita casa núiuero 
630 do l a Calzada, compuesta de portal, «ala 
antesala, dos gabinetes, cuatro hermesos 
cuartos, saleta de comer, patio, traspatio, 
jardín, baño é inodoro. 14 metros de frente 
por 59 de fondo. E n la misma impondrán. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS y ventilados 
altos de Manrique 79, esquina a San José aca-
bados de fabricar, también se alquilan "los bajos 
para establecimiento, la llave en la misma casa 
por San José letra B. Para informes y condicio-
nes su dueña, en Luz número 84, altos. 
15628 
MONTE Y C A S T í l l O 
En este moderno eáiñcio, se alquilan 
unos altos por Monte, propios para 
una familia de gusto. 
Informan Sabatés y Boada, Univer-
sidad núm. 20. Teléfono 6137. 
5642 4--,S 
VEDADO. — SE ALQUILA la hermosa casa 
16 número j6 esquina, u de verdadero mosaico. 
Con instalación moderna. Informan en la misma. 
'5566 8-24 
SE ALQUILAN frescos y claros departamentos 
desde i á 4 centenes para escritorios; más uno 
con cocina baño y servicio, azotea etc., á matri-
monio ó corta familia sin niños. San Ignacio 13 
en el almacén informan. 15563 15-24 
EN LA SASTRERIA "LA ANDALUZA" Mu-
ralla 9, se alquilan hermosas y ventiladas habita-
ciones altas, con vista á la calle ypiso de n:o-
saico. 15 5 58 8-24 
SALUD NUM. 60.— Altos independientes mo-
dernos, con sala, saleta, comedor, cuatfo cuartos 
y demás servicio. Se alquilan. La llave é infor-
mes Escobar número 166. 
15565 8-24 
U N A F A M I L I A PARTICULAR le alquila á 
otra, un bonito piso con sala, seis cuartos, baño 
y cocina. Son muy frescos é independientes. 
Carlos I I I número 4, casi esquina á Eelas-
Coai"- 5-24 
EN MONTE 3 SE ALQUILAN habitaciones 
con y sin muebles. Punto muy céntrico con toda 
clase de servicio. Los carros de todas direccio-
nes pasan por la puerta. Tiene ducha y se dá 
Havín. 15537 S-24 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de Empedrado número 81, esquina á 
Monscrrate pa: a establecimiento. 
Los altos de la casa "Café Centro Alemán" con 
sus entresuelos en Prado número 93 esquina á 
Neptuno y los altos del "Néctar líabanero" en 
Prado número 6;, esquina á Trocadero. Informa-
rá en las mismas José Pujol. 
; '55^5 8-24 
EN LA MEJOR CUADRA de la calle «1c! 
Obispo se traspasa la acción á un local. Tiene 
contrato y renta poco alquiler. Para inforaics 
dirigirse á A. S. Apartado 985. 
1 i¿50¿ | . a | 
VIRTUDES 96: casa de moralidad, 
se ak|iiilan habitaciones altas y hayAS. 
15.440 26-23 Oc. 
S E ALQTJILAXt tres ii.-vUi 1 ;,.»•..;•. 1 c-otn 
suelos de mosftico, cerca de los carros. C a -
llo 19, entro K y G, colegio de San José , 
Vedado. Ü J S J 8-23 
R E I N A Nftm. ;.r.. en 16 centenes, se a l -
ctuilan los bajos de esta casa; la llave en 
los altos. Informarán en Cuba 76 y 78.— 
Pedro M. Baattony. 15.480 '10-23 
COMPOSTELA no se alquilan nuevas habi-
taciones, con ó sin muebles á nombres solos ó ma-
trimonio y también un zaguán. Por la esquina 
pasan los tranvías. 
15.327 8-20 
S E ALQUILAN los espaciosos y ventilados al-
tos de la casa Monte 56. propio por sus gran-
des salones para fabrica de tabacos, ó cua'iuier 
otra industria, oficinas ó sociedades de recreo. 
La llave en la planta baja é informarán J . A. 
Tabarcs, Mercaderes t i , 
ISiA5.? 15-20 
S E A L ^ U I L A X : los Amplios y rentllados 
bajos de la CMa Amistad núm. 94, es tán 
pintados de nuevo, y la llave é informes 
en Suárez 7. 15.399 8-31 
V E D A D O : Se nlqullan la.s dos nuevas y 
bonitas casas, con toda^ las comod-dades. 
i entre 15 y 17. Informarán en J , 33. 
_ 15.416 7 . 2 1 
C A M P A N A R I O Núm. 74: Se alquilan los 
modernos é independientes bajos de esta 
casa, con sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, y d e m á s servicio. L a llave en el nú-
mero 61. Informan en Escobar núm. 166.— 
Teléfono 6371. 15.383 8-20 
" A S T O R I A " 
Gran Casa de Huéspedes 
A G U I L A 113, E S Q U I N A 6 SAN R A F A E L . 
L a más recomendable, para familias, del 
país 6 extranjeras. 15,277 26-18 Oc. 
H A B I T A C I O N E S con mueblen 6 slu ellos. 
Frescas, con luz, bpño, criado, balcón y en-
trada á todas horas. San Lázaro 55, altos.— 
No se admiten niños . 15.219 15-17 
ALQUILER DE CASAS 
Se invita átodo dueño 6 encarg:ado de ca-
sa desalquilada, que acuda á Cuba 31, don-
de se ocuparán de buscarlo pronto un buan 
inquilino. 
N o s e c o b r a n a d a p o r e s t e s e r v i c i o . 
l leal Estate Departement The Trust Com-
P^ny of Cuba. C 2045 26-3 Oc. 
EBT R E I X A 14 y 40, se alquilan kermosos 
departamentos y habitaciones todas con vis-
ta á la calle, ventiladas por todas partes, 
con ó sin muebles, con todo servicio domés -
tico; se desea alquilar á personas de mora-
l'dad. 14.659 26-6 Oc. 
E X P R A D O 77, A, s. alquilan magufflcan 
habitaciones, altas y bajas, con muebles 6 
sin ellos, a personas de moralidad. Precios 
convencionales. 1 4.668 24-6 Oc, 
P R A D O 45; se alquilan habitaciones con 
6 sin muebles, á caballeros (solos 6 matri-
monio sin niños, que sei.n personas de mo-
ralidad. Servicio de criado si as í se desea. 
Precio: desde JS-50 a l mes—Telé fono 3158. 
14-694 26-t Oc. 
E X E L V E D A D O ; ae alquila en la calle 
J enXre 17 y 19, una fresca casita para poca 
familia, 6 un matrimonio sin niños; sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y cuarto de 
baño, agua abundant í s ima, acera y calle y 
á 50 metros del tranvía. E n la misma in-
formarán. 15.014 13-13 
Ti füDADO: en 1u loma. S ealquila la casa 
calle 10 núm. 24, muy próxima á l'os carros. 
Sala, comedor, 5 habitaciones y demás ser-
vicios.—La llave al lado. Informan en Mer-
caderes 27, ferretería . 14.997 15-12 
GASA B L A N C A " 
L a cusa m á s lujosa en el Vedado. E l e -
gantes departamentos y habitaciones para 
familias y caballeros. Baños y todas las co-
modidades.—Se sirven comidas á domicilio. 
Calle E , núm. 15.—Teléfono 90.23, Vedado. 
_14.349 26-29 Sp. 
A las socierlade-"; que no tengan 
local propio. 
Se ofrecen los hermosos y elegantes sa-
lones del Centro Español , situados en Mon-
te núm. 5, por una cuota muy reducida 
C 2025 oc 
UNA SRA. AMKRICANA maestra de profesión, 
desea dar lecciones privadas de inglés. También 
enseño Taquigrafia. Dirección por escrito. M. R. 
Diario de la Marina . 15799 8-28 
INGLES enseñado á hablar en cuatro meses y 
la mala pronunciación adejuirida corregida con buen 
éxito, por una profesora inglesa (de Londres) que 
da clases á domicilio y en su morada ¿1 precias 
módicos, de idioinas, música (piano, mandiilina y 
bandurria) dibujo é instrucción. Dejar las sc-
ñas en Escobar 47. • 15777 4-28 
ACADEMIA DE COMERCIO 
S A N N I C O L A S 1 0 5 
MECAXOGRAITA. $2 plata: TAQUIGRAFIA, 
INGLES. T E L E G R A F I A , TENEDURIA DE L I -
BROS. ARITMETICA y PKIMERA ENSEÑAN-
ZA preparatoria, $3 oro caria una; dos de" ellas 
$5.30 .Se da certificado de aptitud. Dtr. A. RE-
LAÑO. 
Í5655 ; .J-L-'5_ 
UN PROFESOR de primera cnsc-iiiinza se (.-fre-
ce para ejercer la misma, ya sea er colegio. Jñ-
genio ó casa particular, pudien lo al^mis desem-
pefiar cualmiier otro cargo compatible con su 
profesión .Tiene personas respetables que res-
ponden de su moralidad. Infor ••..irá. el Sr. Di 
Bouzas en Inquisidor número 29. 
15601 4-25 
PROFESOR DE INGLES. A. Augustus Koberts 
autor del Método •Novísimo para aprender inglés, 
dá clases en su academia y ádomicilio. Amistad 
68 por San Miguel. 
15.334 15-̂ 0 
PROFESOR- ACREDITADO con muchos años 
en la enseñanza da clases á domicilio y en su casa 
particular, de primera y segunda enseñanza. Arit-
mética Mercantil y Teneduría de libros. También 
prepara para el ingreso en las carreras especiales 
y en e magisterio. Obispo 98. Petit París ó en 
Santos Suárez 45. G. 
SE ALQUILAN dos accesorias juntas, con su 
entresuelo, ; ropias para establecimiento de sas-
trería, ho;:;i :'fría, comisionista ó escritorio, por 
ser punto < :i ( -ico. Obrapia entre liaratillo y Ofi-
c i o s . I i O'ReUJy 44. 15605 4-25 
CLASE DE PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar 
lecciones ¡.u piano" á domicilio 6 en su casa 
calle de la Habana núm. 104. Precios m ó -
dicos. G 27 Sp. 
N o e s t u d i e m ú s i o a s i n l e e r e l p r o s -
pecto del profesor Gabriel de la Torr e. No le 
cuesta nada y le será útil. P ída lo en la " M a i -
sondeBianc" , ''bispo 64, ó en la Academia 
de Música, 15 n. 9, Vedado. Se remite franco 
por correo. 15364 tS-19 m 8-20 
ES 
E l Profesor 
Faulkes, natu-
ral de L o n -
dres, alumno 
que f u é d e l 
University Co-
llege de la mis-
ma capital y 
ex-profeaor de 
idiomas d e l 
Círculo M a -
U o r q u í n d e 
Palma de Ma-
llorca, da lec-
ciones de I n -
g lés á los Se-
ñores que quie 
ran perfeccionarse en dicho idioma. 
P a r a c o i i d i o i o n e i » : 
D i r i j i r s e 3 1 o n s e r r a t c 1 5 1 , a l t o s . 
155S1 alt 4-26 
ACADEMIA COMERCIAL 
S A X I G N A C I O 4 9 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Asignaturas: Ari tmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros, Cal igraf ía , Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é inglés . # 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a es práct i -
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter-
cio internos y externos. 
10-20 
IDIOMA FRANCES 
Un excatedrático del Instituto de la Habana 
y traductor conocido, ofrece sus servicios á ¡Ob 
f̂ ue deseen aprender, pronto y bien, este idiorii. 
Entresuelos de Pradu 16. 
, L'5^^ . 
E L , DIA P R I M K n o , iunuKtirarfi bu» i-la-
ses la Academia Alercamil que ha instala-
do el Colegio Alemán, en O'Ueillv 43. Me-
canograf ía . (IXemingtonj tnjrlés. "Aritir.éti-
oj . Mercantil, Ortografía. Precios módicos 
I>e 7. á 11 ¡k m. 1 5 . - 1 5 - 1 1 
MISS M A R Y M I L I S 
Profesora de francés é Inglés, ha tras-
ladado su domicilio aj Ríchtnond House, 
Prado 101. 15.373 8-20 
GUITARRISTA 
Profesor se o f r e c í pana dar lecciones: pro 
cedlmiento especial y fáci l ; se garantiza al 
d isc ípulo nue ejecutará en poco tiempo, in-
formarán en O'Iteilly 61, casa Giralt. 
14.930 26-11 Oc. 
THE BERLITZ SCHOOL 
A M A R G U R A N. 72, altos 
E n s e ñ a n z a P r á c t i c a 
D E 
L E N G U A S V I V A S 
M E T O D O B E R L I T Z 
C l a s e s d e 7 a . n i . á 1 0 p . n i . 
14S7S 26-10 O 
!íi 
M í o s . 
s i s t e m a M a r t í 
D J R I J I D A 
por las 
Sritas. Siral 
U N I C A E X L A H A B A N A 
INDUSTRIA 80 
ALTOS. 
SE CORTAN PATRONES POR MEDIDA. 
14627 30-5 
A C A D E M I A I > E C O R T E 
para señoras y señor i tas , se e n s e ñ a á c r t a r 
y se cortan patrones por medidas á precios 
m6dicos. Directora: Srta. Deogracias S. de 
Rasines. Compostela 152, altos. 
14.554 26-4 Oc. 
" M I G U E L I N A DE LOS REYES ' ' 
Colegio para señori tas 
T E J A D I L L O 4S, (Altos). 
Clases de solfeo, piano y teoría, sujeto a l 
plan de estudios del "Conservatorio Nacio-
nal" de esta ciudad, con e x á m e n e s v derecho 
a l t íut lo del_mIsnio 14.936 alt? 8-1 i 
l.N'A P R O F K S O R A de noIOo y piano, con 
t í tu lo de Peyrellade, se ofrece para, dar 
clases á domicilio. Informes á María S, Má-
ximo Gómez núm. 1, Regla, 
15.141 ' 15-16 
A c a d e m i a d e i n g l é s d e M r s . C o o k 
l i e f u g i o 4 
L a larga ejcperlencia y el conocimiento 
gramatical del Castellano que tiene lá se-
ñora Cook, hacen que sus trabajos sean co-
ronados por el más completo éxito . Clases á 
domicilio y en su morada. 14.362 26-30 
c o l é "Ei l o u m r 
l a y 2a Enseñanza , y Estudios comercia-
les.—Director: Francisco Lareo y F e r n á n -
dez.—Aguila 12^, próximo ii la Avenida de 
San Rafael.—Se admiten internos, medio in-
ternos, tercio interinos y externos. H a y 
prospectos. 14.879 26-10 Oc. 
C O L E G I O 
- D E 
"S. Francisco de Paula" 
D E l i Y 2.1 E N S E Ñ A N Z A 
CoicorlH 18, eülra Éfalíano y Apila . 
D i r e c t o r : 
D . P a b l o M i m ó . 
Se admiten Pupilos, medio Pupilos y E x -
ternos. 
Para pormenores p ídanse Reglamentos. 
13.123 52-31 Ag. 
OPERAS PARA PIANO y para canto desde 75 
centavos. Tosca, Payasos, Gioconda, Trobador, h.r-
nani, etc. Kslavas completos, ájo centavos. Méto-
dos, Estudios de piano, música de violin, mandoli-
na, casi regalada, en Obrapia 69. Almacén de 
Música. 15755 4--7 
SE VENDE un diccionario enciclopédico com-
pleto compuesto de 20 tomos ricamente encuader-
nados, un jarrón de porcelana, un piano 14 'I*, 
cola, de Pleyel, de eran mérito y un escaparate de 
15574 6-2(1 caoba. Habana 175. 
I X G L E S K \ C A S A : método especial/pnrn 
enseñar perfectamente el i n g l é s por corres-
pondencia en f-e.s meses, á 2$ al mes, ,en 
cualquier punto de la Isla. P r i m e r a - l e c c i ó n 
gratis. Ved 6 escribid al profesor DEPASSE 
Lamparilla 42. Habana. 15689 i o o ó 
L I N D i S N O V E L A S 
_ Todas son de tamaño grande, ilustradas ton 
láminas; Bella Rosa, 1 tomo $1; El t'apitái Es-
truendo, 1 tomo, $t'; .Matilde y Malekadec ó las 
Cruzadas. 2 tomos, $_•; Los lazos del Dolor, novela 
inglesa traducida al español, toms, $2; Soledad 
ó el bien perdido, 2 tomos, $2; La Venganza de 
una Madre, por Humas, 2 tonjos, $2; Î as Justicias 
de Felipe I I , en 4 tomos, S^; Las Arrepentidas, 
2 tomos, S¿; El Testamento de un Conspirador, 
s tomos .$a; Una gota de sangre ó el Escudero 
de batanas, 2 tomos, $2; El Rey de los bandidos 
ó_ los secuestradores de Andalucia, 4 tomos, $2; 
El Marqués de Siete Iglesias, 2 tomos, $i; Los 
huérfanos de la Eortuna, _• tomos. Si; Un Crimen 
Misterioso ó la cesa de Tócame Roque, 2 tomos 
$1; Treinta años ó la vida de un jugador, 2 tomos, 
PRECIOS EN PLATA 
De venta, Salud número 23. Librería. 
|5 702 r 4- 26 
P A R J E T A DE F E L I C I T A C I O N de daT'TÜ^ 
de visica, de bautizo y de primera comunión. Se 
ha recibido un bonito surtido en Obispo 86, 
Rere ría. 15600 4-25 
i l l t F I l 
por si R . P, CiMilo l í M u S, J . 
E l Apostolado para agradecer á bu Direc-
tor l a s ' m a g n í f i c a s conferencias que» tuvo la 
amabilidad de dirigirle en los pasados me-
ses y para satisfacer los deseos del público 
ha determinado hacer una especial publica-
ción de ellas. Creemos hacer un bien á la 
re l ig ión y á la>cultura de nuestro pata y te-
nemos completa certera de %üe todos cuan-
tos las lean no.s agradecerán nuestra obfa 
De venta en todas las librerías A V1-G0 
centa vos plata española , y en la I M P R K X T \ 
M E R C A N T I L , calle de Teniente Rey nú-
mero 12, esquina á la de Mercaderes. 
15.393 - 8-21 
m i m m . 
A V ^ O . — Se desea comprar una casa en el 
aBrno de tolón. de cuatro a cinco mil pesov. Se 
advierte >r'i el comprador no desea la interven-
cior. He (. orredores O'Reilly núm. 100 de una 
a tres iniormarán. 
15586 4..>5 
S E DEM.A comprar casas de uno.á cinco mil 
pesos sin intervención de corredores. Uragmes y 
Kayo panadería informarán. 
L.5li?57 15. jo 
C O M P R A S : S e deMea unn o s i s a en buen 
punto que su precio sea de ." á 0 mil pesos. 
Trato directo con el interesado. Señor Gar-
cfa. .biügono.s 88, bajos. 15.29 0 10-1S 
BUFETE DE VÍ0NDI 
Compro toda clase de créditos , d é r e d i o s v 
acciones, y me hago cargo de gestiona* toda 
clase de asuetos, supliendo los gastos que 
fueren necesarios. Castro y Purera. Ohisno 
16, altos. 14.849 26-10 Oc. 
PERDIDA. — Desde Aramburo hasta la Plaza 
del \ apor se le lia extraviado á un carretonero 
un cajón conteniendo enserados y varias herra-
mientas. La persona que lo emregue en Aramburo 
num. t. se íe gratiñeará con un ctnit'n. 
:57-4 4.26 
PERDIDO 
. ? perdido un llavero conteniendo varias 
Jjwta La persona que lo devuelva al Sr. J; L. 
Heau. 'J'Reilly 30 A. altos, será gratificado. 
15717 6-2Ó 
PERDIDA 
Desaparición de un loro cu Monte B3. Ai 
que lo ontreguo le darán una gratili' afióu. 
15657 4-i¿.; 
E N UN COCHE DE PLAZA se lian perdido 
unos impertinentes de; oro imitando ser an.iguos. 
La persona <|uc los entregue en San Lázaro mi-
mero 14 piso Y se 1c gratiticará con dos centc-
A V I S O 
Los que sucriben: Industria 
lavado a mano, establecidos í 
i k l Monte, en vLsta de ¡o*\er¿?*** 
que les reporta el tener . J " l0s 
llena, do ropa de toda* edases ^ 
cialmente de panos y :0s / ^Pe-
chantes de puerta, que las trae* 
lavar y tardan en rn-or'erlas t- 'ara 
indefinido, después de b a W heeíi60?0 
gastos de materias primas v 0s 
consigivientes, para la e l W o r S 1 
h-an convenido en cobrar el lavad ' 
planchado de puños y (.nell ^ J 
A D E L A N T A D O ó sea al recib¿lo 2 
marchante, y la demás ropá ai ^ p 1 
garla toda junta, con arreglo á la t 
rifa precios que se copia al ñnlT 
quedando convenido también 
transcurrido un mes después'del rJpf 
bo de La ropa sin que la haya record* 
el marchante, se eníeaiderá que^A 
nuncia á la propiedad de la misma" 
pudiendo en su consecuencia el dueño 
del taller, disponer libremente de ella* 
por el importe del lavado. Para de 
terminar la fecha de la entrega de 1» 
ropa, se dará á c a d a marchante al re 
ci'birla. un vale; el c u a l sera indispen.' 
sable devolver para recogerla; tenien! 
do derecho en caso de extravío de al* 
gún puño ó cuello, á ¿obrar al dueño 
del taller, quince centavos por c.a¿a 
cuello y treinta por .cada jueo-o. 
T A R I F A D E PREICIOS Q U E SE& CITAi 
Ccn'tavot, 
Camisas blancas y de color 
Camisas con juegos postizos 
Cuellos 
Par de puños 
Sacos blancos. . . . . . . . 
Sacos de color. . . . . . . 
Pantalones blancos 
Pantalones de color. •. * .-; 
Chalecos bliancos , 
Chalecos de color. 15 
Sacos de casimir. . 
Panta lón de casimir. 
Chaleco de casimir. 
Calzoncillos 
Camisetas 
Sábanas corrientes. . 
Fundas corrientes. . 
Toallas corrientes. . 
Pañuelos . . . . . . 
Par de medias. . . 
Corbati-ts 
Cualquier ropa nofe¿pá.cíí)eada en lai 
relación precedente, lo mismo que la 
de señoras, será á precios convenció-
'nales. 
Este convenio empezará á re.srir des-
de la primera semana del entrante mes 
de Noviembre. 
Y para la debida constancia firma-
mos la presente en esús del Monte, á 
los veintidós días del mes de Octubre 
de 1906. . 
Nota.—Los domingos y días festiVflf 
se despachará hasta ia.s 10. de la ma-
ñana. A los marchantes á domicilio se 
les cobrará s é n T a n a l m e n t e ' . . 
CONFORME: ' -E l Bien Público." 
Manuel Oliva Rodríimez, Jesús del 
Monte 346.—" El Br i l hmíe . " Ptamón 
Ojea. Jesús del .Monte 265.—^La 
A m é r i c a / ' Jesús Romeo. Jesús .del 
Monte 2:32.—"El Modelo," Jesús 
del Monte 2.V2, Benito Ferro—"El 
Proureso/' Jesús del Monte 500, Jo-
sé Amor .—"El X11e.ro Imperial," 
Jesús del Monte dlJ . Collado y R* 
d r ígne / .—"El N i á g a r a , J e s ú s dél 
Monte 190. José Novo. 
1.ri729 . . 4-27 
J o r g e P o m a r e s 
Afinador y fOmpomltor de pianos y UrganOt 
«le IcrJpKij».—A^rusioatc ufim. 100. Gnllam» 
número 106. l.l.-ts: iPr**_ 
MOSAICOS. De las mejores ciaáes Y Jj*' 
más renoubnrlas fábri.-a> 'lo Barcelona, « Mn 
recibido en Uiíanta 5-, .esquina á (."arlos III- ^ 
pósito de materiales ¡ie Antomio Chicoy. 
. s ? i . ! _ t¿— 
RESTAURADOR 
De muebles finos, v toda clase de o^10» .* 
arte, en mármoles, bronces, porcelanas y «-w»0. 
a! Ók'o. <o tapizan toda oU«e de sillona, se ™¡ 
ten cania>. v-alcrias y i-orn r.-.. tenemos 
muestrarios de géneros v c.uálonos de las 
más elegante, se reciben inî nts , i'lt.orm-,íl Sáa 
bra un establecimiento en punto r.-.us cenUK-O, 
44. 
15698 1 
T K A D U C C L O M S 
Del francés al' castell.v. .. y viceversa, «e 
por .aodico precio asi como -ubut.ides ~ l r L - J j ^ 
tes de invención y registro d e libreas. AvJW 
correo así: "Apartado 58/." 3. •, 
OJO! OJO! PROPIBTARIOS 
El único que gal-air.i/.ii la omplcta " O ^ - J J J 
de tan dañino insecto, contai.do con el .Vcî j 
cedimiento y gran prácti • 1. Recibe ?vl - ' -~-
tuno y pop correo Haca "1-1 r a t ¿ í i n a J 
vo Apolo. — Ramón Piñol. o^LL 
" P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano KleiHriQVffP- CP°¿ 
tor é irstalador de purii-nriyos pa 
derno & eduicios, polvorirníS, t0!'1 ^fatal 
nes y liuaues. gai antizanclo ^ 
y rna,teriuies.--l;eparacione3 ^ / . ^ a 
siendo reconocidos y , : • ; ' ' sn 
ío pu.ra mayor «aramia . Instalucio _ 
bres elícirio.os. Cuadros in-ic 
acúst icos , l íneas te le fónicas uo: 
Reparaciones: tie toda ciase 0,3 
_ _ a la ^ f j 
aparatos a 
r„„ ios tr» 
ramo eléctrico. £0 -atarugan torios^ 
bajos.—CallejA j de Kspada núm. **;7 
l.-).267 
L a peinadora E l i sa G . <lc ->tffl| 
trasladado á Galiano oT. lo que^ 
nocimiento de sus íavorecedora-
mas en general. Xo se olviden. 
lo.267 
t i C ^ 
So extirpa completa:nente "de prá 
miento infalible ,con treinta -'^f.^no : 
ca. Informes en Bernaza J " - ;6-l 
Joaquín García. .Ü!" - ~— ' T M 
" ARTURO MARQUES , 
Se hace car.^o de toda ' '^^^iones . O'H 
clones, proyector, planos > - • I 
ciña: Industria 132. Tcléfoho l--..^OjS^ 
14.C24 
Par í fundas de muebK ^ ' . í a t i 
llones y vestir camas, e u ' - V - i pens»n»}S* I 
te á la Gran Librería ^ l * 73.3 
Libra." 14.aSl> ~ £ 
POZOS ARTESIANOS 
Contratista para ?%eSde 1<Í 
asfalto, agua, aeoitc > ' e n flij 
á 2.000 pies. Ültimos a a o i a n i u 
quinarias de vapor. T r a ^ 0 ^ j ^ p a » 1 
zades. Escribir v pasa '1 i ' ' ^ Q O Í 
lia 22. FOKD y !' " ' ' ^ ^ ¡ o r . ^ 
W . K . í)Mig]ií .y, A d r i K i ' . i j ^ ^ i í * 
rec-ci.'-p t c l t - . g r á í i c a : "Di'^h «g-ii O* 
C 2066 * 1 
DIARIO DE L A MARINA.- -Edición de la m a ñ a ^ . — O c t u h r e 2 8 ^ i m . 1 1 
L A N O T A D E L D I A 
(Lo que dcen los árboles) 
^eñtJi'. A k a k l e : Felices: 
1,05 aTmne&áoa 'de •cnajo^ 
rt-.n lm ra ai as hacia a'bajo 
v ha-cia a-rriiba las T>aíoes; 
Le drijen esta homilia, 
manifiesto ó exposición, 
.para OjiTe ««'evo OTCftón 
duo a-cabe eoin lia familia. 
Que u^ed, como padre aimado 
de árboles, plantas y flores, 
paria evitar l-os rigieres 
.̂8 otiro viento huraciamado, 
ppbe pon-er 'Cn vigot 
¿ipntro d'e Üla Haba-na tmd'a, 
Jia cestiumibre de la poília., 
tíeispii'és qu'e paise «1 •caloa:, 
Que fücfti mudhia floiregceai'eia 
«5 mucha pompa ó ramaje, 
á v i c t o s de a lgún coraje 
je cpomeimots resisteneia, 
Pn?'* sopl'a'n'do ecn im eeilo 
{Uveaitmenta,'empuja y lÉraÉdi — 
•vemiim'os d m tronco y f ronda . . . 
a miecidir el santo siielo. 
Por marcho qive «e •equilibre 
h lej' de maitirralezia, 
.en cwaai'to im árbol empieaa 
á seir demiasiado libre. 
Creyéndose diuieño ya 
de este muTi'do bala di, 
coje Aá'ciics por aq uí 
y def ectos por 'alllá, 
Baista que con malos modos, 
Ibegia un ci'clón de través, 
oíos pega dos p u n t a p i é s . . . 
y ncs interviene a toldos. 
Es decir, que 'en macis i'lales, 
con tantas libres mercedes, 
estamos igual.que nstedes, 
sujetos á vendavales. 
Ka da, para ser feliiccs 
(No hay que 'pensar en los cebos. 
Faltan arbolitos nuevos 
que trai'gan 'iiiuevas raíces, 
Ta que los de añoso porte 
y de anchas opas, 'están 
muertos por ©1 huracán 
qn'eha venkio íl'esde el Norte. 
Alcald'e: L-a Habama toda 
que Oiag consecuencias mide, 
pM1?, pi'dp. pide, prde. 
poda, preda, poda, poda, 
C. 
P U B L I C A C I O N E S 
El Fígaro 
Como « costumbre, nutrido de 
excelente i n í u i n u R - i ó u gráfica, so-
cial y Literaria, acaba de llegar á 
nuestra mesa redacción el último 
número de ka brij'ántte revista " E l 
F íga ro ' ' , q M t lustra da á "las 
ipatrias letra y iqaie ostenta hoy 
en su lindíi tafhi'er.tá en colores, el re-
trato del (iislin' nido comandante del 
"D.-nvr 'r" 5ir, ¡clin € . Oclwell. 
Versando MibT^ cosas de literatura, 
rrmpe ¡a máMín esta vez el ilustre 
M a m u M San-gnjly. quien suscribe un 
notabilísimo arlículo juzgando el 
último libro del insigne escritor cuba-
no Enrique Piñe i ro ; libro que se t i tu-
la "Biograf ías cubanas?'. ilustrando 
dicha página el retrato del señor Pi-
ñeiro. Y á renglón seguido, el ins-
pirado poeta Pichardo firma unas 
¡preciosas estrofas, de palpitante ac-
tualidad, con el rubro de "Tormen-
tas", estrofas de indiscutible méri-
to literario y que serán leídas con 
íruición. 
"Notas de VA F í g a r o " es el suelto 
que sigue después. E l escritor vene-
zolano Juan D'Sola publica un artícu-
lo dándonos noticias de Oswald Du-
irand, distinguido poeta, de quien so 
publica el retrato; y precediendo al 
consabido trabajo, está el del notable 
«scritor señor Lincoln de Zayas, quien 
discurre amenamente acerca de nues-
tro honorable huésped el general Bell, 
del ejército del Norte. A l escrito del 
señor Zayas acompaña un retrato del 
citado general, 
'El exquisito poeta panameño Darío 
Herrera nos sorprende con una nueva 
producción suya, muy digna de su 
•pluma, como es tambiéu digna del 
intelecto de Osvaldo Bazil, poeta do-
minicano, la poesía titulada "Bajp el 
oro de! c repúscu lo" . 
"Aetualidad ruidosa" (titúlase un 
interesantísimo trabajo de "Ignotus" . 
(informador esta vez del sensacional 
suceso de la quiebra de Ceballos, ori-
ginada por la ausencia del señor Ma-
nuel 8ilveira. y cuya ".vera ef igie" 
ilustra una pág ina "de " E l F í g a r o " . 
Seis interesantes grabados aparecen 
intercalados en el artículo jque cita-
dos, todos alusivos al texto del 
•mismo, entre los cuales merece citar-
se la fotografía del señor J. M. Ge-
callos, banqnero residente en New 
York y principa! personaje perjudica-
do en esa catástrofe. 
Eniiliano Hernández es el autor de 
Oronolagía" , una muy original com-
posición. 
Interesantes son las fotografías en 
que aiparecen los hermanos Loinaz 
ge] Casti'Jo, general de división Lara 
•Miret y de Brigada Carlos Masó; co-
r^nel Ricardo Arnauíó y jefes y ofi-
ciales de la Brigada de Cienfuegos; 
*a de !a preciosa niña Ada del Monte; 
,a de! teniente coronel Vil larof y la 
del I)r . Jos ik López Guerrero y Abreu. 
Intercaladas en la g a l a n a "Gróni-
Ca de Santi-Bañez, vie^-n varias fo-
J^rafías más, entre ellas la del Dr. 
^'Iveira y la del crucero americano 
Dfmver"", que tan bellamente i lumi-
nado fué cuando la recepción dada á 
Dórelo del 'mismo. 
Por úMimp se reparte " E l Eco de 
a Moda", !a deseada prima que tan-
f0 solicitan nuestras familias. 
5 na edición completa, por el arte 
i ' la actualidad. 
F R O N T O N ^ ] A I A L A I " 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy domingo 28 de Odmhre á la una de 
la tarde, en el Fron tón Jai -Alai : ' 
Primer partido, á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
j u g a r á á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules 
vSegunda quiniela á 6 tantos que se 
j u g a r á á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
G A C E T I L L A 
Cartel del día.—Abiertos todos los 
'teatros. 
Fume ion aran tarde y noche los cine-
luatógnafos del Xacional, Actualida-
des y Martí . 
En Payret t raba jará por la noche 
la Compañía qué dirige el veterano 
aictor d«n Pablo Pi ldaín poniendo en 
escena 'el conmovedor drama en •cinco 
actos que .lleva ipor t í tulo E l soldado 
de San Marcial. 
Albisu. 
La unatinée, .á la thora 'Jle costumbre, 
está combinada con E l rey del petró-
leo, E l madito dinero y Las mujeres. 
Por la noiche 'cuatro tañidas. 
Primera : La ola verde. 
Segunda: Enseñanza libre. 
Tercera: Las estrellas. 
Guar í a : La macarena. 
La priimera tanda daña comienzo á 
las siete y media. ' 
Hora fija. 
Alhambna solo ab r i r á sus puertas 
por la noche. 
La fumeión 'consíta de dos obras de 
Vil -i i . De que los h a y . . . los hay y 
•El triunfo de la rumba, que van en 
primera y segunda tanda, respectiva-
miente. t 
Ets>to es todio. 
c o dr- etaoiet a o ita oi i t a o i i t a oi i t aoin ao in 
No me olvides. — 
" ¡ N o me o l v i d e s ! ' ' a l t iempo que p a r t í a 
Me d i j i s t e l lorando con dolor; 
Y acercando mis labios á tu f rente 
T a m b i é n l lorando te j u r é mi amor. 
Desde entonces doquiera que me hal lo 
Como un dulce r u n p r creo escuchar 
Que aún me dices llorando, " ¡no me olvides!" 
Que a ú n te digo, " j a m á s te he de o l i v i d a r ! " 
Mariano Calderón 
En el Malecón,—Ayer, desde su leí-
da .'croni'ca de E l Mundo, hacia Flori-
mel esta pregunta: 
—^¿ILaiv ó no 'retreta mañana en el 
Ma'Iecón?''' 
Y después añal J k : 
" S i se suspetí^s por díírckneiia, del 
alumibrado, la 'cesa tiene onuciha gra-
eiia porque realmente ha habido tiem-
po p#ra arreglar -eso y 'ahora resnlta 
que todo el públiico que va los domin-
gos á escuchar 'la retreta — miles de 
(personas—volverán con e.l gozo en el 
pozo". . . . , , . . 
Aclarado ya es tá el punto. 
Hab rá retreta en el Malecón hoy y 
por la Bauda ^lunócipal, pero por la 
tarde, de cinco á siiete. 
A la hora quie va tanta gente " á ver 
,1a goleta". 
Un ladrón original,—Fué arrestado 
hace poco un caballero turco en una 
joyería del boulevard San Mart in, en 
París . 
•Entró cu !a tienda y dijo que es-
tando para casarse deseaba comprar 
un collar de perlas por valor de 2,500 
pesos. Mientras examinaba dos ó tres 
coolares con un par dé anteojos, algu-
nos de los dependientes dijo que pa-
recía que el turco se osta'ba trabando 
las perlas, y tomando una de las joyas 
dió el grito de ai'.arma, asegurando que 
el ¡hilo estaba mordido. 
La policía arrestó a.l turco, quien 
protestó y pidió le registrasen. 
Así se hizo, pero no encontrándose-
le perla alguna, sin embargo, el joven 
insistió en que le llevaran -á la poli-
cía. 
Entonces, uno de los jueces ordenó 
que «le proporcionaran un fuerte emé-
tico, encontrando después del efecto 
de éste que el turco se había tragado 
dos perlas por valor de algunos cente-
nares de pesos. 
María Esperanza Bernal. — H w * 
varios días si:'Frió la 'b Ha María Es-
peranza Bernal y del Riesgo, en la 
Clínica Internacional, la dielicada ope-
ración de la apendicitis. 
F u é practiicída a'qr.'élla por el doctor 
Alberto S ;:: -1 •/. d? Bu*!amante auxi-
lialfo de 'les doctares Enrique Xúñez, 
Ramírez Tovar y Pacheco, interno es-
te úl t imo de tan ^ici:! j l tada casa de sa-
Hmbilidad suma desplegaren las ta-
cul'tativos expresados. , 
Tan completo ha sido el éxito die 
va ,-;.eración -que y a , á estas horas, en-
c u é n t r ^ e María Esperanza fuera de 
tedo peligro y en vías de ser devuelta 
al hegar de s u s a.mantísimos padres. 
Xos crimplH';-irnos en dar esta noti-
cia, seguros d<e.l agrado con que la re-
cibirán los muchos 'amigos que cuen-ta 
la dostin'guMa familia de Bernal en la 
scciedad habanera. 
Enhorabuena. María Esiperanza! 
La Educación. — 
T e n í a L u i s R o d r í g u e z u n l u m o m . . 
que de grac ia y saber era un portento: 
él contaba las horas , 
s a l u d a b a a l pasar á las s r ñ n r n s , 
ge h incaba de rodi l las 
y j q u é m á s ? r e b a n a b a en s r ^ a i d i i l a í . 
D e su .iumento. a l a r d e 
hacer quiso R o d r í g u e z una tarde, 
y con s i l l a y estr ibos y bocado 
lo l l e v ó á p a s e a r por e l mercado. 
E n medio del camino 
encuentra u n a po l l ina este poll ino, 
cocea, se a lborota , 
y r u e d a L u i s lo mismo que pelota. 
F u r i o s o y m a l contento, 
sue l ta dos lat igazos a l j u m e n t o ; 
y é s t e á su rez , a lzando l a s flos patns , 
le hace medio mercado a n d a r á gatas . 
B u e n a es la e d u c a c i ó n , buena y rebuena 
lo confieso s i n penn: 
m á s por mucho que en l i á r s e l a te goces 
¿ q u i é n espera de un b^rro m á a que cocea! 
La batalla de Peralejo.—En la sema-
na, próxima será expuesto « la curio-
sidad pública un cuadro a l (Meo, de co-
Icaalcs 'dimensiion'es, >que reípnesenta u n 
e-pisddiio de la faimosa batalla de Pera-
l-ejo. 
Para esta exhibición ha «ido escogi-
da 'una ü e feus oa-sas máá céntricas del 
'paseo del Prado 
Trátase de una obra notable. 
Habana y Almendares.—Los eter-
nos r imles se ba t i rán esta tarde en 
Carlos I I Í iá despacho del mal estado 
de a-quel'los terrenos. 
Falta n 'por haecr reparaciones. 
Pero los imuichachos del Habana y 
Almendares no se arredran por ésto y 
allí estarán, pelota en mano, para dis-
putarse la victoria. 
E l match empezará á las dos en 
(punte. •'• 
Monumento á un perro. —Be acaba 
de inaugurar en la ipoblacióm inglesa 
de Baittersea. 
Es una fuente consitruída por lá So-
•ei'edad internaicicinail antivi'viseicci'On'is-
tia en ' a e ñ a ' l d á prctesta ' C o n t r a las p rác -
'tkas de wvúdOMíiéo. 
D'eü icentro die la taza se eleva un pe-
destal eil índrieo y encima la figura de 
un perro terrier dentado. En el pedes-
tal 'hay una inscripci'ón qne dü'ce: " A 
•La memoria del terrier castaño sacriífi-
•caido en Febrero ¡de 1903 en eil l'ab era-
torio d e la Univiaritádad, después de 
feaber sufrido más de d'os meses de v ú -
ivisectaión, durainte ¡los «cuales ¡los v iv i -
sectorvs e e ¡lo estuvieron ipasando d)e 
mano en mano, hasta que vino á láber-
tarl'e la muerte". 
En Ja baáe del monumento la ms-
•oriipció.n tíe cont inúa as í : ""Y á la nue-
'mcri'a 'taimbién d e los 232 iperros v i i v i -
secciomaidlcs e n el fBKQDVO 'lugar durante 
el año dte 1902. Hom'b'r'es y mujeres d e 
IngLatérra, ¿'cuánto tiempo d u r a r á n 
así estas -cosas ?'' 
E l niouu:iV£in<to ha sido inaugurado 
iscleminenrente bajo la presidenciia die 
Mir; Jeffery, antigiio A-lcalde de Clueil-
sea, -con aicompañaimifinto dte discursos 
y icámiiccs: y (p«a.ra e'viitar -que los vi-vi-
sooeionktas oomeitan, •centra -la peqme-
ñia eonstru'cición, a lgún atontado, se 
ha 'colocado e n el zócalo una « e ñ a l 
eléctr ica que adver t i r í a ded menor 'in-
tento de profan'a'ciióii. 
La nota final.— 
Un p i n i t o T de po:oo talento, y qne no 
pciálía hooer fortuna con su profesión, 
se diedicó á la oairreira de médico. 
¡Preguntáindokr un amigo por qné 
había toraalio esa determinación, lie 
iccntestó: 
—Las failtas que se cooneten en la 
pintura q îvedan á la vista; 'lâ s de ia 
me'da.'cin'a se eatic'rran n?cn el enf emuo. 
Los nuevos empleados.—Se van á 
repartir los emp'leo« públicos, y se tra-
ta de que la mujer sea empleiada en 
mayor 'proporción que dt hombre, y 
con me.ji.Tr «neldo que el homibre, paira 
favorecer así, practicarnembe, la debi-
lidad del sexo. 
Muchos 0é oponen á esto. Se opo-
nen nfcljuralm'ente, los aispirantss á la 
breva dc'l presupuesto, y dicen que la 
mujer solb es buena ,para matrimo-
niio, tpana fovar los pañuelos, para es-
perar iá su marido haivta las dos de l'.'a 
madmga'da, para .cn?ra'un'os «efl ra tarro, 
i'iespacihaT á lets ingleses y pedir "o t ro 
plazo" al ca^n1'. i 
Oh, la mujer, la mujer easera. sir-
ve para más . 8 i la qnerfiis ver siendo 
el amparo de sus hijos y l a reina de 
un hicigar limpio y decente, compradle 
mm máquina die co.-w Selecta, de tea 
que e-n Obispo 123 venden Alvarcz 
Cernuda y Compañía, á p k o semaiu»! 
y sin fiador, y lia veréis &fliz y sonrien-
te m mo li'n 'de tpftia 1*8 ealamidad'e'S. 
Es mucha máquina la Selecta!! 
C R O N I S A EELICtIQSA 
• D I A 28 DE OCTUBRE 
Este mes está cenia grado á Nuestra 
Señora de! Rosario. 
El ('"(M'.1 i r está en las Reparadoras. 
La semana próxima estará expnrsta 
Su Divina Majestad en la T. O. de San 
Francisco. 
•Santos Simón Cananeo y Judas Ta-
deo, apóstoles máitire.s: Honorato y 
Faraón, cnufesores; «antas Anaistasia 
y Cirila, vírgenes márt i res . 
Los Santos stróstoles Simón Oáná-
neo y Judas Tadeo; Simón predicó el 
Kv.ingelio en Egipto y Tadeo en la 
Mesopotamia; después entraroin jun-
tos en la Persia, habiendo convertido 
una innumerable multi tud de aquellas 
gentes á la fe de Jesucristo, alcanza-
ron la palma del martirio. 
Con el tiempo fueron llevadas á 
Roma las reliquias de estos santos 
mártires, venerándole alguna parte de 
ellas en Tolosa, y algunos huesos en la 
iglesia de San Andrés de Colonia y en 
la de los Cartujos. 
D I A 29 
Santos Narciso, obispo. Maximilia-
no, Qüinto, Jacinto y Zeneobio, márti-
res, santa Eusebia, virgen y márt i r . 
Fiestas el lúnes y martes 
Misas sn '^mnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 28.—Corres-
ponde visitar á Nuestra 8 •ñ ;ra de las 
Angustias en San Felipe, y el día 29 á 
Nuestra Señora del Monscrrate en su 
ialesia. 
m m m 
¡Los clásicis PPÍISÍSÜ 
D e v e n t a e n l a p o p u l a r r e p o s t e r í a 
EL MODERNO CUBANO 
O B i s r o o l - -
c 211S 
H A B A N A 
8-28 
P M I W A REAL T MÜT ILUSTRE 
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D E LOS D E S A M P A R A D O S 
Festividades en 1906 
E l M i é r c o l e s 30 del corriente de 4 á 6 de 
l a t arde se c e l e b r a r á en la p lazo le ta de l a 
I g l e s i a de M o n s e r r a t e l a t r a d i c i o n a l fiesta 
popular p a r a i z a r en la torre de l a P a r r o -
q u i a l a b a n d e r a con l a I m a g e n de l a Santí-
sima V ir fien de los Desamparados que a n u n c i a 
el comienzo de las fes t iv idades en el presen-
te a ñ o . C o n c u r r i r á á este acto l a b a n d a de 
m ú s i c a de l a C a s a de Benef icencia que ofre-
c e r á una escogida r e t r e t a ; se e l e v a r á n globos 
de v a r i a d a s f o r m a s recibidos de P a r í s , se 
q u e m a r á n fuegos art i f ic ia les por los p i r o t é c -
nicos F u n e s y V á z q u e z y se d i s p a r a r á n mor-
teros de saludo y bombas J a p o n e s a s de g r a n 
novedad i m p o r t a d a s d irectamente de N e w 
Y o r k . 
E n el f rente de la P a r r o q u i a se f o r m a r á 
un cuadro en el que se c o l o c a r á n conveniente-
n ú m e r o de s i l las , pero se advierte que esta-
r á dest inado exc lus ivamente p a r a los s e ñ o r e s 
H e r m a n o s de es ta A r c h i c o f r a d í a que deseen 
a s i s t i r á la fiesta. 
E l solemne N o v e n a r i o que s e r á doble, esto' 
es, por la m a ñ a n a y por la noche c o m e n z a r á 
el m i é r c o l e s 31 y oportunamente se publ i ca -
rá el nombre de los s e ñ o r e s predicadores que 
t e n d r á n á su cargo las conferenc ias durante 
los d í a s di Novenar io . 
H a b a n a 28 de O c t u b r e de 1006 
yicanor S. Troncoso 
Mavordomo. 
C t a . 2122 '2t.-29-2d.-28 
E l miércoles 24 á las 8y¡ empeza. .i la novena 
de Animas con misa cantada ydespués el rezo.— 
Octubre 22 de 1906. 
_ '5499 iom-23 
Iglesia Paroquial del Saffrario 
de la Catedral 
T o d o s los dfas, d u r a n t e el m e s de O c t u -
bre , se r e z a r á e l S a n t o R o s a r i o , e s t a n d o ex-
p u e s t a S. D . I C , á l a s 7 de l a m a ñ a n a . 
A . M . D . G . 
G 26-2 Oc. 
, M i l i DE S i M 
E l domingo jS del corriente será la fiesta mensual 
del Milagroso Niño de Praga á las la Comu-
nión general, por la tarde á las 3 sermón, proce-
sión ybendición de los niños. 
15686 3.26 
I I . L P . 
E l l u n e s 2 9 d e l c o -
r r i e n t e á l a s o c h o y m e -
d i a d e l a m a ñ a n a , s e c e -
l e b r a r á m i s a d e r é q u i e m 
e n l a I g l e s i a d e G u a d a -
l u p e , p o r e l e t e r n o d e s -
c a n s o d e l a l m a d e l 
8r. Fraiclsco Gomlez 
Cortina 
e n el quinto nniversario de 
su fa l lc t i tn ie i i to . 
Su hijo, parientes y 
amigos, invitan á í h i s 
amistades & tan pia-
doso acto. 
S u h i j o , 
Franriseo Juan Cortina y del Pino. 
H a b a n a O c t u b r e 2tí de 1906. 
15733 tl-26 m2-27 
C O M U N I C A D O S . 
V a l i o s o T e s t i m o n i o 
Señor Preparador de la Li thina 
efervescents Bosque: 
Con verdadero Alisto me interesa 
darle e"! testimonio de mi reconocida 
grati tud por haber 'recuperado la sa-
lud que desd-e hace tiempo tenía per-
dida. Me han bastado c u a t r o 
frascos d-1 su Li th ina para haber des-
aparecido los dolores reirmáticos que 
tenía y adernás el ácido úrico que en 
gran cantidad eliniinalm por !a orina. 
Ante eáte regocijo de encontrarme 
bien, eiumplo con un deber de mi re-
conocimiento á sil valiosa prepara-
ción. 
De usted atentamente. 
E. G. PEREZ. 
vS|c. Los Palos ftbpre. 20 de 1906. 
15,804 edo. l-d-28 
¡ A S M A T I C O S ! 
CuraciMn pos i t iva , c i e n t í f i c a y " r a d i c a l " 
de l ' ' A s m a ó A h o g o ' ' por el 
UÉNQTADOÉ Pi-.L DR. PUIG 
I n f a l i b l e en el tni tamiertto do t a n peno-
s a enfernuMlad, que c u r a " r a d i c a l m e n t e " . 
Obti^nese el a l iv io y b d e s a p a r i c i ó n inme-
d i a t a de los " a c c e s o s " con s ó l o dos c u c h a -
r a d a s . 
C o m b a t e vigorosamente " l a tos p e r t i n a z " , 
" c a t a r r o s b r o n q u i a l e s " , " g r i p p e " y " t i -
s i s i n c i p i e n t e , " 
S e p r e p a r a y vende en l a f a r m a c i a y l a -
borator io q u í m i í o del doctor J . E . P i i i g , 
Consu lado y C o l ó n , H a b a n a . . 
A los enfermos de a sma ó ahogo qne du-
den se les d a r á p r u e b a gra t i s . 
Desconfia. l de las imitac iones y e x í i c s e l a 
garanthi . 
35778 1-28 
S O L S Í Í T I W A 
U N A U L ' l l X A ( K I A N D K R A se encuciKra ron 
seguridad en C O N S U L A D O i j 8 . Centro de no-
drizas, donde hay . muchas cuidadosamente escogi-
das por un médico, esperando colocación. 
15-47' • 8-2J 
S E S O L I C I T A U1ÍA C R I A D A blanca que trai-
ga referencias. Acesia número 32, altos. 
*S774 V , 4-j< m 
C R I A D A 1)K M A N O S sesolicita una muy lim-
pia que sepa su obligación ycon buenas referen-
cias .Ncptuno 95, altos. 
'5773 4-J8 
C O N T O D A D E C E N C I A y sin ninguna preten-
s ión, un joven í¡ue habla y escribe el inglés , es-
pañol y otros idiomas, se (ofrece para escritorio, 
casa de comercio, cobrar cuentas, etc., dentro ó 
fuera de la Habana. Dirigir:-; al dueño de la fon-
da muii. 95. Obrapia. 15807 4-28 
E L E C T R I C I S T A . — Se ofrece para toda clase 
de instalaciones y todo trabajo perteneciente al 
ramo. Asi como para cualquier Ingenio, Fábri-
ca, etc. Informes de ap;itua yhonradez los que 
se soliciten. Obrapia 99. M. Quirós ó Salón I I en 
la Manzana de Oómez. «5803 4-^8 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con buena 
y abundante leche desea colocarse á leche entera 
y tiene quien la garantice. No tiene inconveniente 
en viajar. Tiene la leche reconocida. Animas 173. 
_ ' 580J 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de 
cocinera ó criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación yticn quien la garantice: informan Te-
niente Rey 36. 15801 4-3Í 
S E S O L I C I T A un ruichacho peninsular para la 
limpieza de la casa. Trucadero 55 esquina a Cres-
po informarán. «5773 4--8 
S E S O L I C I T A una sirvienta que sea inteligente 
y que sepa servir y entienda algo de costura. Pra-
do_38, altos. J57t>7 4-^8_ 
C A N T I N E R O Y L U N C H E R O muy entendido 
por haber trabajado en este ramo en buenos ca-
fés de . esta, se ofrece para la ciudad ó el campo, 
asi como también para forda y restaurant. Tiene 
buenas referencias é informes en Ta vidriera del 
teatro Alhambra. T. 1-erriols. 157O8 4-2%_ 
A LOS m i f K S D E CARRETONES 
Se solicitan proposiciones para el tiro de Ladri-
llos d un tejar. Informes J . Yraells y Hno., Te-
niente Rey 11. 15765 4-28 
Y O F l 
E L T U R C O 
LTNA S R T A . de mediana edad desea encontrar 
una hahitacion con Lalcón á la calle, e i t i-a 
de familia respetable y que no haya muchachos 
inquilinos. Se toman y dan referencias. Dirección 
Reina 83, esquina Manrique, altos. 
_ L 5 7 7 5 _ - 4--?8 
. S E P R E C I S A N , cartoneros ó cartoneras y tam-
bién aprendices. Razón: Habana 95 bajos. _J57&' 4-28 _ 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera peninsular 
la que tiene muy bueua y abur.danta leche, la >\v 
na criado en las principales casas de esta ciudad 
por lo que la recomiendan y responden por ella. 
No tiene inconveniente en ir al campo ó al ex-
tranjero . luíorraan cu Bernaza núm. xjIjA. 
!5790 4-aS 
D K S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de mano ó 
manejadora una señora p-ninsular. Se garatniza su 
buena conducta. San Miguel ¡24, darán razón (Bo-
dega). 'S"86 4--:3 
U N A P E N I N S U L A R resea colocarse de ma-
nejadora ó criada de manos, aclimatada en el pais. 
t-s cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
oblipacicn y tiene quien responda por ella. In-
formarán San Lázaro 303. 
_1.5785 4-28_ 
S E S O L I C I T A en alad le de fe Habana, número 
37 (bajos), una cocinera, con buenas referencias, 
para corta familia. Tiene que servir á la mcía. 
Sueldo: $10.50 plata española. Si no sabe su oficio 
qne no se presente. '5 78-' 5-^8 
U N A S R A . P I N I N S U L A R de mediana edad 
desea colocarse de manejadora ó de criada de un 
matrimonio solo. Sabe cumplir con su obligación. 
Amargura 94 15783 4-jS 
S E S O L I C I T A tina criada de manos f una la-
vandera en Neptuno 56. lór^S * yjS 
*~EÑ L A C A L L E D E C U R A n&n. t*T; t i r<ÁÍ-
citan una criada y un criado dft manos que se-
pan su oficio: deben presentarse drn>utí Je I.'is 
ocho de la mañana, si llevan rccuincn-lr.cioücs á 
satisfacción. I579J 4-2Í 
U N C R I A D O D E C O L O R , se solicita .|Tí 
su oficio ypresente referencias. Gail^nj 58, altos. 
15 794_ 4-£-3 _ 
S K S O L I C I T A N instaladores de cafori-w. Di-
ríjanse con sus herramientas, el lun-.s »or la ira-
ñana. al Capitán W. C. Wrenn, "Post Quaiter-
master," Campamento de Colombia. 
Cta. 2121 j.-.g 
D r . M . V i e t a 
H O M E O P A T A 
K n p c c l a l i s i a en e n f r r n i e d a i i e d de l rn t f imn-
go é inteist iuos y vu toi lx c lnnc de e n f e r m e -
dades c r A B i e a á (tinto de s e ñ o r n * como de 
c a b i i l l e r o » . — T r a t a m l v n t o e s p e f i a l en l a I m -
potene in y Debi l ldnd .— f tae f fon i In e n r a e i ^ n 
de la* d i a r r e u n por a n t i s u a a que nenn,—Mo Vtmitm Solo eouj tuKu de 9 * 11, e n O h r a p l a 
57; endn couaul fn 1 peno, los u i ed i eumextos 
g r a t l » . J5547 7*4 OtL. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de manos 
ó manejadora, una joven ptninsnlar. Sabe cumplir 
con su obligación y es muy cariñosa para los 
niños. Informan cu el café Nueva Orleans. Mer-
cado de Colón 3 y 4. '5747 4-^7 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento 
Cocina á la francesa y española, con su corres-
pondiente repostería. Tiene quien la garantice. In-
forman Aguila n 6 A . accesoria núm. 15. 
iS73?_ 4-ay 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O que 
sepa servir y tenga quien lo recomiende, y que 
no sea pretencioso. Quinta ^5, Vedado. 
15 74* ; 4^7 
A V I S O . — U n horticultor y floricultor; posee 
muy buenos conocimientos en el arte, está á la 
disposición de las personas que deseen utilizar 
sus servicios .No tiene inconveniente tn ir al 
campo. Informan Reina 8 j . 
1574 5 ( 4-27 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A que no salga 
de día para su casa, que sepa guisar y que sea 
muy limpia. Neptuno 4, altos. 
_ J 5 738 4-37 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A que sepa 
cortar y entallar y que tenga buenas referencias. 
Cuba 106. 15736 4.2 7 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse He 
criado de mano ó portero. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien lo garantice. Informan 
M o n o a S . 15/33 4-^7 
D E M A N E J A D O R A ó criandera desea colocarse 
una peninsular de 4 mese de parida, con buena 
y abundante leche, á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Moreno 47 .Cerro. 
_ J S 7J 5 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tien quien la garantice. Informan Vives 
número 144. 15714^ 4-27 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . peninsulTr 
de cocinera en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
recomiende y una criandera con leche abundan-
te, parida de un mes. Informes en Inquisidor ig, 
S E S O L I C I T A U N A C R I A DA P E N I N S U L A R 
que sea buena é inteligente, y que entienda ds 
costura. H a de traer buenas ref ciencias, ¡"m-
pedrado 5. 15656 4--6 
U N A S R T A . M E C A N O G R A F A solicita una co-
locación bien sea para casa de comercio ó bufete 
de abogado. También da clases de Taquigrafía. 
San Lázaro núm. 111 '5653 4-26̂  
L A P O L A R , (irán agencia de negocios en gene-
ral: Dependientes, criados y grandes cuadrillas de 
trabajadores. Chacón i l : j -
_ i 5 6 5 9 4 - 6 
S E S O L I C I T A un buen planchador y experto 
en limpiar ropa exterior.- Inútil se nresente no 
reuniendo condiciones. Diríjanse Arcos del Pa-
saje b. 15(160 4 J 6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sa'ií cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Monte a j í , 
cuarto níimero 10. 15661 ^ ^ ^ ^ 4-26 
" S E S O L I C I T A U N " C O C H E " R O " p s r T casa" partlT 
cuar cue tenga qui' n lo recomiende sino que no 
Rafael 14. se presente. San 156^3 4-26 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en Cflablecimiento ó casa particular. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien ¡a 
garantice. Informan Lamparilla 80. 
15665 4-id 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un Icnccicr de libros con muchos año» 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo g j:icro de liquidaciones epeciales 
llevarlos en horas desocupadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo Só, librería de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
U N A S I A T I C O E N C E L E N U ; C O C I N E R O d -
sea coiocarsc en ••••isa partici'ar •'. t-Mablecnnictito. 
1 Sabe cump.ii con s.i •••»l',í 1 ;io >•! y licite i«tuetl '.O 
! garantice. Informan Zanja 72, cuarto número 26. 
15666 4 - 6 
S E D E S E A N colocar dos señoras peninsulares 
| una de manejadora y otra de criada de manos. 
1 Saben coser á máquina y á mano. 
I Son muy cari í .o- is con los niños y tienen buena» 
¡ referencias. Informarán S u á r e : número 1. 
15681^ 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E un peninsular de ^nora-
lidad, de criado de mano ó portero, en casa 
particular ó de comercio. Sabe cumplir con su 
ooliaación y tiene quien lo garantice. Informarán 
en liernaza 59. 15680 4-3$ 
altos. 4--'7 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A y 
repostera, blanca, si no sabe hien el oficio y es 
limpia que po se presente, Aguiar 13. 'J? I] 4-27 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A de color para 
un matrimonio sin niños. Sueldo dos centenes, y 
una criada blanca para ¡a limpieza de habitaciones 
que sepa ooser amano y máquina. Se le dan dos 
centenes y ropa limpia, ambas con referencias. 
Campanario 129. 157^6 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: es formal y 
sabe cumplir con su obligación, tiene personas 
que la garanticen. Informan San Miguel 69 B. 
157^7 4^7 _ 
S E S O L I C I T A U N A B U E Ñ A O F I C I A L A MO-
D I S T A cu San Nicol.is 140. 
_'S73-ü_ _ 4-27 
UNA B U E N A C O C I N E R A desea colocarse en 
establecimiento ó caía particular, prefiriendo esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice, Isforman San José 2 B. 
«57 30 4-27 _ 
M O N T E í^S. entresuelo, izquierda, se solicita 
una criada une tenga referencias. 14 pesos de suel-
do y ropa limpia. 
1 5/34 4-^7 
D O S . U C C H A C H A S P E N I N S U L A R E S desean 
colocarse, para criadas de mano ó manejadoras. 
Informan San Juan de Dios, al lado del número 
1 Sastrería. '5761 4--7 
SK S O L I C I T A U N C O C I N E R O ó coc ineraTc-
nir.sular, que sea aseado. . Sueldo tres centenes. 
Calle Quinta número 19, frente á la Batería, Ve-
dado. 15 7 60 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R " desea co¡ocarT¡ 
de criada de mano ó cocinera. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. Infor-
ma ii_Vives_i 8 2̂  '575? 4"-í7 
D E S E A C O L O C A R S E una sefiora peninsular 
de criandera, de cuatro meses de parida. Informan 
Vives 132. 15758 4"J7_ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V L N peninsular 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa para 
les r iños y tiene quien la Karar.tice y sabe cum-
plir con su obligación. Informan Vanor 21. 
_ 1 £ 7 5 7 _ 4 - ! 7 
A G E N T E S . — Se solicitan gue sean activos para 
representar á la acreditada Compañía de Inver-
siones " E l Previsor"'. Unen negocio. Buena comi-
sión. Para informes dirigirse de 1 á 3 á la 
a ¡Iabana_85, altos. «5744 8-27 
) O L I C í T A U N L A V A N D E R O para el to-
tintorcrio de Neptuno 4. 
_J.5737 4-27 
S E E D E S E A C O L O C A R U N A . ' O V E N jenii i-
snlar de criada de manos ó maneja lor i. amabie 
para los niños y sfbe coser. Calle Lamparilla 84. 
. '5588 4-27 
UNA JO" E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de marejadora ó criada de mano, sabe cumplir 
muy bicu c 111 su deber y tiene quien la reco-
miende. Informan Teniente Rey 77. 
de l a f á b r i c a S a n M i g u e l 7 5 
Blusas de Xansú adornadas 
con en t r edós valeneien y 
bordados $ 0 .60 
Blusas con fronte todo bor-
<l¡u!( 1.20 
Blusas de S e c l a l i u f l adorna-
das ricamente, ú l t i m a mo-
m o d á 1.80 
BhiiAs de Ncda bordada al 
realce 3.75 
Blusas de Seda Tafe tán cor-
te fraucés para teatro y 
baile 4 .50 
Monte Cario Safen, éliollo 
bordado y calado. . . 2.(50 
Monte Cario Seda, bordado 
y calado. . . . / 4.75 
Monte Cario entallado r i r a -
inetite* calado y bordado, 
nuinjias á la Derniere ^ara 
paseo ó teatro. . , . 21.20 
31onte Cario de paño desde 
*;í basta 10 OO 
Saya de "Warandol, pliegrnea 1.40 
, , lulo puro. . . . 2 .50 
, , , . p iqué l inisimo ñ o -
reddo 3.S0 
SajaKtamina 3 .50 
paño Bfeltón. . . 2.75 
líefajos de Seila. . . . 4 .00 
Batas, Camisones, Sayuelas, Traje* 
citos, etc., á precios de fabrica. En 
nnestra casa LA. PRiXCESA, San Ra-
fael 1. tenemos una gran Exposición. 
Todo p e d i d o liene que venir acom-
p?,fiado de su importe, más 25 centa-
vos por Express. Camaírüey y San-
tiago de Cuba deben mandar 50 cen-
tavos, y dirijirse al Sr. H . Gondrand, 
S a n M i g f i i e ! 7 5 
15704 0 «i-iB 
K B A Ñ I S T A V T A P I C K I R O se desean doe jóve-
nes para enseñarles el oficio, que tengan buen de-
seo de aprender y tengan buena recomendación. 
San Nicolás 44. 15699 4-26 
U N P E N I N S U L A R desea colocarse c.i cualquier 
trabajo ó de su oficio de cocinero , L s cumplicior en 
su deber .ytiene «[uien lo garantice. íáíotutái Tro-
cadero 2. fonda. 15696 4--6 
S E S O L I C I T A una casa que ten<a horno ó 
bien Panadería que pueda disponer libremente da 
él en determinadas lloras (7 á b de la larde) y 
locales adecuados .Proposiciones en Villegas nume-
ro 96, altos. 15695 10 20 
U N A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R S E de co-
cinero en casa particular ó establecimrcnl,-», sabe 
bien su oficio, es Imipío y aseado, tiene quien 
responda por su conducta. Informan eti {Escobas 
número 1^4. "s^-' 4 - 6 
U N B U E N C O C I N E R O R E P Q S T E R O de color 
desea colocarse en casa particular ó csti,i!cci:..ier." 
to. Cocina ála francesa, española y crtol-a. Sal>e 
el oficio con perfección y tiene quita lu garan-
tice^ Informan Dragones 110. 15691 4-i6 
S E D E S E A colocar un cocinero que cocina i 
la española y criolla y una cocinera para corta 
familia. Ambos tiene buenas recúmeiidacio::e<. I n -
forman Egido 1̂ .Bodega. Ambo-- ;,e CO.'flCaii cu 
ca^a particular o comercio. ¡5690 4 ¿6 
U N A M A N E J A D O R A P K N I N S Ú L A R solidta 
una ^asa formal. >abe coser y es muy cariñosa coft 
los niños , será satisfecha la señora (jue así la 
solicite, con muy buenos informes, en \ illegas 103 





rta á T. L . 
«-27 
L A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S C E N -
T K A L M O D E L O , establecida hoy en Santa Ciar» 
17, ofrece á quien necesite ¡sirvientes do ambos se-
xos, que saben cumplir con su obligación, tenedo-
res de libros y j ivrnes para carpetas, oficinas y 
comercios. '57*5 4--26 
EN BERNAZA 46. A L T O S S E S O L I C I T A uña 
cocinera. 15707 . 4-26 
U N B U E N C O C I N E R O desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Sabe cumplir con su 
obligación ytiene •quien lo garantice. Informan Zan-
ja núm. 144. '5706 4-26 
GKAÑ C O C I N E R O R E P O S T E R O peninsTlIT, 
i C';iecial en francesa .española y criolla. Muy for-
mal y honrado. Desea trabajar en casa particulaf 
ó en buena casa de comercio. Informan en Zf.njUf 
casi_ esquina á flaliano, almacén de Víveres , fren-
te á la Droguería americana. 
15679 • 4¡£6_ 
S R A . A N D A L U Z A , de 45 año?, de reconocida 
conducta rascada, desea una casa formal para 
cocinar; es muy práctica, tanto del pais como del 
extranjero. Duerme en el acomodo ó no. Ga-
rantías de verdad. Informes Salud 22. 
15677 4-26 
¡ ¡ B U E N N E G O C I O : ! Se solicita un socio con 
2,000 pesos para jKiner una casa de Préstamos. Se 
prefiere que sea inteligente en el negocio y tenga 
referencias comerciales, >pues el que lo solicita tiene 
estas condiciones. También se admite como coman-
dita. Impondrán Aguiar 73. Peletería de 12 á 
4 P- Vr 15675 4--26 
lea n n n en G n l n e ^ , 
s e ñ o r i t a s , b a s t a n t e 
í e r á n dp i n g l é s , p í a 
u r a g r a m é . t l c a , e s -
demsls a s i g n a t u r a s , 
p e r s o n a l m e n t e á Li . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R defea colocarse 
l una buena ca«a para coser ó criada de mano 
abe cortar y coser á mano yá máquina. Tiene 
•cir.cndaciones inmejorables. Informan en In-
67, ó también informan 
'5749 4 -7. 
í N S T i T U T R Í X : S r 
pnr. i cd iK-nc lón de d 
a-delantadas; las elas< 
no, l a b o r e s , canto , p 
c r l í u r a . m a t c m í l t l c a » 
D i r i g i r s e por C o r r e o 
Q u i r ó s , -J P a l m a s 25, G u i ñ e s 
_ 15673 
U N A I O V E N 
8-26 
Frailo 104, el Portero. 
Si : S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A en 
Campanario 74. bajo, entre Neptuno y Concordia, 
una cocinera de color que sea joven, muy lim-
pia y sepa el oficio. Sueleo 3 luises. 
15646 4-J6 
D E S E A C O L O C A R S E U N C A N T I E N R O muy 
práctico en el ramo de Cafés y ofrece su ser-
vicio al que lo necesite puede driigirse por t*arta 
ó en persona á Habana nútn. 176. 
'S67-' . 4-»6 
P K N ' I N S U L A R desea colocarse 
cariñpsa co nloa 'liños y tiene 
c las casas rL>a<fa ha citado co-
Industria 129, .Vitos. 
4-5 
S E S O L I C I T A una criada de mediana edad, 
prefiriéndola de color, para ayudar en les atteha-
ceres de una cosa de corta familia: Tejadillo 
número no. X5671 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R una señora peninsular 
de cocinera, es aseada para la cocina y tiene 
quien la recomiende. Villegas 43 informan. E n la 
misma una joven para criada ó manejadora, tiene 
quien la recomiende, no fc colocan por 2 centenes. 
¡5670 , j 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E un señor de mediana edad 
sea para portero, cria.!", asistir un enfermo ó 
acompañar algura familia para viaje. l u í o n n a r á n 
en Iniiuisidor núm. 36. 15668 4-26 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A fina 
para servir á mía b-eñora sola, .jiv: sepa coser 
a mano bien jque sea limpia. Si n > reúne e.-̂ s 
condiciones que no se presente, informan en Man-
nque 18 de 12 á 5. J5587 4-2; 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R " ^ 
mes <ie parida, eon Iv.cna v abundante leche 
colocarse á l;che ent íra . t iene ouieu la gara 
Intorman calle 15 y22 esquina á 15, l !ode¿i 




LA C A L L E \ e.vniir.-i á 15, Vedado 
j-ohcita una criada r-pañ-Va para el campo 
do 3 centenes y ropa limpia. ¡St91 
T N M A E S T R O S A S T R E V camUero y optra. 
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u i A i t l O D E U A inA-KJJNA.--lU(licióa de la mañana.—Octubre 28 áe 19Ü6. 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
LA PLEGARIA DEL MINERO. 
¡Aquí estoy yo, Señora! 
Yo el miserable soy, que en una hora 
de beodez, de rabia, de quebranto 
quiso manchar con la blasfemia impía 
tu nombre sacrosanto, 
y blasfemó del nombre de María. . . 
Yo el miserable soy que cuando el oro 
buscaba de la mina en el abismo, 
mi frente levantaba, 
y lleno de soberbia y de cinismo, 
á Dios, al mismo Dios, interrogaba... 
¡Aquí estoy yo, Señora! 
T ú , que mi orgullo viste, 
mírame aquí también, mírame ahora 
llorando de pesar, y loco, y t r is te . . . 
Antes, yo no sabía 
lo que era la amargura del cariño, 
lo que era de la muerte la agonía, 
lo que era ver enfermo á quien se adora, 
lo que era ese temor de que la muerto 
se acercara á mi hogar, pidiendo un niño. . 
Antes, cuando en la mina los filones 
buscaba entre negruras mi piqueta, 
mi choza recordando, 
de ensueños me llenaba y de ilusiones 
y en la quebrada boca de la grieta 
y en las oscuras fauces del abismo 
el nido de mi choza columbraba, 
lleno da amor, de encanto, de ternura, 
lleno de mi placer, de mi egoísmo, 
lleno de mi pasión, de mi ventura... 
Y cuando mi trabajo abandonaba, 
mi esposa con mi niño me esperaba, 
y mi niño reía, 
y al cuello sus bracit.08 me ceñía, 
y riendo... y riendo, me besaba... 
¡ Un beso! ¡ el beso suyo'.... La memoria 
las horas de trabajo recordando, 
las horas de trabajo bendecía, 
poaque después de reonoyar la escoria, 
porque después de barrenar la tierra, ( 
porque después de respirar la muerte 
mezclada con los goces del abismo, 
un beso. . ¡el beso suyo!., me aguardaba. 
y en su beso se encierra 
la música más suave, 
y el beso de mi niño, sabe á glorifi. 
y el beso de mi niño, á hartura sabe!... 
Y después. . . Junto al fuego alegremente 
partíamos después la pobre cena, 
y al verle yo y mi esposa, sonriente, 
llena el alma de amor, de gozo llena 
reíamos también, como mi niño, 
y el pan que de sustento nos servía, 
mezclado con las mieles del cariño, 
¡á besos... casi á besos nos s a b í a ! . . . 
Y después . . . De su madre en el regazo 
reclinaba mi niño la cabeza, 
y á mi sus negros ojos dirigiendo 
sonreía otra vez... y sonreía, 
y después, á su madre acariciaba, 
y después, se dormía, 
pero también dormía sonriendo, 
y también, al dormir, nos halagaba... 
Y mientras, yo, cantaba las canciones 
que bebía en los aires de mi tierra, 
que bebía en mis hondas ilusiones... 
Las canciones de amor, donde se encierra 
la celestial palabra que murmura 
la brisa xque oreando se divierte, 
y de la vida el canto misterioso, 
y el canto de la noche y de la horrara, 
y el canto de la mina y de la muerto; 
y esa canción que cierra la armonía 
que late en la canción del universo, 
ebria de vaguedad y poesía; 
y esa canción que guarda los colores 
que por el mundo ruedan vagamente 
y las alas que bullen 
sin ser que las anime, en el ambiente, 
y los sentidos cánticos de amores 
¡que de la lira brotan de la calma 
cuando reposa e Imundo en el silencio, 
cuando reposa en el silencio el alma.. . 
¡Yo sabía cantar, porque aprendiera 
para que mi canción le adormeciera! 
Yo sabía coger osos murmullos, 
sujetar eso^ élitros perdidos, 
cocer osa palabra de la brisa, 
Sujetar esos ecos esparcidos, 
v f,.-r.Mr ••:-a música de amores, 
y gustar de esa calma los arrullos, 
y sentir del silencio la sonrisa, 
y gustar do ese canto los dulzores, 
para encerrarlos luego 
en un cantar vibrante de cariño, 
de esos que yo cantaba junto al fuego 
cuando empezaba á dormitar mi niño, 
'de esos, donde se mecen. 
so funden y so amasan 
las glorias de mi tierra, y que parece?! 
cantares de los ángeles que pasan... 
Entonces, cuando todo era ventara 
dentro del corazón, yo te ofendia... 
Hoy todo es amargura 
dentro de un corazón todo agonía. . . 
Hoy ya no encuentro gusto en mi trabajo, 
hoy ya no encuentro paz en mi morad;!, 
hoy mi niño se muere... 
sin mi niño, para mi, no hay nada 
Cuando á la mina bajo, 
bajo porque el destino lo requiere, 
j llanto de dolor brotan mis ojos, 
v gimo de tristeza y desepero, 
y tiemblo, á mi pesar... ¡Caigo de hinojos, 
temblando, sí, temblando, y soy minero! 
Y al herir con el pico los soplidos, 
temo que acaso oscilen los puntales, 
y que los bloques crujan horadados, 
v que las fallas se abran de repente 
y se hunda sobre mi la mina entera , 
y que el metal que busco se ensangriente 
con la tostada sangre de un minero 
3in besarle otra vez... ¡otra siquiera! 
¡sin decirle otra vez cuanto le quiero!... 
Y al salir del abismo, la costumbre 
me hace esperar el beso que me daba... 
me hace esperar aquella dulcedumbre 
que mis angustias todas resarcía, 
y siento aquí un vacío, una tristeza 
que mata el corazón, que lo destroza... 
Y cuando al fin henchido de agonía 
y baja la cabeza 
imito en mi pobre choza, 
si triste de dolor la mina estaba, 
n\ás triste está la choza todavía. . . 
Allí no hay besos ya, no hay ya canciones... 
Allí solo hay pesar, sólo tortura; 
sólo hay dos corazones 
repletos de márgura, 
y un niño que los mira, desde el lecho, 
con ojos apagados, 
uu niño á quien la tos araña el pecho, 
y cuyos miembros tiemblan, casi helados... 
Su madre vino aquí; vino á pedirte 
una ilusión de vida y de añoranza; . 
yo la aguardaba allá, junto á mi niño; 
yo la aguardaba allá, con la esperanza 
de verle sonreirme con cariño. . . 
¡Xo vine yo con ella! ¡yo temía, 
porque un infame soy! ¡blasfeme un día! 
Pero volvió mi esposa, suplicante, 
con el dolor pintado en el semblante, 
y al ver que con mis ojos preguntaba 
si al .fin de T í esperaba 
el bien, para nosotm , de los bienes, 
cayó ante mí, llorando, 
y á mis rodillas se abrazó, clamando: 
—; Querrá que vayas tú!. . . — ¡Y aquí me tienes: 
¡Cúrale, Madre mía! 
¡ Vuélvele la salud que te pedía 
l i esposa á quien adoro! 
¡Ve si será muy grande mi agonía 
cuando jamás lloré, y anti Tí, lloro!... 
(Vuélvele la salud, y te prometo 
grabar allá, en el fondo del abismo 
t;i nombre sacrosanto! 
Y si alguien lo pronuncia sin respetj. 
ante él lo llevaré.. . Y en mi presencia, 
•urcdillado besará ese nombre.. 
Y?', es que su cht^racia llega á tanto, 
y Si f s que Hog i á tanto su demencia 
que no nie quiero oír., si es qwi ese hombre 
la frente, jd yo pulírselo. n> b a ¡ \ . . . . 
¡lo juro por mi Dios y mi conciencia! 
¡ le parto el corazón con mi navaja!. . . 
¡ Madre! | Ib ve^?.. ¡ Padezco..; desvarío! 
si el hombre que*te injurie no me escucha, 
tendrá que ser más fiero que la hiena... 
¡Yo pagaré con ruegos su desvío! 
y briudaróle paz, en vez de lucha, 
y brindaréle amor, on vez de pena!... 
¡Cúrale, Virgen mía! 
Y si es que enfermo está por causa mía, 
no pague él el crimen de su padre... 
no lo pague mi esposa, que te adora, 
y es madre.. . ¡y tú también has sido madre! 
¡Aquí estoy yo! ¡pequé! ¡ya lo confieso! 
Si alguien debe morir porque hice eso, 
no muera un inocente... 
¡Salva á mi niño y déjalé que un beso 
oítampe en las nrrng.is de mi frente, 
lleno de paz y lleno de cariño, 
y si es que quiere Dios que alguien sucumba, 
sucumba yo, con tal de que mi niño 
vaya á rezar por mí, sobre mi tumba! 
CONSTANT1SO CABAL 
CASAMIENTO L E G A L 
Puede hacerse muy ventajoso escri-
biendo muy formalmente al Señor RO-
BLES, Ap*rt. de Correos de la Habana, 
N.'1014.—Mandándole sello, contesta á 
todo el raúndo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporc/ones 
magníficas para verificar positivo ma-
trimonio. 15776 8-28 
SL SOLICITA para corta familia en Campana-
rio 74, bajo, entre Neptuno y Concordia, una 
cocinera de color que sea joven, muy limp^ 
y sepa el oficio. Sueldo 3 luises. 
'5646 4-25 
SE SOLICITA una cocinera y una criada de 
mam.', se prefieren que sean del país. Sueldo: la 
primera $15 y la segunda $12. Monte 322, baios. 
LS643 4-25' 
COCINERA. Se necesita en Cuba 128. Botica. 
Se exije mucha limpieza y referencias de perso-
nas conocidas. Sueldo: $15 plata. 
'5648 4-25 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de tres 
meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera .Tien recomenda-
ciones de buenas casas. Informan Neptuno 96, en-
trada por Campanario. 15647 4-25 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSULAR 
p aracriada de manos en San Lázaro 332. 
"5641 4-25 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, de-
sea coolcarse áleche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Vives 119. 15640 4-25 
DOS PENINSULARES desean colocarse,, una 
de • manejadora y la otra de criada de mano y 
entiende algo de cocina. Saben cumplir con su 
obligación y tienen quien las recomiende. Infor-
man Morro 24. 15639 4-25 
M A N E J A D O R A 
E n la casa Príncipe Alfonso número 
322, altos, se solicita una manejadora 
que sea de color, que haya tenido hi-
jos, que sepa desempeñar bien su obli-
g-ación y tenga buenaá referencias. Sin 
estas cualidades que no se presente. 
15633 4-ás 
DESEO SABER EL DOMICILIO de doña Su-
sana Trouyent y su hija A m é r i c a que preceden-
tes de Málaga v in ie ron á la Habana en los 
años 1899 á. 1900 para enterarles de un esunto 
que les conviene. Dirigirse á Juan M a r t í n e z , Agua-
cate 8 j . I S 5 I 7 _ s--4 
CRIANDERA. SE SOLICITA una á media le-
che en la calle 21 n ú m e r o 26 cu el Vedado al 
costado del Hospital Reina Mercedes. Casia pintada 
de verde. 
15 548 8^34/. 
7 SE SOLICITA UNA COSTU-
SE VENDE un pequeño Centro de Suscripcio-
nes, á mitad de su valor, dos años del Suplemen-
to de Buenos Aires, dos años del Mundo Científico, 
tina pequeña biblioteca de libros, Teosóficos y 
Ocultismo y también una vidriera. Razón, Habana 
95. baios. 15780 4-28 
REPARTO "OJEDA" Se venden solares en las 
calles de Municipio, Luco, Pérez, Santa Felicia, 
Santa Ana, Fábrica, Reforma etc., etc.. De $500 
a $1,000 Cy. Informes y planos, Amargura 48. 
_ i s 787 , 8-28 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , me 
vende una casa situada en buen punto, y & 
la brisa, tiene doce varas de frente, por 
unas cuarenta de fondo, su precio: $12.000 
oro, yestá. por concluir . I n f o r m a n de «11 á. 
1, en Apodaca 68. I57'3 • 
SE VENDE en $5,300 una casa en al calle de 
Eiguras entre Montes y Corrales, acera de los 
pares; de sala, comedor y 4 cuartos, sin grava-
men. Informan A. Lastra. San Lázaro 298. 
15676 4-a7 
VENTA DE UNA CASA siendo especulador aue 
no venga. Puede rentar 90 pesos mensuales. En 
3,500 jiesos. Salón H. Café Manzana de (iómez, 
de 10 á 12 yde 5 4 7 Teléfono 850. Lupiañez. 
15 7}9 4-27_ 
SE VENDE el puesto de frutas de la Calzada 
de Vives número 112 por tener que ausentarse su 
dueño para la península. Tiene buena marchan-
te r í a . Calzada de Vives esquina Antón Recio, 112. 
I572S 4-27 
SE VENDE UNA CASA que es un palacio, 
en 6o,oco pesos, sin intervención de segundo; in-
forma Püchacó, Mercaderes 2, entresuelos. 
iS7** . £ | 7 
VENDO UNA CASA, alto y bajo ,entre Galia-
no y Prado, produce no pesos; en $12,500 y otra 
hecha á todo lujo, en la mejor cuadra de Gloria 
en $4,000. Concordia 62. 
_ 15685 [ 4 -26_ 
BATOS DE MONSERRATE.—Vendo una mag-
nifica casa con sala, saleta, cuatro cuartos bajos, sa-
leta al ofndo, tres cuartos a^os, pisos finos, sani-
dad, toda de azotea, 9I4 varas, por 35 fondo, r.u-y 
bien situada. Jo sé Fi^uerola. San i guaco 24 de 3 á 5- t f . 703. tb(8r 4 -26_ 
KX (.¡rAXATAV. En Calzada vendo una finca 
de 2\ú cabel le r ías , con vivienda, cercada y mag-
nifico "terreno, aguadas, etc. Provincia de la Haba-
na vendo otra de 30 caba l le r ías con aguadas, pal-
mar ycercada. José Figuerola. San Ignacio 24. de 
3 á 5 t f . 703. 15688 4-26 
SE VENDE la hermosa casa Manrique 183, con 
una superficie de 217 metros; tiene gran sala y sa-
letr.. cuatro grandes cuartos, mucho patio, cocina 
¿ ins ta lac ión sanitaria, es muy alta de puntal, te-
chos losa l or tabia y pisos de mosaico. Informes: 





C U R O 
C o n v u l s i e n e s ! 
Curarlas n o dignifica e n este caso detener-
las temporalmente para que l u e g o v u e l v a n . 
U C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He df.dicado teda la vida al estudio de la 
E p i l e p s i a , O m i s i o n e s i 
S o t a U Í Ü . 
Garantizo que nú Remedie curará los 
casos más severos. 
SI cro« otros htyan fracasado no et nzfia pira, rehu-
sar curarse ahora. Se enriará GRATIS a quien le 
pida UN FRASCO de mi RKMÉDIO INFALIBLE 
y nn tratado sofcrc Epilcpjia y lodo los padecimiepttu 
sci viosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguí». 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Ob i spe 53, H a b a n a , C u b a , 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse í él para prueba 
gratis, Tratado y frascos grandes. 
D r . H . O . R O O T , 
Leieraterias: 96 Fine Strset, - - Nueva York. 
PRUEBI G t o m & 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom. 
Src completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N , ' 
) Obispo 53 y 55, . v^> ¿ . _ 
A p a r t a d o 7 3 0 , • - - .1̂  H A B A N i , ^ 
recibirá por correo, franco de porto, un Tratado sobr| 
la cura ae la Epilepsia y Au.nucs, y ua frasco de pruoj 
k» GRATIS- " 9 
UNA BUENA COCINERA REPOSTERA desea 
colocarse y siendo corta familia ó un matrimonio 
hace también los quehaceres de la casa. _ No .le 
importa i r al campo. Tienen que admitirle un 
hijo de 8 años que está bien caucado. Informan 
Cuba 18. Sueldo de 3 á 4 centenes. 
15609 ^ _ 4-35 
UN JOVEN {29 afíos) que posee el ingles y el 
castellano con corrección, con alguna práctica en 
contabilidad, solicita empico en casa ó empresa 
comercial, de ayudante de carpeta, corresponsal y 
traductor. Tiene buenas referencias .Dirección: F. 
Apartado 553. Habana. 15578 4-25 
UNA CRIANDERA recién llegada de la pe-
nínsula, de 3 meses de parida con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Campanario 146. 
, 155/6 4 ¿ 2 5 _ 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA en ca-
sa del Dr. Agrámente, Calle K entre 15 y 17. 
Vedado; 1559° 4-25 
A LOS FOTOGRAFOS, aficionados ó al que 
quiera hacer negocio^ con $500, solicito un socio 
sea ó no fotógrafo.^ Se le enseña. Los $500 se ha-
cen en un mes. Es para darle impulso al nego-
cio. Yo tengo más de los $500 pesos, se hace 
ñor tener otra en el campo. Luz 97 de 9 á 3. 
No quiero paluchas, entérese antes bien. 
J£579 2t-2m-25 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, con buena 
y abundante leche .desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informan Puerta Ce-
rrada número 6. 15630 4-25 
SE SOLICITA una buena criada de manos, 
peninsular para corta familia. Muralla 119 B. 
altos. 15627 4-25 
UNA BUENA COCINERA desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Cocina á la 
criolla, americana yespañola. Es esmerada en la 
limpieza. Tiene referencias de la casa donde salió. 
Informan en Santa Clara 39. 15626 4-25 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , d e n c a u 
I r & New Y o r k 6 Nor te A m é r i c a , en clase 
de crla-dos de mano 6 a c o m p a ñ a n d o á fa-
miliajs. T a m b i é n se colocan para ponerse 
al f rente de a l m a c é n de licores, con ba.s- I 
tante p r á c t i c a en el ramo. Tienen excelen-
tes referencias. D a r á n r a z ó n en el café YA 
F r o n t ó n , cantina, Concoirola n ú m . 149. 
15.437 8-23 
SE SOLICITA u n npresdiz p la te ro» que 
sepa hacer bien soldaduras y dorar, buena 
opor tunidad para aprender la Optica. Suel-
do: para empezar $8.00 p la ta semanal. T ie -
ne que t raer las mejores referencias. Ba-
ya, Optico, San Rafael 20. 
15.486 S-23 
U N A J O V E N E S r e c i é n l legadas de Espa-
ña, ofrecen sus trabajos de bordados en 
blanco ,oro y sedas, i m i t a c i ó n á p in tu ra . 
Trabajos modernistas, dando las mismas lee 
ciones á domic i l io . D a r á n r a z ó n en Hosp i -
ta l de Paula, l a Superiora. 15.485 8-23 
U N A S R T A . A M E R I C A N A , que ha sido 
durante algunos a ñ o s profesora de las es-
cuelas p ú b l i c a s de los l is tados Unidos, de-
s e a r í a algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. D i r i g i r s e á Miss H . , 
Habana 47. _J2..397 16-21 Oc. 
S E O F R E C E u n c-Kpaflol, porsona fo rma l 
y honrada, como agente ó cobrador; tiene 
las mejores referencias y g a r a n t í a s ; as í lo 
mismo desea, tomar en arr iendo casas de i n -
qu i l ina to y solares, pagando buen precio. 
I n f o r m a n en la F e r r e t e r í a E l M a r t i l l o , San 
M i g u e l 236, A. 15.389 -821 
A L COMERCIO DE ROPAS. Se ofrece lo mis-
mo para la capital, como para el campo un Maes-
tro sastre con ocho años de práctica. Para infor-
mes dirigirse personalmente o por correo á A. 
Carbonai, calle Habana 75. !5'34_3 8-20 
INDUJO mmsx 
A L O S P i t O F U G O S E S P A D O L E S 
Faci l i tamos toda clase de dalos para con-
seguir el i ndu l to concedido por S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto de 
la R e p ú b l i c a . 
Arzuaga y Castro, Teniente Re3' 10, al 
lado de la B a r b e r í a , á todas horas.—La co-
rrespondencia ft dicho lugar , a c o m p a ñ a n d o 
dos_se 1 los. 15,311 26-18 Oc. 
S i : D E S E A s a b e r e l p a r a d e r o d e l se f io r 
Juan Bastelro, na tu r a l de Montor ros , p ro-
v inc ia de Lugo . D i r i g i r s e á su hermano 
Marcos, calle M á x i m o G ó m e z 47, en (Jí-uana-
Jay. C 2081 15-16 
L A V I Z C A I N A . — A g m c i a de colocaciones 
y encargos para la I s l a y el extranjero, de 
Anton io J i m é n e z . San Pedro n ú m . 32, k iosko 
frente á los vapores de Her re ra . Especial-
mente para trabajadores. T e l é f o n o 3224. 
14.427 26-2 Oc. 
Dinero é Mipotecas. 
$ 3 0 . 0 0 0 
Se t(ííllfhrJ$20,000 con hipoteca de 243 caballerías 
de tierra con embarcadero propio, libres de todo 
gravamen; situadas en la jurisdicción de Cárde-
nas .Dirigirse á O'Reillv 32. Centro de Negocios 
en general, de Jesús Oliva. 
15764 4-28 
EN SAN MIGUEL 132 se solicitan un Cocinero, 
un Cochero y una criadíta de manos de 10 á 12 
años de edad, todos con buenas referencias. 
«5625 4̂ 2 S 
" U N A SRA .DE RESPETO y educada desea 
colocarse de manejadora ó para limpieza de habi-
taciones cosiendo á raáauina y i mano. No se 
coloca por menos de 3 luises. Tiene buenas refe-
rencias: dirigirse á Amistad 15 cuarto número 25. 
15623 _ 4 " 2 S _ 
DOS" CRIANDERAS PENINSULARES desca'n 
colocarse, una á leche entera yla otra á media 
leche, que la tienen buena y abundante. Tienen 
quien las garantice. Informan Fernandina 84. 
156** 4:25 
CRIADO DE MANO desea colocarse prefiriendo 
en el Vedado. Informan Calzada ioil/(> entre 
2 y 4- 'S620 4-25 
DOS PENINSULARES, una de medivia ciad 
y la otra joven, desean colocarse de cr.iidas ele 
mano ó manejadoras. Saben cumplir con su obli-
gación y son carñosas con los niños. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Concordia 179. 
15598 4-25 
DOS JOVENES PENINSULARES desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. Son-
cariñosas con Ins niños y sabne cumplir con 
su obligación. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Soledad número 2. ^5597 4-25 
SE SOLICITA vna eteinera paia una cotta 
faifilia, que tenga ueisonD cíe CTillanza que !a 
garnatíce. En Cepcro número 7 Cerro. 
»5596 4-25 
UNA GENERAL COCINERA madriltña desea 
colocarse en establecimiento. Informan cu Dra-
gones 42, aitos. 
1S 595 i f 3 _ 
UÑA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser á 
mano y ámáquina. También se coloca un mucha-
cho de 14 años en una botica ó café. Timen 




UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñu-;.-i i-i>n 
los n iños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan en Vives 77». 
J5583 4-2>; 
UN JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
criado en casa particular, lleva mucho tier.'-o en 
c Ipais. Siempre en este oficio, el que sabe lescin-
¡prnar bien y tiene buenas recomendaciones. In -
forman en Prado_ número 50, Café. i'SsSo 4-25 
UNA BUENA CRIANDERA-de 5 meses y me-
dio de pari-ia con bu^na y abundante leche aproba-
da por puénoa médicos, desea colocarse á leche 
entera. No tiene inconveniente en ir al campo. In-
formes eu'Tacón 6, titos. 15635 , 4-25 
Se s o l i c i t a u n cochero 
Pudíendo manejar cuatro caballos, conociendo 
bien las calles de la Habana y muy activo. 
Un criado de mano que haya servido en muy 
buenas casas sabiendo servir comidas de etiquetta. 
Una criada de manos de color ó blanca que esté 
habituada si servicio fino de un señora y sepa 
coser y sobre todo que sea muy inteligente. 
Un cocinero sabiendo guisar á la francesa y á 
la criolla. í 
Preséntense hoy de 10 á 11 de la mañana 
en Prado 13. 
'S619 4-25 
UNA SRA. DE MEDIANA EDAD desea colo-
carse para limpiezas de cuartos v coser lo mismo 
para la llábana que para l'uefa. Tiene persona que 
la garantice. Informarán en Santa Feliciana núme-
ro 4, esquina á Villanueva, Jesús del Monte. 
15617 4-25 
SE SOLICITA en Obispo 129, una muchacha 
de 14 á 16 años para ayudar a pequeños hace-
res de la casa. 15606 4-24 
UN JOVEN recién llegado de España con tres 
años de práctica en farmacia solierta colocación 
para la ciudad ó el campo. Pueden dirigirse á San 
Ignacio 50, Casa de Cambio. 
15615 4 25 _ 
UNA COSTURERA DE COLOR desea coser 
por el día, en casa particular? cose y entalla por 
figurín y toda clase de costura. Tiene quien la 
garantice su trabajo y honradez. Bn la misma 
se hacen cargo de toda clase de costuras con es-
mero v prontitud. Informarán en Suárez 85. 
• 5614 ' 425 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de ma-
nos para lo -altos de Obispo 52. Sueldo tres doblo-
nes y ropa limpia^ 15.633 4--5 
SE SOLICITA una criada de mano que sepa 
su obligación, es para . muy corta familia. Se exi-
jen referencias. San José 32, altos del depósito 
de muebles. 15650 5-25 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-
sea colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y está acos-
tumbrada al trabajo. Tierv.' quien la garantice. In-
forman en Rayo 45 esquina á Estrella,, 
I¿64S) , - - \ . A.2S 
P U K S T A M O S Y D E S C U E N T O S 
Se presta á corto y largo plazo amortizando por 
partidas y en todas cantidades al arbitrio del deu-
dor. Sobre fincas rústicas y urbanas, solares en 
construcción, censos y sus réditos, hipotecas y 
cualquiera otro derecho real. Sobre acciones, bo-
nos, papel del Estado ycualquicr otro valor de 
bolsa. Sobre embarcaciones, cargamentos, conoc-
meintos de embarques, riesgo marítimo y gruesa 
ventura, sobre firmas promisorias de comercio y 
particulares, rentas, alquileres, pensiones y alhajas. 
Cuba 66, Teléfono 438. 1577" S-28 
^ 5 , 0 0 0 
$5,000 EN HIPOTECA al siete por ciento so-
bre casas en la Habana ó Vedado. Cuba 66. Présta-
mo y Descuentos^ IS77Í ^_28 
~ Ñ 0 SE COBRA CORRETAJE. _ A l 7 por 
100 se facilita dinero con hipoteca en grandes y 
pequeñas partidas, San José esquina á San Nico-
lás, bodega. 15750 . 4-27 
o s i o o s 
de brillantes dibujos 7calidad superior 
se venden en Infanta 55, esquina á 
Carlos I I I . Depósito de Materiales de 
Antonio Chicoy. 15708 4-26 
G R A N O C A S I O N 
Se vende una vidriera de cigarros, buena venta 
y barata por encontrarse su dueño enfermo. In-
f o r m a r á n en Reina 8 depósito. 
! 5678 8-26 
SE V E N D E muy barato una finca en Arrovo 
Naranjo, bu precio es de $1,400 oro. Informaran 
Concordia numero 185. Renta 5 centenes al mes. 
I5659 4-26 
SE VENDEN en $4,500 oro la casa Principe 
Alfonso numero 1.-4 y en $6,400 pro las dos ca-
sas .Estrella 41, 43^ Sin intervención de Corre-
dores. Informarán Principe Alfonso 146. 
'S6^ 4 . 2 s _ 
VENTA DE UN PUESTO DE FRIJEAS. — 
For tener que ausentarse su dueño José Ajon, 
se vende en proporción el puesto situacio en Mon-
te numero 390, hace buena venta y paga poco 
alquiler el local. 15602 S-25 
A UffiOtTA Y M E D I A d e l p u e b l e de A ^ n a -
cate y media del chucho de un Central , se 
vende^ 6 a r r ienda por t iempo largo, la fin-
ca ' V i s t a Larga ' , de 15 c a b a l l e r í a s de t i e -
rra, de arado, buenos palmares, aguas co-
r r i e n t e s y dos c a b a l l e r í a s sembradas de ca-
na. I m p o n d r á u : calle de Cuba n ú m . 119, el 
s eñor Mar ibona y en Matanzas O'Rei l ly n ú -
mero 114, la señefra Francisca Va.ldés Gue-
g?!?: 7_ dias-Oct. 25 
SE VENDE la casita de Santa Feliciana número 
2; de ammpostena y teja, es nueva. Informan «n 
¡Santa Felicia número 4, esquina á Villanueva, Je-
sus del Monte,_ 15616 13-25 
EN SAN MIGUEL 18 se vende un bonito Ici^T-
ko de tabacos y cigarros propio para cualquier 
otro establecimiento pequeño. 
15618 4.2S 
V E D A D O 
En el pintoresco barrio de Medina se venden 
dos casas. Buena renta y facilidad de pago para 
el comprador. Informaran en la Secretaria del 
Centro Balear, á todas horas . 
. LS568 8-24 
S E Y E W O E : u n k i o s k o de b r b i d a n , t a b a -
cos, frutas, dulces y otros a r t í c u l o s , hace 
gran d ia r lo y se da barato. R a z ó n Ange-
les 29. 15.478 8-23 
S E V E M J E : In finta " V i l l a A n l t n , " d e a 
c a b a l l e r í a s , si tuada en ei k i l ó m e t r o 12 de 
la c a r r e t e r í a de Gu iñes , con mñ-s de 1.500 
palmas, muchos frutales y agua corr iente 
todo el a ñ o , con cercas de p l ñ a y alambre. 
Puede verse á, todas horas en la mioma I n -
f o r m a r á n . 15.4S3 10-23 
V E N D O : tren A c a a t r « casas vlejfta parit 
fabricar en puntos comerciales, una finca 
de 1 c a b a l l e r í a de t i « r r a , p rop ia para re-
creo á una. hora de la Habana, v tres casas 
chiras en Vir tudes , Escobar y Cienfuegos.— 
Tacón , t, bajos, de 12 á 3. J. M . V. 
r M o a 6 - 2 3 _ 
í A S A S E N V E N T A : e n e s t a c i u d a d , de 
$2000, 2500, 3.000 4,000, 5.000, 6 .000. 7 000 
S000, 10000, 12000 y 32000 todas en calles cén 
tr icas; solares en barr iada de Carlos I I I y l a 
Víbora , t ier ras de labor y potreros en esta 
provincia . Fac i l i to cantidades con hipote-
cas en esta ciudad y la p rov inc ia desde 
$ñ00 h;i.sta $12.000. á bajo i n t e r é s , t ra to d i -
recto con los Interesados. Sr. More l l , de 8 
á 12 a. m., (Monte n ú m e r o 280). 1 
15.492 8-23 
y 8 por 100, en s i t ios c é n t r i c o s , desde 500 
pesos hasta la má-s a l t a cantidad, en ba-
r r ios y Vedado, convencional y para el 
campo al 12 por 100, en l a p rov inc ia de la 
Habana, se compran casas de $2.000 á 12.000 
J. Espejo, O 'De i l ly 47, de 2 á 4. 
J lEUSl 8-21 
D I N E R O : fSO.OOO: Se desenn colocar a ha-
Jo i n t e r é s , con hipoteca, sobre casas en es-
ta ciudad 6 fincas r ú s t i c a s en la provincia 
en cantidades de $500 hasta $12.000 ó en 
compra de fincas r ú s t i c a s y urbanas, de 
$2.000 hasta $25.000. T r a t o directo con los 
interesados. Sr. M o r e l l . de 8 á, 12 a. m.— 
Monte n ú m . 280. 15.493 S-23 
REPARTOS "OJEDA" y "Dueña vista" Los 
terrenos más cerca de la población. Entre las Cal-
zadas de Jesús del Monte, Concha y Luyanó, Sola-
res y manzanas para Industrias, Fábricas, Esta-
blos, etc., etc. Informes: Amargura 48. 
15788 8-28 
INMEDIATO A GALIANO. Se vende una casa 
próxi.'.ia á Galiano situada en la calle de San Ra-
fael: mide 15 metros de frente por 35 de fondo. 
Dirigirse á O'Reilly 32. Centro de negocios en 
general de Jesús Oliva. 15763 4-28 
POR HABERLE OCASIONADO grandes daños 
el ciclón y no poder repararla, se da en bajo pre-
cio, $5,000, la casa Rarreto 62 en Guanabacoa. 
Ocupa, con la huerta y jardín 6.930 metros cuadra-
dos. Es toda de manipostería y tiene pisos de 
marmol, mosaico, madera y ladrillo; 17 cuartos, 
entre grandes y chicos ,incluvendo un oratorio 
y dos salones altos. Dirigirse áZulucta 71, cuar-
to 12 A., de 8 á 4. 
15766 15-28 
B U E E C O C I O 
En la calle de Neptuno próximo á Belasooaín. 
Se vende una parcela de terreno que mide 14 
metros de frente por 34 metros 33 centímetros de 
fondo; este terreno linda por el fondo con otra 
parcela que también se vende y dime 36 metros 
de fondo por 14 de frente á la calle de San 
Miguel. Libres de gravámenes. Informa Jesús Oli-
va, O'Reilly 32 ó en Lagunas 88. .15805 4-28 
R U E N A O C A S I O N . — Se Vende la casa Co-
rrales, acabada de fabricar de Ito y bajo, esca-
lera de inarnio! con 3 cuartos, sala y comedor, co-
cina y todo el servicio de lo más moderno lo 
mismo en el alto que en el bajo: gana 13 cente-
nes. Precio $8.000. Para tratar directamente con 
el dueño. Virtudes s i , ' • 1579* " A-2S 
EIV JJS.OOO: se v e n d e n d o s casas i / n e v a s , 
con sala saleta y cuatro cuartos cada una 
sanidad completa, e l tn tan 12 centenes. I n -
forman en San L á z a r o 323. F. HodrÍKuez 
15.414 . 8-_21_ 
C O N C H A : J E S U S D E L M O N T E : L a m e -
jo r manzana y los mejores solares de la 
Calzada, se venden. I n f o r m a n en la Ma-
y o r d o m í a de la Quin ta " L a B e n é f i c a " 
15.419 8-21 
SE TRASPASA un buen local en punto 
c é n t r i c o de esta capi ta l , con armatoste, v i -
dr iera para cualquier clase de estableci-
miento. I n f o r m a r á M. P é r e z , Salud 15 
15.372 s-20 
S E V E N D E : o n u n p n e b l o de l a p r o v i n c i a 
de la H a b a n a cruzado por t r a n v í a , una 
acreditada tienda de tejidos con s a s t r e r í a , 
pe l e t e r í a , s o m b r e r e r í a ; buen negocio para 
el comprador; para m á s informes Mura l l a 
86 y 88, casa de los Sres. Vega, Blanco ó 
G a r c í a Hno. 15.036 15-13 
SOLARES E N VENTA 
Vedado:—Calles 3 y 17. 
Jesús del Monte. 
Buena Vista. 
Colnmbia. 
T H E T R U S T Co. OF CUBA. 
Real State Dept. Cuba 31. 
C 2045 26-13 Oc. 
S E V E N D E X 
Varios carros sistema americano construí-
dos con maderas del país, y sus tiros de mu-
las nuevas, maestras en Jas calles de la ciu-
dad, propias para cargar cemento, ladrillos, 
arena, etc. Informn en la finca La Miranda. 
Desembocadura del río Almendares (Chorre-
ra). Pueden verse los domingos durante to-
do el día y los demás de la semana des-
pués de las 5 de la tarde. 
15806 4-28_ 
EN 80 CENTENES ,se vende un familiar nuevo, 
con aparato para transformarse en Vis á Vis. 
Monserratc 2 A .informarán. 15746 4-27 
. EN 30 CENTENES se vende un coche familiar 
marca H . I I . Habcock. También se vende una li-
monera. Pueden verse en Gervasio nu.n. 77 don-
de t r a t a r á n . i5697_; » 4-ió 
S E V L X D K UN MILORD marca "BarriJiTy 
U r o " , puede verse en casa de su fabricante In-
dustria 131 carruajería francesa. 
'5634 8-25 
CARRUAJES EN V E N T A 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Coupés, Dog-earí, 
etc., etc.—Los familiares, tílburys y 
faetones "Habana" del fabricante 
"Babcock," solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios. Salud núm. 17. 
_ 15.442 8-23 
9 B VBxfDEJl u n a b o n i t a d u q u o . i n t o d a 
nueva, con zunchos de goma, un príncipe 
Alberto con zunchos de goma y un tílbury 
y un caballo, todo en precio muy módico.— 
Informan en San Itafael 150, 6, todas horas. 
15.475 - 8.23 
PERROS SABUESOS 
Se venden cuatro perros sabuesos maestros, en 
Morro 46. 157'6 6-27 
""GATICOS DE A N G O R A 
Blancos y de colores muy bonitos, de venta en 
San Rafael núm. 167, entre Marqués González 
y Oquedo. 15741 8-27 
POR NO NECESITARLO su dueño se vende un 
caballo de 7 y media cuartas. También se vende 
una yegua criolla, buena marchadora, de 6 1 / , cuar-
tas, parida de un potro muy hermoso. Se vende 
con él ó sin él. Darán razón de 4 de la tarde 
en adelante. Martí núm. 80, Marianao. 
15684 8-26 
S E V E N D E 
Una Duquesa nueva ó se cambia por otra de uso 
también se vende un familiar de vuelta entera hecho 
en el país, es de toldílla. Se pueden ver á todas 
horas. Obrapía 49. 
15667 8-26 
SE REALIZAN varios coches nuevos. Hay Du-
quesas, familiares, faetones, boguis, Docart. SA-
LAS. San Rafael 14. 15652 4 ^6. 
S E V E N D E u n c a b a l l o c l o r a d o , 6 m a r t a s 
alzada, preciosa estampa y c a ñ a s muy linas. 
B a r a t í s i m o . Calle 5a n ú m . 35, entre F. y 
Bañois. Puede verse á todas horas. 
' 15629 ¿ 4-25 
SE VENDE. — En V. Clínica de Medicina ve-
terinaria del profesor Etchegoyen, Amistad nú-
mero 85, una linda y.-gija de bra2,o y muy trota 
cora, un tílbury BáVxÓC, caballo y arrees; así co-
mo una Jaca cnoll?. de monta yde mucha condición. 
Puede verse de. 7 á 11 de la mañana. 
15603 4-2S _ 
SE VENDEN 7 vacas, 1 yunta de toros criollos 
y varias crias se cambian por una ó dos casitas 
en Guanabacoa que estén cerca de los paraderos. 
Informes Muralla 111 de 10 á 11 a. m. 
15523 8-24 
A L O S A F I C I O N A D O S fi calmllo . -» c r i o l l o » , 
finos, se vende uno a l a z á n tostado, careto y 
calzado de las cuatro patas, g ran camina-
dor y de la mejor presencia I n f o r m a r á n 
en Mor ro 46. 15462 s3-23 
L A Z I L I A 
calle ie SüAREZ 45. entre A M a c a T L , 
T E L E F O N O 1045 J ^ " U 
Próximo al Campo de MartA 
GRAN R E A L I Z A C I O N A P ^ T f t 
SIN COMPETENCIA 3 
P A R A A M P L I A R E L L¿CAI 
COMPRA Y V E N T A d p 
Alhajas de oro, plata v nf*^^ 
muebles, objetos de arte, r o n ^ v *preciosa. 
de o b j e t o s . - E n venta c¿mSPgS * ^ c l ^ 
ie oojetos.—t:n venta como * ola. 
j u r t l d o de joyas y mueblTa B £ n s * u* grfn 
ü-merlcann f r™ „ i®8-r:Fiises de ^ 
chaqi desde Í3 . Hay que v e r l o s . — P n ñ t J chaquet 
de |1.—Sombreros de j ip i jana oalones des* 
j i l l a , desde 50 cts :v Í ]?^A' ^ s t o r v 5?-j l l l a , desde 50 c í s . T E s ^ r f , ^ c ^ t 0 r y ^ " T ú n i e o s , capas, abrigos, cha es 11 ^ « S a : ^ 
bu ra to—Ropa blanca de toda l c?a.blon<1a y 
lojes desde | 1 hasta $300 . -_Unl v i t es—íU-
" L A 7TT TA " o - 4 
í j A z . í ^ j . a .—Snarez 4 5 
Unica de Gaspar Villarino y Coimi 
15.455Se da , Í inero b a r a f , . ^ 
SE VENDE una muía criolla, caminadora de 
siete cuartas de alzada ,se puede ver en la_ calle 
de Morro número 28, en la misma informarán. 
15.331 8"2o 
CABALLOS Y MÜLAS. 
Siempre hay existencia áe todas 
clases y precios; No compren sin venir 
aquí. E . CASAUS, Concha y Cristina. 
Teléfono 6032. 
C 1&9S 1 Oc. 
OE Ü S I l f 
ALMACEN BE PIANOS 
Se caban de recibir los magníficos pianos de 
Boisselot de Marsella con sordina y 3 pedales y 
los afamados LenoW Freres; estos pianos son de 
caoba maciza y garantizados contra el comején ó 
cualquier detecto que tuvieran. Se venden pianos 
de uso desde 7 centenes en adelante. Hay un 
gran ^urtído de instrumentos y las célebres cuerdas 
romanas para toda clase de instrumentos. Se afi-
nan y componen píanos. 
V i u d a é H i í o s de C a r r e r a s 
6-28 
• Se vende una cámara fotográfica multiplicadora 
jr otros objetos de fotografía. San Rafael ttVi. "La 
Esmeralda. 8-28 
•OJO. — Recién sacado de la caja se vende un 
magnifico piano, cuarto de cola PLEVEL; una 
pianola último modelo, y unos doscientos rollos 
Je música, lo más selecto, se dá barato. En Mon-
serratc 2 A. el cochero informará. 15791 4-28 
Se realiza un saldo de cintas colores blanco, 
negro y morado, surtido de anchos, "La Esmeral-
da" San Rafael 11 t/o. 8-28 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A , se ven-
de un magnífico piano alemán, completamente nue-
vo. Aguila, esquina á üloria (altos del café) 
'5721 4-27 
POR ESTORBAR y no necesitarse se vende una 
carpeta propia para almacén ó bodega, y un bu-
ró nuevo. En Obrapia 36 altos "La Alianza". 
15748 4^27__ 
CORNETINES BESSON á $27. Clarinetes Le-
febre á $29. Saxofones Lefcbrc, á $45. Bastu-
bas Roth, á $45. Contrabajos, á $30." Cajas pru-
sianas, á $15. Figles, á $18. Requintos, á $32. 
Platillos turcos, á $17. Cañas, papel pautado etc, á 
mitad de precio, Currcncy. En Obrapia 69, Alma-
cén de Música. 
1.5756 4-^7 
VIDRIERA METALICA .armatostes yvidriera 
de calle, todo nuevo, se rmden baratos: en Obra-
pia 69. 15754 8-27 
GRAN CANTIDAD DE MOSAICOS de la me-
jor clase, y de excelentes y variados dibujos, se 
hallan á la venta en el Depósito de Materiales 
de Infanta 55, esquina á Carlos I I I . Depósito de 
Materiales de Antonio Chicoy. 
15 709 4-26 
SE VENDE muy barato un juego de sala Luis 
XV, de caoba, en muy buen estado. Jesús del Mon-
te núm. 409, bajos. 
15693 4 ^ 
á 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 centenes y 
también á pagar un centén al mes. 
Salas, San Rafael 14. Pianos de al-
quiler á tres pesos plata. 
_ j 5651 8-26 
GANGA. — En 12 centenes, como ganga, se 
vende una Smith Premier con su mesa Smith Pre-
mier de un año de uso, casi nueva. Puede verse 
en Empedrado 15, entresuelos, de 1 á 4. 
15577 4-25 
SE CAMBIAN PIANO 
VIEJOS POR NUEVOS 
casa S A L A S , S A N R A F A E L 14, ú n i c a casa 
que l o hace en la Habana. 
15604 8-25 
EN EGIDO 7 SE VENDE una incubadora nuc-
va y se dá muy barata. 
PARA UNA PERSONA DE GUSTO ^ le ¿¡¡J! 
de una gran pajarera de patio, ypuede verla en 
el zaguán de la casa Compostela i i¿ , esquina á Je-
sús María, y en los altos informarán de su precio 
• 5 5 2& _8:24 
VENDO dos magníficas cajas de liíerro contra 
incendio ,tamaño mediano y del mejor fabricante 
conocido. Son casi nuevas y se dan baratas. 
En Aguacate 82 pueden verse. 
'5S'6 ¡ 8.24 
SE VENDE 
Un juego de Sala de majagua, último imddo 
Suárez 71. 
15507 8-23 
Para oir á la célebre artista 
M a r í a B a r r i e n t o s 
no es preciso esperar á que venga oe México 
Kn la 
L o c e r í a L A B O M B A M u r a l l a 8 5 y 8 7 
de M. Humara, S. en C , tienen 
G r a m ó f o n o s y Discos , 
los me ores impresionados hasta el dia por la 
pureza y claridad que reproducen 'a voz de la 
célebre diva, con todo su repertorio, como 
igualmente de 
C A R U S S O 
y de todos loa principales artistas contempo-
ráneos mfis célebres del mundo y los recitados 
por conocidos poetas americanos. 
Pídanse catálogos que se remiten á vuelta 
de correo. M. Humara, S. en C , Apar tado 
508, Haoaua. £¡ 
NO Cr ;PRE MÜSBLBÍ 
Sin ver primero \os precios de la C\S A 
trabajo. Nadie sale s^ SAI-AS 
las maderas y el 
Visítenos aunque ... 
S A L A S . S A N R A F A E L 1 4 
«5584 
Jiada más que á ver Cp0r^ 
im mmm 
A N T I G U O S 
GRAN W 1 D 0 DE MtiFELES 
antiguos esti lo colonial é Imper io y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
y palisandro, con i n c r u s t a c i o n e « de mar t l l 
y bronce. 
Magní f icos espejos dorados y de caoba, 
adornos de bronce y muchas ouricsidades 
que pertenecieron á. a n t i g u a » fami l ias de 
esta Isla. 
Compramos toda clase de muebles, espe-
jos, estatuas de bronce, objetos de porcela-
na, c r i s t a l , bronce y toda clase de cur ios i -
dades antiguas. 
T a m b i é n nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y de l a é p o c a que sea. 
Neptno 168. Teléfono 1.820. 
C A K A K A S F O X O G K A Í Í c ¿ ^ 
á precio de fábrica. Ensenamos s r n r , 
la fotografía. grail« 
Otero y Colominas, importadores A * 
efecto^ fotográficos.-San Rafael 32° 
- 1 Oc. ' 
MAQUINAS D E E S C R I B I l T ^ 
E n Habana 131, vendo dos, en buen 
estaido y baratas. 14.951 , î 12 
L A SOCIEDAD • 
SUAREZ 34 
I,a ñifla p r ó x i m a al Campo rto M a r f . 
En esta casa se da dinero en todas c^mi 
d a d e « sobre prendas de valor y roña» ^ 
brando un módico i n t e r é s en la mslm'a0?" 
venden ropa-s. prendas, muebles, proce^n6 
tes de e m p e ñ o s , muv barato ^'"ceaen, 
14 8 ^ P E R E Z ^ C E L O y ca. 
14-8ú9 26-10 o t 
S E VBNDBl u n p r e c l o n o .iuepro de n a l n , 
tapizado, con 7 piezas y una magnifica l á m -
pa,r alemana moderna, en Lagunas 8 7 ^ , 
xniiv haxsLtn. i.'.i¿S| S-23 
" L A NUMANCIA" 
A G U I L A 100 
P r ó M n m o s y compras. De JonC P n , ^ 
En esta an t igua y acreditada casa, se 4» 
dinero en p e q u e ñ a s y grandes cantidades 
bre prendas de -alor, cobrando un m ó d w 
i n t e r é s : en la ü i i s m a se venden p rendan , 
muebles y ropa sumamente barato y se ai 
qu i lan muebles.—Es A g u i l a 100 
' 26.6 0ft . - " " vjc.
Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 32. 
C 1986 1 Oc. 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a casa que mas barato vende Joyería, 
p l a t e r í a y ó p t i c a : se comora oro y plata ^ 
piedras linas. Neptuno 63 A. esq. .1 Galiana 
14.480 26-3 Oc. 
E I m m m i 
i ! 
Slí VICXDü una máquina Horizontal de 50 cv 
ballos. Un \ entilador para lioino de quemar ba-
gazo. Ambos usados pero en perfecto estado. 
MAQUINAS HORIZONTALES de 15, 20, 25 y 
35 caballos completas, muy reforzadas y propias 
para toda clase de trabajo. 
BOMBAS DUPLF.X WOKTHINGTON especi* 
les para agua caliente, mciamira, cachaza etc, etc 
UNA I50.MRA DUPLKX WOKTIl IXGTON ca-
paz de elevar agx;a á 100 pies. Succión 20 pulgadas, 
Descarga 18 pulgadas. 
UNA CALDERA PATENTE BABCOCK 
& WILCOX de 35 Caballos, completa, incluso chi-
menea. 
UNA CHIMENEA de hierro de 6 pulgadas diá-
metro por 75 pies de alto con su base de hierro 
fundido . 
Para informes dirigirse á la calle de la Hab»-
na ttíM .̂ — Habana. 
^5695 26-26. 
C A L D E R A S 
Unico modo de conservarlas limpias. En 
uso en Cuba, hace .35 a ñ o s . En el Departa-
mento de Obras P ú b l i c a s hace 4 años. C. CL 
G lym, Merced 63, Habana-
14.595 26-4 Oc 
L a R i o j a d e l H o y o 
E s t e v i n o flno d o m e s a 
D A S A L U D a l q u e lo bebo 
8-10 
A p a Ul manantial íe San F r a n M 
Rsta Agua N a t u r a l Digest iva es pura, fres-
ca y gusto agradable a l paladar, usada en 
las comidas, es un poderoso auxil iar para 
una buena disrest ión curando al mi-smo tiem-
po la DISPEPSIA, enfermedades del HIGA-
DO y ESTKl íÑ ' IMIENTO, haciendo funciona* 
con regular idad los intestinos.—C. J. Glyai. 
Merced 6ú; l l á b a n a . _ 
14.594 26-4 Oc. 
ndefl POR AUSENTARSE LA FAMILIA, se ye 
dos docenas y media de macetas de barro tama^ 
grande, acabadas de comprar; costaron $'.50 .. 
cada una y se dan mucho más 1'ara,tar'¡ . 1 a™ 
una docena tinas de latón con patas (le ',ierr° „ 
sus rosales muy tinos y ademas vanos r0*a' j / j 
plantas sueltas. Aeuila, esquina á Gloria (sitos 
café). i57-o_ 4-*/_—. 
SEMILLA DE TABACO LEGITIMA CKIOLLA 
SE VENDE EN MONTE 26. 8 
'5751 . 2 L i -
i n 
Vendemos una graj i cuntldaxl de estos 
dr i l los , fabricados exclusivamente L,on Vlida 
arena de río. Su c o n s t r u c c i ó n es muy »" ^ 
teniendo un promedio de campreM" ^ 
2,325 l ibras por pulgada ^uadni^a > u n. 
por 100 de a b s o r c i ó n . Siendo oompiew» ]o3 
te rectangulares, su h n , o s ° r^. ' iones da 
hace muy aparentes pava t,o:lhU UV, ."vundo 
y Ca, en O b r a p í a 25, Habana. 
15.106 a l t . 
IS-I* 
Durante este mes, se venden las ac 
•..idas servi l letas de papel: 
Pcrseverant-in, marca registrada de c 
I M a t a p o r j ^ ^ . 
cla^G superior ' | l - í ' 
tomando 5 mi l l a re s . • • * ' ,1 
Persevcrnuela Núm. - c r epé . . f 1-»J 
cant idad m í n i m a . 2 mil lares . 
tomando 10 millaxes. • • ' .Idinaria 
No confundirlas con la clase orai 
l lamada ' Japonesas" 
T U n b l l l n r francesa, tomando 12 35 ct* 
Ye«oSrdomiu6 e«nial ini lo , ' superáor 25 ctí. 
tomando 12 gruesas. • • • 
J a b ó n olor ea úlU-rentf $6.00 f?; 
fumes •• • • • 75 cts, cal'1* 
- ,n . IT, extra, J í . dad d< lumes Vaporen b t l l n r nü i 
?i i ip ic caic..^ " . - o M l i a . ri 
iiila, celulosa, extraenia. 
A. PEKSBVER-A NCIA 
CK Teléfo: 
Teléfono51/ 
Bernaza 5 5 . 
15-28 • '—^íías o9" 
""SE VENDEN varias plantas * c^trtodal b 0 ^ 
venta y tres naranjos. Peden verse 
en Obrapía 63. ^ — é 
1 5 " - i : . — ^ T d o r » ? ' : ' a"1- sigue _ . 
SASTRERIA: O'REILIA •^•"hfcha á Pr*S¿ 
toda esta semana la venta ^ J ^ d o S *>fT 
-xcepcionales .También se venden ^ ^ J J ^ 
Singcr. en $.m.-'o. Singcr. en _J S7¿* "TZltíU 
b P r M U y teotipi. del ^ AB S -
T E N I E N T E K ü Y V PWA^ 
